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NOTICIA TURCA 
Berlín, 16. 
Según noticia oficial de Turquía el 
ejército otomano ha alcanzado nuevos 
triunfos en sus operaciones contra los 
rusos, que han sufrido grandes pérdi-
das de hombres, pertrechos y provi-
siones. 
I N V I E R N O 
rra, tanto en el Este como en el Oes-
te. 
Dícese, sin embargo, que los rusos 
marchan por la frontera de la Prusia 
Oriental, al t r avés de la nieve, mien-
tras las tempestades polares azotan 
trincheras de los combatientes, en Bél-
gica y en Francia, ocasionando gran-
des privaciones y sufrimientos. 
DINERO PARA L A GUERRA 
Londres, 16. 
La Cámara de los Comunes ha vota-
do un crédito de 225.009,000 de pG.^s, 
EFECTOS DEÍ 
Londres, 16. 
Con la llegada del invierno se han 
wralizado las operaciones de la gue-
EJOS CON E L CORAZON JOVEN QUE M A N D A N LOS INMENSOS EJERCITOS DE L A S POTENCIAS BELIGERANTES 
y autorizado el reclutamiento de otro 
millón de hombres. 
Este es el crédito mayor que de una 
sola vez se haya pedido j amás al Par-
lamento inglés, y, junto con el dinero 
ya votado, equivale a un aumento de 
un 50 por ciento en la deuda nacional. 
INCOMUNICA-LOS A L E M A N E S 
DOS. 
Londres, 16. 
Corre el rumor en Rotterdam que a 
consecuencia de las inundaciones los 
alemanes se encuentran aislados alre-
dedor de Dixmunde. 
NOTICIA RUSA 
Petrogrado, 16. 
Según las noticias que aquí se pu-
blican, la campaña rusa se va desarro 
liando favorablemente en la Prusia 
Oriental. 
De otras fuentes llegan noticias de 
que los habitantes huyen, temerosos 
de una segunda invasión. 
En la frontera polaca de la Galitzia, 
DE EUROPA. 
General Sir John Dentón Pinksto-
ne French, jefe del ejército expedi-
cionario bri tánico. (Tiene 62 años de 
edad.) 
General Joseph Joffre, comandan-
te en jefe de las tropas aliadas fran-
co-inglesas. (Edad 62 años.) 
General De Curieres de Caslelnau, 
que manda el centro del ejército 
francés. (Edad 64 años;) 
General Paul Marie César Gerald 
Pau, el heroico manco de Worth, je-
fe de la derecha francesa. (Edad 66 
años.) 
se están concentrando dos enormes 
ejércitos para una batalla que pueda 
decidir la suerte de la guerra. 
PARIS Y B E R L I N SE CONTRADI-
CEN. 
Londres, 16. 
Hoy, como casi siempre, son contra-
dictorios los partes oficiales do Pa r í s 
y Berlín. 
Berlín dice que ha habido poca acti-
vidad, a causa de las tempestades de 
nieve, mientras Pa r í s anuncia que les 
alemanes intentaron cruzar el Canal 
cerca de Dixmunde, pero fueron recha-
zados; agregando que los aliados han 
recuperado varias puntos es t ra tég icos 
y rechazado dos ataques alemanes al 
sudoeste de Ipres, habiendo asimismo 
destruido todo un regimiento alemán 
al Sur de Bixschoote. 
Agrégase en Pa r í s que de pocos días 
a esta parte ha ido disminuyendo el v i 
gor de los ataques alemanes. 
NOTICIA A U S T R I A C A 
Berlín, 16. 
E l Boletín Oficial austr íaco dice que 
la guarnición de Przmysl es tá dando 
muestras de gran energía, habiendo 
efectuado con buen éxito una salida 
al norte de la fortaleza. 
Los aust r íacos que operan en Servía 
continúan su movimiento de avance. 
Los servios en retirada se concentran 
en una fuerte posición aU'ededor 
de Valevo; pero los aust r íacos conquis 
taron la clave de esa posición, después 
de un reñido cómbate. 
Un despacho extraoficial de Buda-
pest dice íiue los aust r íacos tomaron 
por «salto a Obrenovas. 
E N T R A N LAS TROPAS JAPONE-
SAS E N TSING TAO. 
Tokio, 16. 
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Las fropas japonesas entraron hoy 
en Tsing Tao. 
Con motivo de esta entrada t r iun-
fal se han celebrado solemnes ceremo-
nias, con honras fúnebres en conmemo-
ración de los que se sacrificaron por la 
patria. 
BARCOS D E GUERRA GRIEGOS 
Londres, 16 
Un Corresponsal, que escribe des-
de Atenas, dice que se ha anunciado 
hoy en la Cámara de Diputados gne-
ga que la Gran Bre taña ha anticipado 
al gobierno griego ocho millones de 
peáos para barcos de guerra quo se 
cons t ru i rán en astilleros ingleses. 
N O T I C I A O F I C I A L DE B E R L I N 
Berlín, 16. 
Dicen aquí oficialmente iqi^e los 
ataques alemanes progresan lenta-
mente, pero <riie en Argonne se han 
alcanzado recientemente éxitos muy 
importantes. 
U N A PROCLAMA A L A R M A N T E 
Londres, 16, 
Un despacho de Amsterdam dice 
que el subprefecto de Marienwerdir, 
en la Prusia Occidental, ha expedido 
CAMARA c R 
N o s e p u e d e a b r i r l a l e g i s l a t u r a . - L e s z a y i s í a s 
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t e 
¿ T e n d í 
A las tres y media de la tarde, 
el señor Ibrah ím Urquiaga t r a tó de 
abrir la sesión sin detenerse a consi-
derar si había o no el "quorum" re-
glamentario. 
"No será la primera vez que ésto 
so haga"—dijo para sí, seguramen-
te, e) amable político pinareño. 
Pero los zayistas velaban. . . 
El 'generail Guzmán levantó su voz 
para pedir que se "comprobara" si 
había el quorum reglamentario. 
No lo había. Se hallaban ausentes 
los señores Armando An'dré, Miguel 
Arango, Federico Argos, Justo R. 
Campiña, José R. Cano, José Manuel 
Cortina, Miguel Coyula, Celso Cué-
llar, Ho-racio Díaz Pardo, Miguel Es-
se les derrote se oponen a que aho-
ra se haga lo que se ha hecho otras 
veces: abrir la legislatura con el 
"quorum" ordinario. 
Ayer se hallaban en el salón de 
conferencias los señores Duque y 
Travieso. Los dos es tán dispuestos a 
que se resuelva cuanto antes el pro-
blema. Así se lo decían al dootor Cor-
tina, miembro de la Comisión de 
E L RECURSO DEL SR. ROSADO 
Algunos zayistas tienen esperan-
zas en el resultado del recurso que 
ha interpuesto el señor Rosado A y -
bar y creen que las elecciones de las 
Villas podrán ser anuladab. 
Pero la mayor ía de los represen-
pmosa, José Fernández de Castro, tantes opina que el recurso no pros 
Francisco M . Fernández, ' Wífredo | pe ra rá . 
Fernández , A . Genova ' de" Zayas, J 
A . González Lanuza,' Felipe Gonzá-
lez Sarra ín , S. González' Téllez, M . 
González Iglesias,' Ramón ' Guerra, 
P. Hernández, Enrique Jardines, Jo-
sé M . Lasa, Manuel Lores, Heliodoro 
Luque, Juan de J. Manduley, Carlos 
Mendieta, Gustavo Menocal, Enrique 
Messonier, Federico. G. Morales, Car-
los Robau, Fernando Sánchez de 
Fuentes, Saturnino Sánchez Iznaga, 
Ricardo Sartorio, Oscar Soto, Miguel 
Suárez, Ramiro Tous, Clemente Váz-
quez, Pedro Vázquez Hidalgo, Manuel 
Villalón. 
Sólo estaban en el salón cuarenta 
y ocho representantes. 
E L ACI^A DEL DOCTOR DUQUE 
Se espera el dictamen de la Comi-
sión de actas sobre el caso del doc-
tor Duque. E l doctor Duque, según se 
QUOSQUE TANDEM? 
¿ H a s t a cuándo dura rá la situación 
que se ha creado ? 
—Ohi lo sa! 
La legislatura no ha podido iniciar-
se n i ¡se sabe cuándo se leerá el men-
saje. Algunos de los representantes 
que no han sido reelectos, no piensan 
volver a la Cámara . Los liberales za-
yistas, por el acta de Travieso, o por 
la cuestión de las Villas, se encuen-
tran decididos a "obstruccionar"... 
Será necesario que algún inespe-
rado acontecimiento varíe el "sta-
tus" político; que el señor Duque re-
nuncie a su aspiración o que el se-
ñor Travieso deje el campo al señor 
Duque, o que los unionistas de las V i -
llas se conformen con la anulación 
de las elecciones, o que el señor Ur-
quiaga, con un "rasgo" de energía 
dice, cuenta con mayor ía de _ votos napoleónica, abra la legislatura con 
en la Cámara. Los zayistas defienden 
al señor Travieso y combaten al se-
ñor Duque, y quizás para evitar que 
el "quorum" ordinario, olvidando 
por un día—el espacio de una tarde 
—el terrible Reglamento. 
D E 
El Ministerio de la Guerra inglés 
ha dado a la publicidad los siguien-
tes "communiques": 
_ "Noviembre 15.—Un despacho of i -
cial de Cetinje dice que una gran 
fuerza de austr íacos atacó las posi-
ciones montenegrinas de Klobuk y 
Timor, pero fueron rechazados por 
un número inferior de montenegri-
nos. 
El general Botha informa que en 
reciente combate contra la partida de 
De Wet las bajas fueron las siguien-
tes: fuerzas de la Unión, 6 muertos 
y 20 heridos; rebeldes, 22 muertos, 
un crecido número de hei-idos y 282 
prisioneros. 
E l Príncipe Sabaheddia ha envia-
do un telegrama a su tío el Sultán de 
Turquía, en que le dice que su pa-
t r ia es tá condenada a muerte por 
combatir en favor de Alemania y le 
ruega ejerza su influencia para con-
tener esta guerra suicida conti<a los 
aliados. 
Los alemanes adoptan ahora un 
tono muy distinto en sus comentarios 
Bobre las tropas br i tánicas . Cartas 
soldados alemanes aconsejan que 
*J0 se desestime el valor y las cuali-
dades militares del inglés. Esto no 
de ex t r aña r al ver la parte que 
GACION BRITANICA 
han tomado las pocas pero eficaces 
fuerzas br i tánicas para frustrar los 
codiciados planes de los alemanes. 
Según un informante que merece 
el mayor crédito, los servios se han 
apoderado de una gran cantidad de 
efectos sanitarios pertenecientes a 
los aust r íacos . La falta de oficiales 
es muy notable. La sanidad es muy 
deficiente y a causa de ello aumenta 
el número de los enfermos. 
Es muy satisfactoria la actitud de 
los mahometanos en el protectorado 
del Afr ica Oriental bri tánica. De to-
dos los sultanes se han recibido 
muestras de lealtad. 
U n distinguido ciudadano de un 
país neutral, que conoce bien a Ale-
mania, dice en el "Times" que los 
asuntos de Alemania no deben juz-
garse por la prensa alemana. Los 
alemanes m á s sensatos se dan cuen-
ta ahora de que Alemania ha sido 
lanzada a una aventura t rág ica y pa-
tética. N i uno solo de los objetivos 
publicados por el Estado Mayor del 
Kaiser se ha alcanzado. Contenida 
en todas direcciones, Alemania tiene 
delante de sí una enorme lista mor-
tuoria como compensación a los vio-
lentos esfuerzos de los primeros cien 
General Paul von Beckendorff H in -
denburg, el vencedor de Allenstein, 
que acaba de ser vencido por los ru-
sos en la Polonia y se retira en estos 
momentos con el ejército a lemán ha-
cia las amenazadas fronteras de Si-
lesia. (Edad 67 años.) 
General Alejandro Von Kluk, jefe 
del ala derecha alemana en la cam-
paña de Francia, que con tanto he-
roísmo y tanta pericia ha combatido. 
(Edad 68 años.) 
Mayor General Rennenkampf, co-
mandante en jefe del ala derecha r u -
sa que opera en la Prusia Oriental; 
vencido en Allanstein, se desquitó 
derrotando a los alemanes en Augús -
tovo y ahora los persigue sin tregua. 
(Edad 60 años.) 
General Mistchenko, jefe de la ca-
ballería rusa, que al frente de los 
Cosacos del Don, el Ura l y Astrakan, 
rompió las l íneas alemanas sobre el 
r ío Warthe. (Edad 68 años.) 
N PRO DE 
CIENEUEGOS 
Sigue en esta ciudad, entregado de 
lleno a las gestiones en pro de Cien-
fuegos, en especial a las que se re-
fieren a la pavimentación de la per-
la del Sur, nuestro respetable y esti-
mado amigo don Alejandro Suero 
Balbín. 
P róx ima a llevarse a cabo una en-
trevista con el señor Secretario de 
Obras Públicas, creemos firmemente, 
dada la atención que presta el señor 
Villalón a los asuntos del ramo, y a 
los esfuerzos del señor Suero Bal-
bín, que muy pronto podremos dar 
cuenta del feliz resultado de las ges-
tiones que en pro de Cienfuegos se es-
tán realizando con tanta constancia 
como empeño. 
( i 
(PASA A L A U L T I M A P L A N A ) 
Benedicto XV 
Roma, 16. 
Su Santidad Benedicto X V ha 
publicado una encíclica en que 
atribuye la güera a cuatro cau-
sas, a saber: 
Falta de amor sincero y recí-
proco entre los hombres; desaca-
to del principio de autoridad; in-
justicia de una clase hacia otra; 
y consideración del bienestar ma-
terial como el f in exclusivo de la 
actividad humana. 
E l Santo Pontífice ruega a los 
gobernantes y a los pueblos quo 
pongan f in a la guerra, para que 
los albores del nuevo Pontificado 
sean consagrados y benditos por 
la voz que anuncia el restableci-
miento de la paz en todo el mun-
do. 
" E l espír i tu de Cristo — dice 
Benedicto XV—no reina hoy so-
bre la t ierra . La gente habla hoy 
más que nunca de la fraternidad, 
pero la fraternidad, hasta un gra-
do j a m á s visto hasta aquí, es un 
factor ignorado en los problemas 
del mundo". 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
L O S S U B M A R I N O S 
una proclama en que anuncia que el 
ejército ruso avanza entre Thorn y 
Soldán, pero se espera que del lacio 
a lemán de la frontera les salga al 
jenicuentro una fuerza considerable, 




Comunican de St. Luis, que el fren 
te de la batalla que se libra en Iprca 
no ha variado. 
La densa niebla reinante se ha con-
vertido en una nevada haciendo impo-
sible la estancia de los soldados en las 
trincheras. 
Desde ayer, agrega el despacho, 
casi se han suspendido las hostilida-
des entre ambos contendientes. 
MENSAJE DE CONDOLENCIA 
DEL K A I S E R A ALFONSO 
Madrid, 16. 
El Embajador de Alemania ha visi-
tado hoy al Rey don Alfonso. 
Expuso el diplomático al Monarca 
la condolencia del Emperador Gui-
llermo I I por la muerte del Pr íncipe 
Mauricio de Battemberg, hermano de 
la Reina doña Victoria. 
También puso el Embajador en co-
nocimiento del Rey que el Kaiser le 
había enviado un telegrama y que el 
telegrama no había sido recibido por 
don Alfonso porque fué secuestrado 
en la oficina de Londres. 
Monarca agrado?-!ó al Embaja-
dor las frases, d?^ condolencia quer 
por encargo del Kaiser le dúl}*!-*'. ~ 
Je rogó que Mcieri; presente su a g r á 
«deucjienfo i^i Emperador Guillermo. 
LA SESION DE L A CAMARA b l f 
LOS COMUNES 
Londres, 16. 
. . La úl t ima sesión de la Cámara de 
los Comunes se dedicó toda ella a dis-
cutir las medidas impuestas por la 
guerra, con exclusión de toda políti-
ca de partido. 
E l Jefe del Gobierno, Sir Herbert 
Heney Asquith, dijo que "la crisis 
era la mayor emergencia en que j a -
más se hubiese visto el pa í s . " 
Agregó que ya había 1,200,000 
hombres sobre las armas, y que el 
Gobierno se proponía prestar a Bél-
gica cincuenta millones y a Servia 
cuatro millones, sin in terés . 
"Ya se lo cobraremos más tarde al 
Kaiser"—dijo un miembro del Parla-
mento. 
Hablando de la censura, dijo el je -
fe del Gobierno que se debía a la ne-
cesidad de acceder a los deseos de 
Francia, que es la que soporta lo 
más recio del conflicto. 
Anunció que Lord Kitchener es-
taba preparando un plan para au-
mentar los haberes de los soldados y 
los oficiales. 
Mucho se esperaba en esta campa-
ña de la acción de los submarinos ale-
manes, y en realidad esas esperanzas 
no han resultado fallidos, aunque no 
en el grado que se creía; aunque cabe 
decir que hasta el final nadie es di-
choso. 
E l almirante inglés sir Percer lle-
gó a afirmar que ante una escuadri-
lla de estos barcos se anulaba el valor 
defensivo-ofensivo de los gigantescos 
dreadnoughts. 
En Francia se construyó el primer 
navio submarino, qué fué lanzado al 
agua en 16 de A b r i l de 1863. Lo cons-
t r u y ó el ingeniero Brun, auxiliándole 
el oficial de Marina, luego almirante. 
Le Bourgois. Pero aún ta rdó muchos 
años la navegación submarina en pro-
gresar decisivamente. 
Clases de submarinos: el sumergi-
ble y el submarino propiamente dicho. 
Los dos sistemas sólo difieren entre 
sí por su mayor o menor flotabil i-
dad; 27 por 100 para el primero, que, 
por consecuencia navega m á s bien en 
la superficie, y 10 para el segundo, al 
que la menor ola cubre. 
Los submarinos actuales son todos 
sumergibles. 
E l tonelaje, muy reducido para los 
primeros, se ha elevado hasta 450 y 
500 toneladas. 
Son accionados por dos máquinas 
en sumers ión es un motor eléctrico el 
que funciona; en superficie es un mo-
tor de petróleo ordinario. 
E n general, el casco de un submari-
no es doble: entre las dos paredes 
se colocan los receptores, que, vacíos 
o llenos, aseguran la flotabilidad o 
la sumersión, así como los receptores 
de petróleo. 
E l casco es muy liso en el exterior, 
a f i n de ofrecer la menor resisten-
cia posible a la marcha submarina. 
Las únicas partes salientes son 
el quiosco, el "periscopio," que sirve 
para di r ig i r el barco durante la su-
mersión, una corta chimenea, las 
puertas de dos o tres escotillas, des-
tinadas al paso de la tripulación, una 
ligera rampa donde la tripulación 
pueda estar cuando el barco es tá en 
la superficie, y las argollas de ama-
rre. 
E l "periscopio" es el ojo del barco; 
se compone de un prisma colocado en 
el extremo de un tubo hueco de 3 o 
4'50 metros. Las imágenes refleja-
das en este prisma, bajo un ángulo 
de 90 grados, se hacen visibles para el 
comandante que puede así guiar su 
barco en el ataque. 
Durante la noche, o cuando el ex-
tremo del periscopio está sumergido, 
el submarino es tá completamente a 
obscuras. 
El interior del barco está dividido 
en dos compartimientos estancos. E l 
de delante contiene en general dos 
tuvos lanzatorpedos, dos a t r á s y uno 
en cada flanco, que poseen los gran-
des submarinos. 
A continuación viene el alojamien-
to de la tr ipulación. En el mismo lo-
cal están colocadas las bombas de ai-
re comprimido, por medio de las cua-
les se hace variar el peso del barco, 
para regular su elevación, su descen-
so o su equilibrio. A l costado del 
alojamiento de la tr ipulación es tá co-
locada la cocina, con horno eléctrico, 
puesto que es imposible encender fue-
go a bordo, pues se corre el peligro 
de la asfixia. 
Después del compartimiento de los 
acumuladores, se encuentra el obser-
vatorio del comandante, -situado en-
cima del quiosco y del periscopio, el 
alojamiento de los oficiales, el com-
partimiento de máquinas , el observa-
torio de oficiales, el puesto de los ma-
rineros y dos tubos lanzatorpedos, co-
mo los de proa. 
Bajo el casco, y casi empotrados en 
él, se encuentran los planos de segu-
ridad, masas de metal de 500 a 1,500 
kilogramos, que pueden ser destaca-
dos del interior y hacer disminuir el 
peso del barco, y asegurar su flota-
bilidad, lo mismo que cuando uno o 
varios compartimientos estancos es-
tán llenos. 
En el curso de estos últ imos años, 
los constructores han enfocado todos 
sus esfuerzos a aumentar la velocidad 
de los submarinos en sumersión; pe-
ro con los grandes tonelajes la resis-
tencia del agua es ta l , que no se ha 
podido pasar todavía de 11 nudos 
(20,800 ki lómetros . ) 
Dis t ínguense los submarinos de los 
sumergibles en que aquellos son apa-
ratos m á s pequeños y menos poten-
tes, y es tán reservados a la defensa 
de los puertos; mientras que éstos 
pueden navegar en alta mar y hacer-
lo durante m á s largo tiempo y con 
la mayor independencia. 
Van Drebbel, físico y mecánico ho-
landés, en 1620; Bushuell, americano, 
en 1776; Roberto Fulton, mecánico, 
en 1801, y Phill ipp, americano, en 
1851, se ocuparon de los submarinos, 
con resultados m á s o menos satisfac-
torios. En 1860, Narciso Monturiol , 
presentó a la Sección de Ciencias 
Exactas y Naturales del Ateneo de 
Barcelona, la memoria descriptiva de 
su " Ic t íneo" o barco-pez, de su inven-
ción; y en 1880, Peral, español, y Nor-
denfeldt, americano, hicieron nuevos 
ensayos, después de los cuales fueron 
tales tentativas y estudios continua-
dos en todos los pa í ses : En Francia, 
el 'Gimnoto," (1885) y el "Zedé" 
(1888): en I tal ia , el 'Delfino" (1896) 
y en 1897 los Estados Unidos, Japón , 
Inglaterra y Rusia perfeccionaron el 
tipo Holland, creado en 1873. 
E l acicate que impulsó la obra de 
esa clase de unidades fué la noticia 
sorprendente, circulada durante la 
guerra del Norte América , de haber 
el "David" echado a pique el 17 de 
Febrero de 1864 en Charleston, puer-
to del At lánt ico , a la corbeta "Hou-
satonic" perdiéndose por haberle al-
canzado el torpedo que lanzó contra 
el buque enemigo. 
Los submarinos propiamente dichos 
miden cerca de 24 metros de largo y 
3 de ancho. Su altura es como la an-
chura, pues su forma es la de un só-
lido de revolución, parecida a la d^ 
los dirigibles. Como éstos, los subma-
rinos navegan en un elemento que si 
bien es de densidad diferente (aire v 
agua) vana entre 70 y 300 toneladas. 
Las dimensiones de los sumerg í -
bles son muy superiores y su misión 
" ^ X p a í a I ^ T p a g i n ^ 
I N C I N E R A C I O N DE CADAVERES 
Ginebra, Suiza, 16. 
Miembros de la Cruz Roja infor-
man que los alemanes acondicionan 
sus muertos en grupos de cuatro en 
cuatro para facilitar el transporte y 
los conducen a unos aparatos incine-
radores que tienen instalados en las 
afueras de Bruselas. 
_C/y, . NOTICIAS TURCAS 
Berlín, 16. 
Por la vía de Constantinopla avi-
san que Aden, Arabia, se halla en 
peligro, porque los jefes beduinos de 
la localidad hacen propaganda muy 
activa para que el pueblo árabe se 
levante y se libre del yugo br i tán i -
co. 
También dicen de Constantinopla 
que los rusos perdieron en Kopru-
keui ocho mi l hombres entre muertos 
y heridos, haciéndoseles 500 prisio-
neros y dejando en poder de las tro-
pas otomanas mi l rifles. 
Los turcos, dice el despacho, avan-
zan hacia Batum. 




Según despachos trasmitidos a ^ 
Secretar ía de Estado por los agentes 
del Gobierno de Washington en 
Aguas Calientes, ya se han soluciona-
do las dificultades entre villistas v 
carrancistas. 
La solución del conflietc la dió Ca-
rranza notificando al general Gutié-
rrez que él. Carranza, renunciará in -
mediatamente Iíí Presidencia de la 
República. 
Agrégase en esos despachos que 
Pancho Vil la ha ofrecido también re-
nunciar el mando del ejército del 
Norte y salir de Méjico, cen objeto de 
M4srzt̂ .hecho la paz en ia ^ 
i 
A G I N A D O S 
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C A S A S D E C A M B I O 
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1023/4 a 103 
1091/2 a 110 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 16 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel Comercial, de 5.112 
a 5.314 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.85.00 
Cambios sobre Londre, a la vista, 
$4.87.35. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 
60 dlv., 5.12.314. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 86.314. 
Centr í fuga pol. 96, en plaza a 4.01. 
Centr í fuga, po l . 96, a 3 centavos, 
costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.36 centavos. 
Harina Patente Minnesotto, No-
minal. 
Maiteca del Oeste en tercerolas, a 
$11.85. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Noviembre 16. 
Azúcares . 
E l mercado de remocha de Lon-
dres continúa clausurado. 
En Nueva York el mercado rigo 
firme y con buen tono por parte de 
los tenedores. 
E l mercado local rige con el tono 
de firmeza anunciado anteriormente, 
habiéndose efectuado las siguientes 
ventas: 
16,000 sacos centr í fuga pol. 96, a 
5.314 rs. arroba. Habana. 
5,000 idem pol. 96 a 6;118 re. a rnv 
ba. En Matanzas. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarizació 96, 
a 5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
•l reales arroba, en almacén, a precio 
de embarque. 
Promedio del azúcar 
Cotizamos: 
Comercio Banquero* 
Londres 3 d i v N . N . 
60div N . N . 
París Sdiv N . N . 
Hamburgo 3 div N . N . 
Estados Ünidos 8 div_ 9% 10XP. 
Espafia según plaza y 
cantidad, Sdfv N . N . 
Descuento papel co-
merc ia l—. 10 a 10^í % anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy como sigue: 
Qreembacks 
Plata española.. . ; 
JUNIO 
I r a . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
JULIO 
I ra . quincena 
2da. quincena 
Del mes '. . . . 
A.GOSTO 
I ra . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
OCTUBRE 
I r a . quincena 
2da. quincena 
Del mes . • . 
4.329 rs. @ 
4.346 rs. @ 
4.338 rs. @ 
4.322 rs. @ 
4.259 rs. @ 
4.289 rs. @ 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-£r3 
Luises 8-83 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 16. 
Entradas del día 15: 
A Tomás Valencia, de Guanabacoa, 
5 hembras. 
A Francisco Rodríguez, de la Cei-
ba, 1 hembras. 
A Fe rmín González, de idem, 1 
yegua. 
A Carlos del Valle, de C. del Sur, 
13 machos y 19 hembras. 
Salidas del dia 15: 
Salió para los mataderos el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras, 
• Para otros lugares: 
Para Santa Ana, a T o m á s Valen-
cia, 60 machos. 
Para San Felipe, a Victorino Pere^, 
8 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
6.980 rs. @ 
9.327 rs. @ 
8.154 rs. <a> 
9.442 rs. (a> 
8. 04 rs. @ 
8.740 rs. (fb 
6.875 rs. @ 
5.723 rs. @. 
6.255 rs. <S) 
Cambien. 
E l mercado sigue con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
E l precio por letras sobre las Esta-
dos Unidos no acusa variación, per-
maneciendo a la espectativa, tanto los 
compradores como los vendedores. 
Ganado vacuno 205 
Idem de cerda* 123 
Idem lanar . . . . . . . . . 33 
361 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 50 
Idem de cerda . 12 
62 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
C « W 21, 22, 23, 24 y 25 centavos. 
TVrda, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
JlG 
l i l i 
D 
o í a n a 
. n n 
a i i í 
Se detalló la carne los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos» 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en píe en los corrales ae 
ha detallado en el dia de hoy a loa 
siguientes precios. 
Toros y nonllos, a 5.114, 5.1|2 y 
5.3|4 y 5.7|8 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
MERCADOS EXTRANJEROS 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores socios de l Centro, pa ra que se s i rvan concu r r i r a l a J u n t a Gene-
r a l ex t r ao rd ina r i a que se c e l e b r a r á en los salones del edi f ic io social 
el m ié rco l e s p r ó x i m o , d í a 18 del corr iente mes, comenzando a las ocho 
de la noche-
Es el objeto de l a J u n t a el de recabar de la General l a autoriza-
c i ó n necesaria pa ra real izar las obras de c o n s t r u c c i ó n del teatro " A l -
b i s u " p o r medio de subasta entre u n determinado n ú m e r o de casas 
constructoras. 
N O SE P E R M I T I R A L A E N T R A D A E N E L S A L O N E N OTTF 
H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , A L O S S O C I O S Q U E N O 
P R E S E N T E N E L R E C I B O C O R R E S P O N D I E N T E D E L A CITO 
T A S O C I A L . 
Habana, 14 de noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C- 4867 4 d . - 1 6 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Secc ión de Sanidad se sacan a p ú b l i c a subasta 
p o r el é rmxno de D I E Z Y O C H O M E S E S con su j ec ión a los p l t S 
de condiciones respectivos, que se ha l l an de manifiesto, en esta o f i c i m v 
L S S r S a ? n d ' ' I S f R eS'?Ue'?e8€ei1 exam!narios' los suminis tros I l a ^ ^ a e ka-lud L a B e n é f i c a " que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Leche. • : 1 * • • ' 
F r u t a s y v e r d u r a » . 
So hace saber que el acto del remate t e n d r á l u g a r en el local Aé 
este Centro ante l a expresada S e c c i ó n de Sanidad, 5 p r ó x i m o d í a 28 
a las ocho y media de l a noche. ' 
Habana 14 de noviembre de 1914. 
E l Secretario p . s. r . 
Jo*A .^Arricia. 
P L A Z A DE N U E V A YORK 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Compañía ." 
Nueva York, Noviembre 6. 
•'Eli rasgo sañiente de la semana 
ha sido haberse contenido la baja sm 
precedente en el mercado, que co-
mentó cuantío el precio había subido 
a 5.1 |2c. eos y flete para Cubas en 
Agosto, y continuó, con una reacción 
solamente, en que los precios reco-
braron de 4.3|4c. <> &.l|4c. costo y fle-
te, hasta que el l»fr> límite de 2 7-16 
centavos costo y fiete por Cubas fue 
establecido, el d ía 5 del presen-te, que-
dando así reducida la cotización en 
plaza a 3.45c. base 96. La baja total 
ha sido de 3.06c. por l ibra en las once 
semanas comprendidas entre el 18 de 
Agosto y el 5 de Noviembi-e. 
Cuando se llegó al m á s bajo l ímite, 
ios especuladores comenzaron a de-
mostrar in terés , aún por azúcares en 
almacén, con ei propósi to de conser-
varlos, en expectativa de un alza, y 
coincidente con este movimienéto v i -
no también m á s demanda de los mis-
mos compradores aquí y en el^ ex-
tranjero, indicando m á s disposición 
para operar en Cubas de la nueva 
cosecha. E l resultado fué operaciones 
moderadas, para embarque _ en loa 
primeros meses del año próximo, so-
bre la base de 2.112 centavos, l ibre a 
bordo.- Cuba, Después refinadores lo-
cales que por un largo período se ha-
bían abstenido de hacer compras y 
que solamente días antes no quisie-
ron considerar ofertas de Cubas a 
2.318 centavos costo y filete, demostra 
ron deseos de suplir sus necesidades 
para el resto de la campaña, elevan-
do sus [límites a 2.1|2 centavos costo 
y flete, pero no han podido encon-
t ra r vendedores a este precio. E l 
mercado, por tanto, e s t á f i rme con 
tendencia de alza y hay comprado-
res pero no vendedores, de Cubas, pa-
ra embarque, a 2 9-16c. costo y flete, 
o a su equivaliente de 3.57c. aquí, in-
clusive derechos. 
Las transacciones anunciadas en la 
semana, en azúcares sin refinar, se 
limitaron a 20 30.000 sacos de Cubas 
de almacén a 8 51c. y a 10.000 sacos 
de Cubas a flote a 2.44c cos*-o y fle-
te (3>5c.) a refinadores, mientras 
que se dice que se han colocado en ei 
mismo perefodo 25-30.000 tondadas 
de azúcares refinados para exporta-
ción de estos puertos y New Orleans, 
probablemente para Francia. 
Es interesante observar oue la con-
dición del mercado, por lo que res-
pecta a la esperada presión de ven-
der, por parte de los productores de 
azúcar de remolacha doméstica, con 
el f i n de aprovechar ios precios com-
pa.vativamcnte altos durante el resto 
del año, ha experimentado un cam-
bio radical, porque así como hace al-
gún tiempo los Cubas de la nueva co-
secha se vendían a menos que los 
precios que regían , ahora tienen una 
prima. Como evidencia de esto existe 
el hecho que, hasta ahor'a, los pro-
ductores en Luisiana no han ejercido 
mucha presión para vender su pro-
ducto. Verdaderamente, las operacio-
nes de los refinadores en estos azú-
cares hasta ahora, han sido prác t i -
camente nulas. De fuentes fidedignas 
es sabido que muchos hacendados 
han completado sus arreglos finan-
cieros, ios cuales les p e r m i t i r á n dis-
poner de su cosecha actuañ, sin pre-
sión indebida. 
Las medidas tomadas ú l t imamente 
por el gobierno br i tánico para pro-
hibir importaciones de azúcar en vez 
de causar efecto detrimente en este 
mercado, probablemente se rá de un 
beneficio f inal . Como ta l prohibición 
es con el propósi to de excluir l a i m -
portación de azúcares de remolacha, 
refinados y sin refinar, de Alemania 
y Austr ia al Reino Unido, r e s u l t a r á 
que cuando la Gran Bre t aña vuelva 
a reanudar sus compras, p r e s t a r á to-
su atención exclusivamente a azúca-
res de caña. Considerando las gran-
des ventas de Javas ú l t imamente 
efectuadas, no es probable que una 
nueva cantidad apreciable pueda 
comprarse allí hasta principios de l a 
nueva zafra en Mayo de 19Í5, lo cual 
deja a Cuba como la fuente lógica de 
abastecimiento, a la cual Gran Breta-
ñ a y FVancia t endrán que recurrir 
para sus p róx imas necesidades. Sin 
embargo, en vista de la gran canti-
dad de azúcares de vaa-ias proceden-
cias comprada ya por l a Gran Breta-
ña, no es probable que ese pa í s vuel-
va a comprar en cantidad considera-
ble por algunos meses. 
Los recibos semanaíes en los puer-
tos del Atlánt ico fueron de 9.034 to-
neladas, en comparación con 11.946 
toneladas en el año pasado p 15.134 
toneladas en 1912, como sigue: 
De Cuba, • 1914, 897; 1918, 7.758; 
1912, 3.414 toneladas. 
De Rawaii, 1914, 7.350; 1913, 4.088 
y 1912, 2.235 toncadas. 
De Filipinas, 1912, 10.000 tonela-
das-
Otras procedencias, 1914, 8211; 
1913, 100 toneladas. 
Domésticos, 1914, 56; 1912, 85 to-
neladas. 
Refinado.—Las operaciones en es-
te producto cont inúan pequeñas y los 
precios de todos los refinadores han 
sido reducidos a 5 centavos menos 
2 por 100. E l refinado de remolacha 
doméstica se cotiza a 4.75c. menos 2 
por 100 en New York, aunque algu-
nas factor ías han retirado úlltima-
mente su competencia, a par t i r del 
Este de Buffalo. 
Existencias. (Wi l lo t t and Gray). 
New York. Refinadores: 1914, 116 
mil 403 toneladas; 1913: 62.704 to-
nal adas. 
Boston .Refinadores: 1914: 32.408 
toneladas; 1913: 9.499 toneladas. 
Filadelfia. Reíinadoreis: 1914: 73 
mil 008 toneladas; 1913: 18.277 tone-
ladas. 
New York Importadores: 1914: 76 
m i l 467 toneladas; 1913: 39.849 to-
neladas. 
Tota l : 1914: 298.286 toneladas; 
1913: 130.329 toneladas. 
Cotizaciones: 
Centr í fugas, polarización 96. 1914: 
3.70 a 3.88 c. 1913: 3.54 a 3.60 c. 
ción 89, 1914: 3.26 a 3. 39. 1913: 3.04 
a 3.10. 
Azúcares de miel, polarización 89, 
1914: 2.96 a 8.09. 1913: 2.79 a 2.85. 
IloÜlo, número 1, polarización 88. No-
minal a . . . NominaJl a 2.87. 
Costo y flete: 
Centr í fugas 96. Cuba. Pronto em-
barque, 1914: ? . 7 5 a 2.88c. 1913: 2.19 
a 2.25c. 
Cent r í fugas , 96 No privilegiado. 
Nominal. 1914: 2:50 a 2.62. 1913: 
1.85 a 1.91. 
Masoabadog 89. No privilegiado. 
Nominal 1914 2.37 a 2.50. 1913: 1.60 
a 1.66, 
Azúcar refinado. 
G^nani^lado, ffébo, 1914: 4.90...K*, 
1913: 4.21 a 4.26c. 
Azúcar de rcmollacha: . 
Embarque de Hamburgo y Bremetn 
costo y flete 1914: Mercado cerrado. 
1913: 9|11.3(4 a 10|0.1|4. 
Ventas anunciadas desde Octubre 
30 a Noviembre 2 de 1914: 
20,000 a 30.000 sacos cent r í fugas 
de Cuba, de almacén, a 3.510., dere-
chos pagados, base 96. 
10.000 sacos centr í fugas de Cuba, 
a flote, a 2.7|16c. c.f. base 96." 
——'— 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 8 dlv. . . . N N 
Londres, 60 d|v. « * H N 
París , 8 d|v N N 
París , 60 d|v N 
Alemania, 8 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d|v. . N 
E. U . d|v plaza. . . 9% 10^4 p |0P. 
h Liido.H, 60 ("¡v. r 
España, 3 d|v plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9 H 10 pIOP. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 Sli reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 rrales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares : Jacobo Patterson. 
Habana 16 de Noviembi"e de 1914, 
Joaquín Gumá F e r r á n . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
18 Catalina, Galveston. 
18 Thorsa, Estados Unidos. 
19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
16 Esperanza, Veracruz. 
19 Saratoga, New York . 
15 Esmeralda, Liverpool y escalas 
16 Trfalgar, New Y o r k . 
S A L D R A N 
Niviembre: 
19 Catalina, Barcelona y escalas. 
20 Alfonso X I I I , Bilbao* y Coruña 
21 Saratoga, New Y o r k . 
21 Excel sior, New Orleans. 
21 Olivette, T a m p á . 
21 Miami, Key West. 
MANIFIESTOS 
Número 670. Vapor americano " V i -
gilancia," capi tán Lambert, proceden-
te de Santiago de Cuba con 4,115 to-
neladas y 80 tripulantes a la con-
signación de W. H . Smith. 
Con carga de t r áns i to . 
Número 671, vapor americano "Es-
peranza," capi tán Jones, procedente 
de Tampico y escalas, con 4,702 to-
neladas, 103 tripulantes a la consig-
nación de W. H . Smith. 
(DE VERACRUZ) 
Emilio Lecours: 1729 sacos ceba-
da; Menéndez y Co: 600 id harina; 
J. Tauler: sacos, frijoles y 524 ave-
na; Sucesores de Ramón Planiol: 300 
cajas esencia de trementina; Suarez 
y López: 123 id id, 800 sacos frijoles; 
Enrique R. Margar i t : 850 id i d ; J. 
Ceñal: 50 id id. 
(DE TAMPÍCO) 
E. R. Margar i t : 500 sacos salva-
do; Hevia y Miranda: 824 id gar-
banzos. 
(PARA PRESTON) 
Ñipe Bay y Company: 52 fardos 
sacos vacíos. 
(PARA B A Ñ E S ) 
Sobrinos de Hen-era: 63 fardos sa-
cos vacíos. 
(DE PROGRESO) 
Enrique R. Margar i t : 219 tercios 
pescado salado; Bengochea y Fe rnán -
dez: 14 cajas id i d ; M . Amaya: 1 bul-
to metál ico; G. Pérez Santos: 1 co-
che familiar; Compañía Cuba de Gar-
cía: 100 pacas de henequén. 
Orden: 439 sacos carbón vegetal. 
Número 672. Vapor inglés "Esme-
raldas," capi tán Splatt, procedente de 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
BWECAWO DJE L O S B A N C O S P E I N A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra!: A G Ü M R , 8 1 y 8 3 
Ciinftmafwi on i» mtiMo unDiui. f 0»ti»no 138—Monte 2 0 O f i c i o a 4-20 !*e» 
Sucursales en 12 misma HABANA: { I a , coa ín . ao . .Eg id< , í » . . p . S C o d » « i . m ta-* 
S U C U R S A L E S E N , E L , ' I N T E R I O R 





Pinar del RI<». 
Sanctl SpftrttiM. 
Calbarlin. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S B A D M I T E D E S D E U N F * S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , ^ P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
P R E C I O » S E G U N T A M A 5 Í O ; 
v 
4673 1 n. 
Liverpool y escalas con 5,545 tone-
ladas y 65 tripulantes a la consig-
nación do los señores Dussaq y Co. 
Con carga de t r áns i to . 
Número 673. Vapor americano "Ca-
loña," cap i tán Crosby, procedente de 
New Orleans, con 4,095 toneladas y 
29 tripulantes a la consignación de 
L. V . Placé . 
Con 1.149.455 galones petróleo pa-
ra la West India Oil R. y Company. 
Número 674. Vapor americano "Ex-
celsior," capi tán Birney, procedente 
de New Orleans con 0.)542 toneladas 
y 56 tripulantes a la consignación 
de A. E. Woodell. 
VIVERES 
Bonet y Co: 1,000 sacos sal; H . 
Astorqui y Co: 100 Oid id ;^ J. N . 
Al leyn: 250 sacos harina; Ramón Sua-
rez: 496 id arroz; González y Suá-
rez: 251 i d i d ; Kent y Kingsbury: 
250 sacos avena, 2 cuñetes clavos, 460 
atados materiales para barriles; J. 
Huarte: 250 sacos avena, 500 id. maiz; 
M . Beraza: 250 i d ; Swift y Compa-
ny: 66|3 carne puerco, 200 id man-
teca, 37 lomo, 30 id mantequilla, 1 
id grasa, 20 cajas salchichón en la-
ticas, 100 cajas jabón, 2 id máqu inas 
de escribir; Barceló, Camps y Co: 3 
cajas camarones; Eduardo Hernán-
dez: 5 id i d ; W. B. Falr : 300 cajas 
salchichas;- A . Armand: 5 jaulas 
aves. 
BULTOS VARIOS 
Cueto y Compañía : 100 barriles 
aceite; West India Oil R. y Co: 5,200 
huacales material para cajas; H . E. 
Swan: 2 cajas albums fotográf ico; 
Otaolarruchi y Com.: Cl cajas vidrios, 
Ramón Cardoña: 30 Oatados material 
para cajas; A . Cuesta y Hermano: 
í,305 atados toneler ía ; Southern Ex-
press y Com.: 1 bulto drogas y acce-
sorios eléctricos, 2 barriles fuentes 
de loza; 4 cajas papel para envolver 
sombreros; "La Vega Sugar y Com.": 
S bultos accesorios y molinos; A . Sla-
raan e hijos: 2 cajas efectos usados, 
2 rolols alambres; J. S. Latur : 70 sa-
cos afrecho de arroz; Horter y Fair : 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g a d e r « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S " 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta SecdAn 
pasando intereses al 3 p% axmaJU 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
P a s a a l a p l a n a 9 
C o m p a ñ í a Nac iona l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 0 . . - T A 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
DIRECTORES: Ju l i án Linares, Saturnino Para jón , Manuel Flores, 
W. A . Merchant, Tomás B. Mederos, Manuel Fe rnández y Corsino Bus-
t i l lo . 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de todas clases y p o r módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para m á s informes dir igirse al Admitxistrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
4695 1 n. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wi l l i am & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bull-
din r s , Princess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales e» E s p a ñ a e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
- S L f i ? T F M n o T p ^ S ? T O de AHPRROS se admiten depós i to , a inte-res desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 'R<3 
T E R L I N A S o PESETAS V A L E D E R A S ESTAS SIN DESCUENTO A L -
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—LUYANO 3 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. ^UXAiyKJ ó — 
Oficina principal; OBRA.PIA., 33. 
Administradores: C C. PINEO, R. JDE AROZA.MENA.. 
«234 78 o. 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U I V f . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE , $ 62183.217.00 
SINIESTROS PAGADOS. . . . $ 1.735.368.94 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE D E V U E L V E $ 41.764.16 
» 1910 » „ „ . . . . . . . . $ 66.878.68 
»» 1911 » « „ . . . . $ 58.402.12 
» 3912 „ „ „ $ 44.393.72 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, La-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los Banco* 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimienir 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914. 
El Consejero Director, 
CARLOS A . MOYA. 
4675 1 W 
Raneo Nacional do Cuba. 
C A P I T A L 
ACTIVO E N C U B A . . 
. . $ 5.000.000-00 
. . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e » , 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el '\ por 
100 de in terés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes.-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional do Cuba. 
4668 1 n-
S I N O P E R A C I D C U R A D E L - C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C A B A N A N ú m . 4 9 — C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a ^ 
R s p r ^ l para poferMi «te 6 y Medta ") « . ^ . 
N C V l ü M R E 1 7 i ' ú l y V k 
Y AOlIKiSTRAGiOM: PASEO MARTI, OE NUM. 183. 
A P A R T A » » BC O C U R S O * 1 0 1 « 
D i w o c i ó a T e l e g r á f i m : D I A B I O - H A B A N A 
TClLSFONOSt RSDAOOION A ^ M I AOMMtlSTftAOiONl A - » » © ! 
P R E C I O S D E S U S -
C R I P C I O N 
1 2 M E S E S . . . . . . 
G M E S E S 
8 M E S E S . 
ORO 
E D I T O R I A L 
Cuando en el segundo a ñ o de la presidencia de D o n T o m á s Es t ra-
da Palma, los pr imeros presupuestos de diez y ocho millones, ascendie-
' r on a veint icuat ro , ¡ con q u é ruidoso v o c e r í o de i n d i g n a c i ó n p r o t e s t ó 
la prensa adversaria! Aque l lo era u n despi l far ro por el cual se iba a 
escapar l a r e p ú b l i c a barata promet ida , como t i e r r a de C a n a á n . H o y se 
nos anuncia un proyecto de presupuestos que asciende s e g ú n cú lcu lo 
aproximado, a m á s de cuarenta y siete millones y casi no nos asombra-
mos, no nos alarmamos, no nos escandalizamos. Hemos ido acostum-
b r á n d o n o s a que los gastos nacionales vayan ascendiendo etapa por 
etapa, de diez y ocho a ve in t icua t ro mi l lones ; de ve in t icua t ro a t re in ta 
y u n mil lones ; de t r e i n t a y u n millones, a t r e i n t a y nueve mi l lones ; 
de t r e in ta y nueve millones a cuarenta y dos. Y vemos que, en efecto, 
aunque de diez y ocho millones a cuarenta y dos hay una diferencia de 
veinte millones ( m á s que el doble) de cuarenta y dos millones a quo 
ascienden los actuales presupuestos a cuarenta y siete, que suman los 
anteproyectos de los fu turos gastos no hay m á s que u n exceso de cin-
co millones. A cuarenta millones s u b í a n aquellos famosos presupuestos 
que quisieron establecerse en Cuba a ra iz de l a Paz del Z a n j ó n . T e ñ í a 
entonces que sufragar el gobierno colonial los gastos cuantiosos o r ig i -
nados por las necesidades de la guerra, los del E j é r c i t o , los del clero, 
los de la r e c o n s t r u c c i ó n y r e o r g a n i z a c i ó n del p a í s . T a n vigorosa, tan 
formidable fué sin embargo la protesta que se ateó en todos los elemen-
tos pol í t i cos y no pol í t i cos , que no pudo prevalecer l a supuesta exorbi-
tancia de aquellos presupuestos. 
L a v ida moderna va siendo sin duda cada vez m á s exigente en sus 
gastos individuales y nacionales. E n una r e p ú b l i c a nueva como Cuba 
los servicios y las necesidades han de i r aumentando. A d e m á s el mismo 
suelo cubano, abundante como pocos, i nc i t a a la generosidad, a l a p rod i -
gal idad. Pero entre los diez y ocho millones-de los primeros presupues-
tos y ios cuarenta y siete de los que ahora se proyecta hay u n mar-
gen de ¡ v e i n t i n u e v e mi l lones! Y hay sobre todo entre los t r e in ta y 
nueve mil lones en que se calculan los ingresos y los cuarenta y siete 
millones a que se piensan ascender los gastos un hueco de ocho mi l lo -
nes. ¿ Con q u é van a cubrirse ? ¿ Con q u é recursos se ha de contar para 
remediar cualquiera de esos conflictos imprevistos, voluntar ios o i n -
voluntar ios que a q u í suelen sorprendernos? Palpando estamos t o d a v í a 
uno de ellos; el de l a d i s m i n u c i ó n de las aduanas y el del paro forzo-
so causados por l a guerra europea- H a encontrado t a n v a c í a s las arcas 
p ú b l i c a s que ha sido necesario acudi r a u n e m p r é s t i t o (e l cuarto) de 
cinco millones. 
Son los mismo cinco millones que f a l t a n para c u b r i r l a diferencia 
entre los presupuestos actuales y los del antepr03>rccto. E n tanto l a co-
mis ión nombrada para estudiar las causas del aumento de los gastos 
nacionales y proponer las correspondientes economías , sigue existien-
do y meditando. 
Nosotros ai penetrar en esas causas no encontramos n inguna ent i -
dad concreta a quien podamos incu lpa r y acusar exclusivamente- Las 
•concupiscencias de unos, las exigencias de otros, los compromisos de 
éstos, las debilidades de aquellos y los pecados de todos han reducido 
a sueño la R e p ú b l i c a barata con que casi se pensaba volver a los t iem-
pos sencillos y patriarcales del venerable Es t rada Palma. 
A h o r a los s u e ñ o s son de una Jau ja en que los r íos de oro no se 
acaban nunca. S e r í a n deliciosos esos s u e ñ o s si el despertar no fuese su-
mamente peligroso; si alguien a quien se ha tenido ya que acudir una 
y o t ra vez, porque la fuente de casa estaba seca, no pudiera l l amar al-
g ú n d ía a las puertas de Cuba, no ya para dar, üino para ex ig i r . ¿ Con 
.qué se r e s p o n d e r í a entonces? ¿ C o n q u é se r o m p e r í a la cadena de oro 
que se h a b í a ido for jando incautamente en manos del tu to r? 
otas 
JOSE LORENZO CASTELLANOS 
Anoche tomó el tren de Oienfuegos 
el distinguido letrado y doctor José 
Lorenzo Castellanos, acompañado de 
nuestro querido amigo el señor Ruf i -
no Franco Montero, apoderado de 





El pagador del Ejérci to, coman-
dante Aguado, remitió a yer a la Se-
cre ta r ía de Gobernación el pedido de 
fondos para el pago de los caballos 
requisados en Oriente durante la re-
belión racista. 
La cantidad a que asciende el pago 
es de 30,000 pesos. 
N E C R O L O G I A 
Un cable recibido ayer de Barcelo-
na le ha participado a nuestro par-
ticular amigo el señor Francisco Tey, 
—vocal de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Cataluña y dis-
tinguido comerciante de esta plaza— 
la dolorosa noticia de haber falleci-
do su señora madre, víct ima de sen-
sible dolencia. 
E l señor Tay ha de recibir numero-
sos testimonios de pésame que han 
de servirle de lenitivo en su justo 
dolor. 
Nosotros le expresamos al afec-
tuoso señor Tey la m á s profunda ex-
presión de condolencia por la irrepa-
rable pérdida que ha experimentado, 
a la vez que hacemos votos por el 
eterno descanso de la finada 
U N PELOTAZO 
r E l menor Emilio Sánchez y Gar-
fia^ de Buena Vista 32, sufrió una con-
tusión en la nariz, al ser alcanzado 
Por una pelota en los terrenos de Up-
M A N D A T A R I O J U D I C I A L . — T I T U -
LOS SUSPENDIDOS. — I N D U L -
T O . — N O T A R I A S ^ ^ A C A N T E S ^ 
PRORROGA. 
Expidiendo t í tulo de Mandatario 
Judicial a favor del señor Juan Fran-
cisco Sardinas y Sardiñas , para ejer-
cer en el Partido Judicial de la Ha-
bana. 
—Dejando sin efecto los t í tulos de 
Procurador expedidos a favor de los 
señores José Ochoa y Castillo y Ma-
nuel Sen-ano y Rayón, para ejercer 
en Santiago de Cuba y Guantfünamo, 
respectivamente. 
—Indultando a Ciprián Silveira y 
Silveira, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
tres años, nueve meses y cuatro días 
de prisión correccional, que le impu-
so la Audiencia de Matanzas, por dis-
paro de arma de fuego y lesiones. 
—Convocando a aspirantes para la 
provisión de las Nota r í a s vacantes en 
Morón y Colón. 
—Prorrogando hasta el día prime-
ro de Julio de 1915 el plazo conce-
dida para poner en vigor las nuevas 
Ordenanzas Sanitarias, debiendo es-
tar terminadas en dicha fecha las 
obras necesarias para cumplir Jos 
preceptos de las mismas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Norte, a Gerado González. 
Del Oeste, a Catalina R ( % de 
Coimbi-a y a los herederos de Bar-
tolo Mendoza y Bermúdez. 
Juzgados Municipales 
Del Oeste, a Faustino Sobral Mar-
tínez. 
De Jovellanos, a Eduardo Balmo-
r i y Balmori. 
De Holguín, a Emilio Rcsabal y 
Peria. 
LO CONOCIO 
A petición de María Rodríguez 
Márquez, de Velazco 21, detuvo el v i -
gilante 228 a Rogelio Cobles Casta-
ñeda, de Atarés 26, por ser el mismo 
que en días pasados le hur tó una mo-
neda de diez pesos :n. a , i 
C R O N I C A C A T A L A N A 
F>ARA KI^ "DIARIO D E L A MARINA" 
F u n e s t o s efectos de l a s ideas f a l s a s , ¿ A c a b a r á p o r t a b l a s e l s a n g r i e n t o j u e g o ? E l deber de l a s nac iones neutra l e s . S a n o s 
consejos de l p a t r i o t i s m o . S i t u a c i ó n de C a t a l u ñ a . L a c r i s i s e c o n ó m i c a tiende a m e j o r a r . F r a n c i a a c u d e a l a i n d u s t r i a 
c a t a l a n a . L a A s a m b l e a de l a s C á m a r a s de C o m e r c i o de E s p a ñ a coincide en s u s a c u e r d o s con l a J u n t a E c o n ó m i c a de l a 
M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a . L a c u e s t i ó n del d e p ó s i t o f r a n c o concedido a C á d i z . J u s t i f i c a d a s r e c l a m a c i o n e s de l a s f u e r z a s 
e c o n ó m i c a s de C a t a l u ñ a . Un c o n c u r s o br i l lante . L o s proyec tos p a r a l a n u e v a C a s a de C o r r e o s y T e l é g r a f o s que h a de 
l e v a n t a r s e en l a c a p i t a l c a t a l a n a , U n a i m p r o v i s a c i ó n de A n g e l G u i m e r á , 
Barcelona, Octubre 20. 
Nada más terrible en sus efectos 
que el predominio de una idea falsa 
cuando llega a apoderarse del espíri-
tu de un pueblo. Parece indudable que 
una de las causas originarias del pre-
sente conflicto ha sido la creencia, tan 
generalizada en el país teutónico, de 
que el progreso material y espiritual 
de un pueblo requiere para su se-
guridad y desarrollo el apoyo eñcaz de 
un poderío mil i tar incontrastable. No 
basta dominar por las artes lícitas de 
los adelantos pacíñeos; precisa ade-
más imponerse al mundo con el im-
perio de la fuerza bruta. La fuerza 
no ya limitada al resguardo del pro-
pio patrimonio, sino con miras a la 
expansión por medio de la conquis-
ta. 
Pero no por apoyarse en un núme-
ro incontable de ejemplos a t ravés 
de la historia calamitosa de todas las 
guerras que se han librado desde que 
el mundo es mundo puede la tal creen-
cia ser elevada a la categoría de un 
principio absoluto. Tanto valdrá 
de otro modo como renegar de la vi r -
tualidad del mismo progreso, que pa-
ra ser tal debe afianzarse ante todo 
en los serenos dictados de la razón 
humana, 
A su lado tenía Alemania un pue-
blo pequeño por su extensión y admi-
rablemente grande por su cultura y 
prosperidad. Bélgica no era n i podía 
ser imperialista y, no obstante, en in-
tensidad industrial y expansión mer-
cantil venía rivalizando con los p r i -
meros emporios mundiales. Sus pro-
ductos no encontraban en pá r t e algu-
na barreras ni trabas. Bien podía Ale-
mania haberse mirado en Bélgica pa-
ra curarse de recelos y ambiciones. 
No supo hacerlo así, por desgracia 
fuya, y de todos, y la primera víctima 
inmolada por el desbordado furor 
teutónico ha debido ser precisamente 
ese pueblo ejemplar, admiración del 
mundo antes de la guerra y hoy de-
chado de imperecedera sublimidad an-
te la Historia por haber preferido la 
muerte a la pérdida del honor. 
Tal ha sido el horrible primer f ru -
to de la falsa idea que ha contribuido 
en parte principal al desencadena-
miento del horrendo conflicto. Otras 
ideas igualmente falsas que, como 
satél i tes de mal agüero , giran en tor-
no de la primera, amenazan producir 
toda suerte de cataclismos. Sólo a 
una ceguera insensata cabe atribuir 
el propósi to que se atribuye a cada 
uno de los grupos beligerantes de no 
ceder en sus sanguinarios empeños 
hasta conseguir el completo extermi-
nio de su rival . Inglaterra y Alema-
nia, especialmente, se diría que no 
caben juntas en el mundo. E l simple 
arrebato de dos tenderos que en su 
afán de disputarse los parroquianos a 
lo sumo podrían d i r imir sus rencores 
valiéndose de la vara de medir, ad-
quiere las proporciones de una con-
flagración sin ejemplo en la historia 
del mundo dada la potencia de los 
elementos de que disponen las nacio-
nes beligerantes puestas al servicio 
de una idea totalmente falsa. Por-
que es de todo punto imposible ima-
ginar que las unas se redondeen en-
gulléndose a las otras, como al pa-
recer pretenden. Más fácil es creer, 
según el equilibrio de sus fuerzas, 
que acabe en tablas el jüego que 
sostienen; eso sí, perdiendo los j u -
gadores la casi totalidad de las pie-
zas del tablero. Una verdadera ca tás-
trofe para ellos y para la humani-
dad, que hab rá visto perecer devo-
rados por el móns tmo de la guerra 
brazos útiles e inteligencias precla-
ras en número infinito, intereses 
cuantiosísimos y aspiraciones e idea, 
les alentadores, todo en monstruosa 
hecatombe. En suma: un inmenso 
retroceso en la marcha ascendente 
de la especie humana. 
Bajo este aspecto exclusivamente 
debería mirarse el horrendo conflic-
to, sin que en las naciones que, co-
mo España , gozan de los preciosos 
beneñeios de la neutralidad surgie-
sen corrientes sentimentales o de opi-
nión con tal vehemencia que llegasen 
a poner en peligro su situación des-
interesada. Es indudable que no lle-
ga a un grado tan alto de serenidad 
el espíri tu humano. Pero siquiera 
las naturales s impat ías y las ideas 
políticas y sociales que impulsan al 
individuo a tomar partido por alguno 
de los grupos en lucha deberían su-
peditarse al supremo interés de la. 
patria común. Harto lesiona la gue-
r ra con sus inevitables repercusio-
nes los intereses vitales de la Nación 
para que los que se ven envueltos en 
sus lamentables consecuencias cuiden 
ante todo y por encima de todo los 
apasionamientos de aminorar sus per-
niciosos efectos. 
Pronto hemos de ver la actitud que 
adoptarán las Cortes, convocadas al 
f i n para el día 30 del corriente. Si 
en triviales debates invierten su acti-
vidad no podrá decirse que los repre-
sentantes del país estén a la altura 
de su misión en las presentes crít icas 
circunstancias. Harto está todo el 
mundo de los escarceos e intrigas de 
la política de bandería , que entor-
pecen y hacen imposible la adopción 
de medidas de verdadera virtualidad 
práct ica con que hacer frente a las 
públicas necesidades,y es por ello que 
se espera con ansiedad la resolución 
de algunos de los problemas apre-
miantes que las fuerzas vivas del país 
han planteado ante los poderes pú-
blicos durante el interregno parlamen-
tario, cierto que bien acogidos los 
m á s de ellos por la Junta de Inicia-
Cafés, Restawraoís, Barberías, Hoteles, y Cines 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
íinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto art ís t ico, limpieza, asepsia absoluta, e hi-
giene, en vez de Azulejos m á s propios de cocinas. 
Se adaptan sobre mamposter ía , tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósi to: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
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tivas, pero aplazadas torpe y siste-
mát icamente por el Gobierno. 
La situación de Cataluña ha mejo-
rado algún tanto durante la úl t ima 
decena. La agitación obrera ha cedi-
do bastante, no sólo por efecto de las 
medidas de vigilancia y salvaguardia 
adoptadas por las autoridades, sino 
por observarse cierta tendencia a 
abrir nuevos trabajos y a reanudar 
algunos de los interrumpidos. La gue-
rra, que tanto daño produce, ha em-
pezado a ofrecer alguna compensa-
ción. Como tal deben ser considera-
dos algunos importantes pedidos he-
chos por los franceses a la industria 
manufacturera nacional y especial-
mente a la catalana. U n millón de 
mantas de abrigo se está elaborando 
a toda prisa en las fábricas de Sa-
badell, Tarrasa, Alcoy, Mallorca y 
otros centros fabriles de la Penínsu-
la; algunos fabricantes han recibido 
encargos de géneros de punto y pie-
zas de lona en cantidades asaz con-
siderables, y la Hispano-Suiza que 
había llegado al trance do tener que 
suspender sus tareas, trabaja ahora 
día y noche en la fabricación de mo-
tores para automóviles y aex'oplanos 
sobre pedido hecho por los franceses. 
Asimismo las fábricas de calzado de 
Cataluña y las Baleares no dan tre-
gua a su labor. Por supuesto, todos 
los encargos se han hecho bajo la 
condición del pago al contado rabio-
so, que a ello obliga la funesta re-
tracción del crédito, no remediada en 
gran parte todavía. 
Han coincidido en la casi totalidad 
de las soluciones propuestas por la 
Junta Económica de la Mancomuni-
dad Catalana los representantes de 
todas las Cámaras de Comercio reu-
nidos en Madrid en Asamblea. Re-
sultado de sus deliberaciones es la 
importante comunicación que han 
elevado a la Junta de Iniciativas, que 
no es más que una transcripción me-
tódica y razonada de aquellas mis-
mas peticiones que al estallar el con-
flicto y entre la general y pavorosa 
conturbación reinante acertaron a for-
mular los representantes de todas las 
fuerzas económicas de Cataluña. Si 
el señor Dato al recibir a los dele 
gados de la Junta de Defensa pudo 
a la sazón decirles con marcada ex 
t rañeza que nadie en España le había 
hablado de tales pretensiones, j-a no 
podrá ahora apelar a semejante eva 
siva para eludir el hacerse cargo de 
aquellos postulados, pues es la to 
tal representación de las Cámaras de 
Comercio la que acaba de refrendar 
el acierto y la previsión con que pro-
cediera desde los primeros momentos 
de la pavorosa crisis aquel pa t r ió t i -
co y v i ta l organismo constituido en 
Barcelona bajo la diligente iniciativa 
de la Mancomunidad. Y por si algo 
faltara para remachar su triunfo, de-
be tomarse nota de la buena acogida 
que los jefes de las minorías parla-
mentarias, sin excepción, han dispen-
sado a los representantes de la Asam 
blea de las Cámaras de Comercio y 
los francos ofrecimientos que les han 
hecho de apoyar en las Cortes sus le-
gí t imas y salvadoras pretensiones. 
Cumplan todos con ?u patr iót ico de-
ber y aún podrá conjurarse en gran 
parte la crisis económica que aflije 
a la Nación. Lo único digno de la-
mentarse es la pérdida de dos meses 
y medio largos que han debido inver-
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el F I L -
TER-CEL. (La materia f i l t rante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . X U R U L L 
IHPOKTAD08 OE ACIDOS Y PSOO0CT0S QDIHICOS. OFICIOS, 16. APABTAOfl 1377. T E L E F O S O A-775i.-Habana 
4 n 
= L A M E J O R C A S i O P T I C A Y A P A R A T O S : 
Po la r íme t ros de todas clases, lámparas , balanzas, tubos de o b s e r v a c i ó n y de ensayo, cuarzos* 
pesos típico», balones, probetas, pipetas, copas, embudos, fi l tros, s aca r íme t ros , desfmetros y todo l o 
concerniente a laboratorio de Ingenio. 
E L 08ISP0, 54. i m t M m - u u u . 
vPIüA N U E S T R O C A T A l v O G O . 
tirse en pacientes y engorrosas ges-
tiones para abrir paso a la luz de 
una evidencia tan clara. U n nuevo 
y triste ejemplo de la caracter ís t ica 
pereza mental y voli t iva de los go-
biernos españoles. Y en este par t i -
cular puede el señor Dato aspirar a 
la condición de prototipo. 
O sino ya veremos cuando es t a r á en 
marcha el establecimiento del depó-
sito franco que a solicitud de Ta Cá-
mara Española de Comercio de la 
Habana se acordó conceder al puer-
to de Cádiz. Mientras se provée a la 
habilitación de almacenes y el M i -
nistro de Hacienda estudia un regla-
mento, que, como si lo viese, e s t a r á 
erizado de- complicaciones; va trans-
curriendo el tiempo y se pierde Ja 
ocasión de que se sitúcm en E s p a ñ a 
los productos tropicales que antes de 
la guerra ten ían su punto de con-
centración en los puertos francos del 
Mar del Norte. Esto es muy triste. 
Recientemente las fuerzas vivas de 
Cataluña, congregadas por la Socie-
dad Económica de Amigos del Pa í s , 
han tomado cartas en el asunto; y sin 
oponerse, antes aplaudiendo el favor 
más o menos ilusorio dispensado a 
Cádiz, impetran la concesión a Bar-
celona, no ya de un simple depósito 
franco, sino de una zona neutral en 
toda regla. Alegan, no solo razones 
de prioridad, por haber partido de 
nuestra capital todas las iniciativas 
y reiteraciones en ta l asunto, sino 
además argumentos incontestables 
en pro de su establecimiento, funda-
dos en las condiciones mercantiles e 
industriales de la emtrÓpoli catala-
na, no igualadas por otro puerto al-
guno de la Península . Aquí la zona 
franca dar ía lugar a una activa ma-
nipulación de mercancías , adaptándo-
las para una beneficiosa exportación, 
que en ningún otro punto de Espa-
ña es posible realizar, y ésto se tra-
duciría en un auge considerable de 
la riqueza pública. 
Así , en Barcelona cabría montar 
y desarrollar la induá-r ia del lavado 
de lana, que hoy se verifica en Ma-
ssant (Francia.) Los cueros lanares 
de la Argentina, que vienen apenas 
a E s p a ñ a por causa de los derechos 
y por la falta de la industria del 
lavado, tendr ían cabida en la zona 
franca, dando margen a una nueva 
y lucrativa industria que obtiene re-
cursos valiosos de los residuos de la 
lana lavada y que ofrece luego un 
stock constante de cueros a la indus-
t r ia de curtidos. Y a esos lavaderos 
acudiría t ambién la lana sucia de la 
Península, que hoy se ve forzada a 
salir de España , beneficiando al ex-
tranjero con los residuos y con el 
aumento de valor que ha adquirido 
al sernos reexportada. 
Barcelona es el puerto español quo 
exporta m á s a América , comprfendien-
do su principal exportación produc-
tos fabricados; y la falta de un de-
pósito franco es causa de que las 
naciones americanas no puedan re-
mitirnos sus productos para reembol-
sarse debidamente. E l café, que va 
a Marsella y Genova para su depu-
ración, limpio y clasificado no puede 
venir a Barcelona por falta de una 
zona franca. Por la misma causa 
los nitratos de Chile, que tendr ían 
en Barcelona un fuerte depósito para 
proveer cómodamente a las naciones 
agrícolas de la cuenca medi te r ránea , 
han de recibirse aquí da segunda ma-
no y con el consiguiente recargo, pa-
ra nuestro exclusivo consumo. E l cau-
cho, la madreperla, el hueso y otro 
sinfín de primeras materias que en-
cont rar ían en Barcelona una u t i l i -
zación industrial y mercantil consi-
derable, no pueden ser recibidos por 
las mismas causas. Y la navegación 
pierde1 a la par elementos valiosísi-
mos para el establecimiento de via-
jes regulares de ida y de retorno. 
Las Sociedades Económicas en su 
manifiesto se lamentan justamente 
de que la' mermada concesión otor-
gada a Cádiz la haya hecho el Go-
bierno a manera de ensayo. "No solo 
—dicen en su manifiesto—no nos ha 
alcanzado la ventaja del puerto fran-
co, sino que se ligan nuestras espe-
ranzas a', buen éxito de una experi-
mentación en la que no tendremos ar-
te n i parte. De suerte que si el cam-
po de exper imentación no ha sido 
bien elegido nosotros pagaremos la 
falta de acierto que tuvo el Gobierno 
en la elección o la impericia de los 
que hayan producido el fracaso, si 
éste desgraciadamente se pronuncia-
ba, quedándose sin dapósito franco 
un puerto como el de Barcelona que 
por su situación y sus elementos me-
recía la preferencia para el ensayo." 
Este argumento no tiene vuelta de ho-
ja, a no ser que el Gobierno, cerrado 
en sus incurables recelos fiscales, en 
lugar de dar facilidades al cumpli-
miento de una aspiración tan legí t i -
ma, se complazca amontonando in -
convenientes en la imposibilidad de 
responder a los vivos anhelos públi-
cos con una terminante y áspera ne-
gativa. 
Obran expuestos en los salones del 
Palacio de Bellas Artes los cinco pro-
yectos definitivos que para la Casa 
de Correos y Telégrafos se han pre-
sentado, después de la selección que 
en el concurso de anteproyectos efec-
tuó meses a t r á s el competente Jura-
do. Los arquitectos íavorecidos en 
aquella sazón fueron los señores Puig 
y Cadafalch, Nebot, Domenech (don 
Pedro) Busto y Goday y Torres en 
comandita, todos, excepto el penúlt i -
mo, catalanes. 
La exposición de los proyectos cons-
tituye una nota de gran valía, pues 
todos lo? concursantes se han esme-
rado en su cometido, hasta el punto 
de que el Jurado ha de verse en apu-
ros para otorgar a uno de los cinco 
los honores y gajes de la preferencia. 
Esto quiere decir que en el concepto 
art ís t ico no hab rá vencedores ni ven-
cidos. 
Sea cualquiera el que resulte ele-
gido—que uno solo ha de ser la 
Ciudad podrá enorgullecerse de po-
seer un nuevo edificio público de ver-
dadero méri to . Hora era ya de que 
el Gobierno, que tiene instalados los 
i m n n H W w sflrviVfoe Corras v 
Telégrafos en menguadas casas dft 
alquiler, los instale en un edificio pú-
blico construido al efecto y dotado de 
todas la» condiciones iiccesarías. 
De Barcelona sacó el Gobierno su-
iftas fabulosas, enajenando con avi-
dez los conventos, producto de la de-
samortización, y los espaciosos sola-
res resultantes del derribo de las mu-
rallas, sin acordarse de emplazar en 
ellos edificios públicos destinados a 
los servicios del Estado más necesa-
rios. Así se explica que hasta hoy 
haya carecido nuestra capital, la pri* 
mera de E s p a ñ a por su movimiento 
industrial y mercantil, de una Casa 
de Correos. Y aun para levantarla, 
el Municipio ha tenido que propor-
cionar al Gobierno un solar adecuador 
a la entrada de la Gran Vía de Refor-
ma. Lo propio ocurrió con la cons-
trucción de la Nueva Aduana, cuyo 
solar fué cedido por el comercio da 
Barcelona, y con la edificación del 
suntuoso Palacio de Justicia, a la cual 
hubieron de contribuir en buena par-
te el Ayuntamiento v la Diputación 
Provincial a trueque de algunas mez-
quinas compensaciones. Lo sucedido 
en esta materia justifica en cierto mo-
do los sentimientos autonomistas de 
la capital catalana, que en tan repe-
tidas ocasiones se ve forzada a sub-
sanar los inexplicables descuidos y 
deficiencias del Poder Central. 
Vaya para dar alguna variedad a 
esta deslabazada crónica una nota de 
inspirada poesía de actualidad. 
A l maestro Guimerá, «1 insigne dra-
maturgo y broncíneo lírico, se debe 
la siguiente composición dedicada al 
Kaiser, que el autor improvisó en una 
mesa de café. Es, como verá el lec-
tor que penetre toda la concisa ener-
gía del verbo catalán, un zarpazo de 
león. Dice a s í : 
G U I L L E M I I 
E l monstre jau damunt son Hit d§ 
(guerra. 
Te 'Is punys dosis al p i t i mira enl lá : 
—¡Troneu, canons, / e u trontollar la 
( t é r r a ; 
Si no tronen canons no's dormirá . 
Dorm amb els ulls oberts y a Deu 
( l i criada: 
—"Partim se ' l mon; Tu i jo som els 
(més forts 
Per m i 1' humanitat que resti amb 
(vida, 
I Tu, queda ' t les ánimes deis morts. ' 
(x . ) 
Decididamente, Angel Guimerá 
siente, como otro Víctor Hugo, la 
grandeza t rág ica de los grandes mo--
mentos que sacuden a la humanidr 
como un terremoto. 
J. Roca y Roca. 
Guillermo I I . Sobre su lecho de gue» 
rra yace el mónst ruo:—tiene cerra-
dos los puños sobre el pecho, y m i -
ra a lo lejos.—¡Tronad cañones, ha-
ced retemblar la tierra,—que si el ca-
ñón deja de tronar no dormirá!—• 
Duerme con los ojos abiertos y a Dios 
le g r i t a : — " P a r t á m o n o s el mundo: T u 
y yo, somos los m á s fuertes. Para 
mí, la humanidad que reste con vida 
—y quédate Tú con las almas de los 
muertos." 
UQUIDACION 
el bos de m n 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos éu relojes y j o y e r í a francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con b t i -
liantes, safiros, esmeraldas, r u b í e s , 
perlas, etc., todo se ha rebajado ua 
sesenta por ciento de sus prec ie» , 
para l i q u i d a r en este mes. 
Damos fac tu ra de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 7 
18 quilates, tenemos grandes exis 
tencias estilos modernistas, a l alcan-
ce de todas las for tunas . 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente s u i ' 
zos, de á n c o r a l eg í t imos , a 3, 4, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de s e ñ o r a , 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y bri l lantes , 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Va len 
el doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr-ss 
y cuatro pesos. Va len el doble. 
N o compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y br i l lantes de es^a 
casa impor tadora de br i l lantes y Jo 
y e r í a . 
EL DOS OE 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m . 9 
4696 1 n. 
c o 
AGOTAHI 
Cuando es tá cansado por excesoí 
de ejercicio o de ot ra clase de fati- j 
gas. 
Cuando tiene mareos moinentVi 
neos causados por fatigaa o debi-i 
Udftd. 
E n una palabra para reponer in-, 
mediatamente las fuerzas, toma 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vino Quin* 
Cacao Sarrá-
^ Una vez cwocicU, amiga par4 
siempre. 
P A G I N A C U A T K C 
i M A K I O D I )uA M A R I N A N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 1 4 
y C o ñ a c s e s 
L A P R E N S A 
E n l a noch.3 anter ior andaban 
las gentes sencillas asustadas por 
\m augur io de ciclón lanzado por 
no sabemos q u i é n en las columnas 
del Heraldo de Cula. 
D e c í a el colega: 
El período do las perturbaciones ci-
clónicas no ha terminado aún pava 
las Antillas. 
Estemos prevenidos, pues la per-
turbación anunciada se dejará sentir 
aquí en la Habana, esta misma noche, 
con todos los caracteres de ciclón, y 
el área de lluvias que acompaña a és-
te, es notable y pudiera ocasionar 
inundaciones en las provincias occi-
dentales de la República, según se le 
gistraron ya en Oriente y Camagüey. 
Y precisamente l a noche del do-
mingo al lunes fué t r anqu i l a , 
aunque algo calurosa, aunque el 
s á b a d o b a j ó u n tanto t i b a r ó m e -
tro. 
Pero los seis o siete meteorolo-
gistas de a f ic ión que se e m p e ñ a n 
en decir algo diar iamente en la 
prensa no cejan en su p l a n de 
anunciar perturbaciones, aguace-
ros, terremotos, etc., y como a l g ú n 
d í a l i a de o c u r r i r a lguno de estos 
f e n ó m e n o s a q u í o en la Patagonia, 
resulta que al f i n aciertan, y en-
tonces lo dicen m u y satisfechos, y 
seguros de que l a m u l t i t u d y a no 
recuerda los fracasos anteriores. 
L a verdad que esto es d iver t ido 
para los que nos reimos de estas 
cosas; y lo s e r í a pa ra todos si p ro-
curasen tener u n b a r ó m e t r o en cá-
sea. E l b a r ó m e t r o no e n g a ñ a n u n -
ca. Cuando no baja no hay asomo 
dede ciclón alguno. 
La Noche como otros m i l colegas 
discurre sobre los defectos de l a ley 
electoral vigente y reconoce que 
n inguna ley es mala cuando so 
aplica con buenos p r o p ó s i t o s . 
Porque d ice : 
Muchas veces se ha dicho que 
quien hizo la ley hizo la trampa y 
nada tan exacto en su sentido literal. 
Todas las leyes tienen "válvulas de 
1 1 . m i l G U I L I E M 
i m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
5es, E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r a i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a l y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Bopecial para lo* pobre* de 5yí a i 
4716 1 n. 
Completamente nuevo, de 1914. 
Con sus barillas para colocar en la 
»ared. 
Mide 36 por 52 a $3. 
. L A CASA DE S W A N 
Aguiar 84. Teléfono A-2296. 
Se remite por Expreso a cualquier 
lugar. 
C 4781 alt. 3-8 
escape" y hay un dicho Ingenioso en 
virtud del cual se afirma que el mejor 
defensor del criminal es el código. 
¿Y cómo no ser ello, cuando inclusi-
ve la más pura y elevada de las doc 
trinas, la de Cristo, está, llena de som-
bras y de manchas? 
No pretendemos, pues, que se co-
rri jan defectuosas menudencias. Aún 
creemos que toda ley por mala que 
ella fuere, sería beneficiosa siempre 
que se practicara con buenas inten-
ciones. Y así en lo que a tañe a nues-
tra Ley Electoral. 
Mas el exceso de "refuerzo" que 
con tanto descaro se practica en los 
sufragios y el descenso del "factor" 
que representa un atentado a la so-
beranía de los partidos y por ende, a 
la soberanía comicial; piden remedio 
con urgencia. Es axiomático que tea 
condenado el chanchullo inaudito del 
"refuerzo" y prudente que se añada 
Un nuevo art ículo a la Ley Electoral 
modificando el "descenso" del factor 
que se establece por v i r tud de los re-
fuerzos. í í .»jjs3sMI 
A u n q u e l a ley sea perfecta, sien 
do imperfectos o peores los que 
han de apl icar la , no se remedia 
nada ; porque cuando no es el re-
fuerzo, son las coacciones y las su-
gestiones para ganar el elector. 
* * * 
Por eso La Correspondencia de 
Cienfuegos a l comentar u n relato 
de lo que se p a g ó po r comprar vo-
luntades electorales d ice : 
Después de conocer estas cosas 
¿quién duda que el sufragio univer-
sal es la expresión más acabada de la 
voluntad púbiiea y que los elegidos en 
esa forma i-epresentan al pueblo so-
berano y pueden hablar como apode-
rados legítimos del mismo? 
No hay institución mala con hom-
bres buenos, pero tampoco hay insti-
tución buena con hombres malos. 
Y el sufragio a ú n siendo legal 
en su p r á c t i c a , nunca puede in ter -
pre ta r sino l a v o l u n t a d de una m i -
n o r í a de hombres listos que i n d u -
cen a las masas abiilicas a votar 
por lo que a esos listos conviene. 
mucha f a l t a a los que quieren de-
rrocar el imper io germano-
Esta guerra, como ya se es tá 
viendo, afecta a l po rven i r mora l y 
económico de los pueblos, p i g a n lo 
que quieran los que se pagan «le 
mentiras y exageraciones sobre los 
estragos de la guerra en que todos 
hacen todo el d a ñ o que pueden; es 
una g ran verdad lo qvie ha dicho el 
p r í n c i p e de B u l o w en l a in ter -
view publ icada ayer en el D i a r i o : 
sobre todo estas palabras : 
Esta guerra nos ha hecho a todcs 
los alemanes mejores, me decía hace 
poco un antiguo amigo; esto, lo mis-
mo en lo que se reseñe al caso aislado 
que en lo tocante a toda la nación. La 
plena coincidencia entr^ el criterio 
del Gobierno yel sentimiento popular 
y el convencimiento hondament-n 
arraigado de que la suerte del indivi-
| dúo está unida con lazos indisolubles 
a la suerte de la totalidad, se han 
abierto camino en estos días últ imos 
de una manera imponente. Tras d(Q 
nosotros quedan las rencillas de otros 
días, en una luz opaca. Reconocemos 
cuán poco significaba sencillamente 
lo que parecía separarnos, de qué ca-
pital importancia es lo que nos une. 
Muchos p e r i ó d i c o s han reprodu-
cido las palabras del i lus t re sabio 
e s p a ñ o l R a m ó n y Caja l sobre l a 
g ü e r a , en las que expone estas con 
sideraciones: 
—La guerra es Innecesaria para 
Alemania misma. Alemania comercial 
mente, es duevia del mundo. Todos los 
mercados se le rendían. A los más 
apartados rincones llevaba su raza la 
actividad yel poder. Le ha conduci-
do a la guerra sólo el orgullo. Quiere 
mandar. No solo apetece clientes: de-
sea aherrojarlos. Ha provocado la 
quiebra de la civilización. Nos embru-
tece lo que ocurre! Acaso la única ven 
taja que de ello emane sea la débacle 
del militarismo. 
Creemos que e s t á en u n er ror el 
eminente f is iólogo, que discurre 
así l levado de su buen c o r a z ó n . 
E l m i l i t a r i s m o que tanto ma ld i -
cen algunos, es l o que salva los pue 
blos en m i l circunstancias de la v i -
da nacional, es lo que ahora hace 
Con nosotros lucha, no solo el es-
píritu del pasado a lemán; nosotros 
combatimos por la herencia espiri-
tual de nuestros padres; combatimos 
también por la cultura europea, por 
su continuidad y por su porvenir. 
Nuestra victoria asegura justicia y 
orden, bienestar y cultura. 
Si sucumbiéramos a la autocracia 
rusa, a la inexuina inglesa y a la sed 
de venganza de Francia, tendr ía el 
GejRio de Europa que ponerse de luto. 
A leman ia sigue siendo en nues-
t r a o p i n i ó n ,y lo era para todo el 
mundo el d í a antes de estallar l a 
guerra, l a n a c i ó n modelo en orga-
n i zac ión social y po l í t i c a , l a m á s 
adelantada en indus t r i as q u í m i c a s , 
en ciencias generales ,en d i sc ip l ina 
social y en p e d a g o g í a . 
N o es posible que haya perd ido 
estas v i r tudes por el sólo hecho de 
que se las nieguen los odios de la 
guerra . 
Hay seres pusi lánimes que se f igu-
ran que por cierta efervescencia que 
ae nota, m á s o menos, en algunas 
sociedades regionales, és tas e s t án lla-
madas poco menos que a desaparecer 
porque no hab rá quien quiera acep-
tar cargo y adquirir responsabilida-
des. 
Y no hay nada de eso. Ocurr i rá 
ahpra como antes ocurr ía , que ape-
nas un joven del comercio, de la in -
dustria o de la navegación despun-
taba un poco y se presentaba en un 
baile de las flores, pongo por baile, 
vestido correctamente do smoking; y 
se le veía obsequioso con las da-
mas y atento con los periodis-
tas que, claro está, al siguiente día 
dedicaban los mayores elogios a la 
Sociedad, y ponderaban la prosperi-
dad el orden y la moralidad reinan-
tes en la misma, no faltaba algún so-
cio que en la primer junta dijera a 
sus compañeros, con la solemnidad 
que se dicen estas cosas en las jun-
tas: 
—Pido la palabra. 
—Tiene la palabra el señor Fula-
nez. 
—He de manifestar a mis dignos 
compañeros que la otra noche, du-
rante el baile de las flores, l lamó m i 
atención el joven Pérez , que es el 
•—Entonces ¿ a qué debo el placer 
de tener ante mi atóni ta vista tan 
encantadora v is ión? 
— I Qué f i n o ! . . . l^es al deseo que 
tenemos de asistir al baile anuncia-
d o . , , Y como que usted es el alma 
de la Sección de Recreo y Ador-
n o . . . 
—Concedido, ¿ Cuántas invitacio-
nes? 
Y lo mismo en noches de baile que 
en noches de Asambleas y juntas elec-
torales, desde el dueño de " E l Tu l 
Encantado" hasta el úl t imo de los 
compañeros de Pérez le veían par t i r 
hacia el local social con envidia ,y 
murmuraban por lo bajo: 
—¡Que Pérez és te ! Y l legará a ser 
Presidente: vaya si l l e g a r á . . . 
Ahora en cambio, cuando hay Jun-
ta el dueño de " E l Tul Encantado',' 
que es un pesimista, llama a Pérez , 
y le dice: 
— ¿ T i e n e usted su sección al co-
rriente ? 
— ^ L a sección de recreo y ador-
no? ¡Ya lo creo! 
—No, no; la sección de encajes, la 
de la tienda. Necesito que antes de 
marcharse a la Junta de esta noche 
tenga usted anotadas las ventas, las 
al fiado especialmente. No sea caso 
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principal dependiente de " E l Tul En- que de la j u n t a vaya usted a parar 
cantado, por su corrección en el v e s - j ^ Necrocomio 
t i r , en el bailar y en hacer los how y cuando Pérez , a las nueve de la 
ñores de la casa. E l traie de smo-' i , 3. , • „„„ , i „„„ 
king que llevaba era un primor; y noc.h« Parte ^ CUmpllr . i n . I T 
yo oí como algunas señor i tas , las de ' f r ^ 1 6 8 ' Puesto.s e " / J d T j 0 l S r 
Badanilla por ejemplo, que son muy',16* de í f5 yentas ^ d{? 1?s P ^ 0 8 ' 
encopetadas, dedan: " ¿ t a Sociedad Ise desPlde de su P a i p a i y de sus 
da gusto de frecuentar porque a ^ n - j C ^ ^ 8 ^ ^ J | ^ : 
dan los socios distinguidos y de bue-
P e l i g r o E n t r e L o s -
4 0 y 5 0 A n o s 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa á sufrir física y mentalmente como 
cuando le llega la "Edad Crí t ica" ó "Cambio 
de Vida ." 
El problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las > 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece <jue va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón dejará de latirpara siempre. 
" C o m p u e s t o V e g e t a l de l a S r a , Lyd ía E . P í n k h a m 
fué preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
Munf ord, Alabama. —' 'Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la "Edad 
Critica que temía morir á cada momento. Mi marido tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
a íec taba muchísimo. 
" Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estó-
mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pínkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras oue 
sufren como yo sufrí. " - S r a . F. P. Mullendore, Munf ord, Alabama. 
Si e s t á Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
conseio especial, escriba confidencialmente á Lydia E. P í n k h a m Medí-
cine Co., Lynn , Mass., E. U . de A. Su carta se rá abierta, leída y con-
testada por nna s eño ra y considerada estrictamente confidencial. J 
E l Heraldo de Criba no es t á 
conforme con el proyecto de t raer 
diez m i l fami l i as inmigrantes es-
p a ñ o l a s a Cuba; y en su objec ión 
d ice : 
Los escanidanavos, especialmente 
los suecos y noruegos, tienen por 
fuerza que ser unos grandes agricul-
tores, porque no pueden cultivar sus 
tierras más que durante cuatro me-
ses del año, pues los ocho restantes 
están cubiertas de nieve. En esos cua-
tro meses necesitan hacer producir 
a la tierra lo necesario para todo el 
año; así, tienseín que emplear siste-
mas de cultivos muy perfeccionados 
y, sobre todo, "muy científicos". Cal-
cúleeie lo que esos agricultores le sa-
carán a la t ierra en un país que no 
se puede explotar todo el año. Por 
estas y otras muchas razoines, nos in -
cMnamos a preferir las cien familias 
belgas a las diez m i l españolas del 
señor Mañach. A la mayor ía de és-
tas habr ía que emipezar por enseñar-
las a lear y a escribir. Las bedgas es 
muy probable que trajeran sus bi -
bliotecas agrícolas, que no fa.ltan en 
ningiín hogar campesino de Bélgica, 
por humilde que sea. 
A p a r t e de que en la p o b l a c i ó n 
i nmig ran te de Cuba hay una pro-
p o r c i ó n de analfabetos menor de 
la que existe en el p a í s , y aun 
cuando las cien fami l ias belgas se 
compongan de personas con t í t u l o 
a c a d é m i c o , nada se hace con cien 
famil ias m á s o menos. E l p a í s ne-
cesita m á s i n m i g r a c i ó n , y para 
que el colegat no se queje pueden 
ven i r unas y o t ras ; pa ra ver cuá-
les dan mejores resultados. 
PARA CURAR Ü N RESFRIADO 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A . E l boticario de-
volverá el dunero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada caí i ta . 
nos modales, atentos y que cuando 
bailan no asfixian a su pareja ni le 
manchan con el sudor de la mano la 
ropa, por la cintura." Propongo, 
pues, que se tenga presente al joven 
Pérez en las ya próximas elecciones 
y que se le nombre por lo menos, 
secretario de la sección de recreo y 
adorno. He dicho. 
Y Pérez , de pronto, se veía en-
cumbrado y pasaba a ser una perso-
nalidad dentro de la Sociedad. 
Y cuando ésta anunciaba ya una 
j i ra , ya un baile u otra diversión, se 
veía asediado por bellas señori tas 
que llegaban a " E l T u l Encantado" 
y, después de hacer que Pérez les 
enseñara las úl t imas novedades en 
entredoses, decíanle: 
—Pérez , francamente; no venía-
mos dispuestas a comprar . . . 
decir al de m á s confianza: 
—Si me ocurre algo haz el favor 
de decir a la mayor de las de Teja-
negra, aquella marchanta que t ú sa-
bes, que m i pensamiento al i r a la 
Junta estaba f i jo en ella. 1 Adiós! 
Todo esto son exageraciones, y ga-
nas por parte de Pérez , de aparecer 
como víct ima de los deberes sociales. 
Después de la tempestad viene la 
calma. Y una vez llegada ésta , ya 
verán ustedes como siguen las cosas 
como siempre. 
Ahora bien; que mejor fuera que 
todo se deslizara como una seda ni 
que decir tiene. 
Pero de esto a creer que Pérez, 
por ejemplo, dejará de ser quirn es 
y de llegar a donde sus mér i tos le 
lleven, hay un abismo como s i di-
jéramos. 
Enrique COLL. 
LOS EFECTOS DE L A EXPOSI-
CION DE BOSTON 
El Secretario de Agricul tura ha 
pedido al de Hacienda dé las órde-
nes oportunas al Administrador de 
la Aduana de la Habana para que 
entregue a los empleados de aquel 
Departamento designados al efecto 
los bultos que han llegado o lleguen 
en lo sucesivo conteniendo los ob-
jetos que se exhibieron en la Expo-
sición de Boston y que actualmente 
se exhiben en Nueva York, con ob-
jeto de devolverlos a los expositores, ñez. 
E L "MONTERREY" 
Con varias horas de retraso por 
haber tenido algún mal tiempo, aun-
que sin sufrir novedad, llegó ayer 
tarde de Nueva York el vapor ameri-
cano "Monterrey" con 56 pasajeros 
para la Habana. 
De éstos anotamos al abogado in-
glés Mr . Henry Stensu, el periodista 
americano Mr. Isidro Phillips, el em-
pleado de Correos señor Horacio 
i-lansó, el comerciante señor Castor 
A. Rasco, el estudiante C. Castro y 
16 artistas para la compañía de Pu-
billones, que traen varios caballos y 
seis focas amaestradas. * 
Cuando el mal tiempo, con regular 
temporal, alcanzó al :iMonterrey" el 
pasajero Mr. Garset Smith, sufrió 
una caída, lesionándose en l a cla-
vícula izquierda y en la nariz. 
Entre los pasajeros que lleva este 
vapor en t ráns i to para Méjico figura 
e! joven estudiante mejicano J. Gar-
cía Granados, que viene desde Gum-
blaux (Bélgica) , de donde salió pa-
ra Holanda el mismo día de la toma 
de Amberes. 
También van en t r áns i to el señor 
Ricardo Huerta, ex-Secretario de la 
Embajada de Méjico en Washing-
ton. 
E L "SARATOGA" 
Este vajor correo americano se 
espera llegue a la Habana esta tarde, 
r>víy»í»dei|té rJe Nueva York, con car-
ga y pasaje. 
E L "EXCELSIOR" 
Este vapor entrado ayer al medio 
día de Nueva Orleans, trajo 69 pasa-
jeros. 
Uno de ellos era e] sacerdote espa-
ñol señor Felipe Penda, que fué hace 
poco expulsado por Pancho Vi l la del 
Estado do Zacatecas, en unión de 23 
sacerdotes más . 
Otro, el estudiante cubano señor 
Indalecio Sobrado, hijo del Goberna-
dor de Pinar del Río, que ha venido 
precipitadamente por la enfermedad 
oue aqreja desde hace días a su se-
ñor padre. 
Otros, también estudiantes: Euge-
nio Pellet y el señor Baldomcro Nú-
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Y otros, 13 chinos titulados estu-
diantes y comerciantes, y 17 trabaja-
dores españoles procedentes de las 
minas de Arizona. 
También trajo el "Excelsior" nueve 
grandes piezas de maquinaria que 
pesa cada una nueve toneladas, pai-a 
el central "Guayos." 
E L " M I A M I " 
En este vapor llegaron anoche de 
Cayo Hueso el señor José Bar raqué 
y familia, el hacendado señor Ricar-
do Narganes y familia y 22 touris-
tas americanos. 
E L CRUCERO "CUBA'y 
Hoy a las 8 de la mañana l legará 
a la Guayra (Venezuela), el crucero 
"Cuba," que t r a e r á los restos del 
ministro señor César Pintó. 
Ayer a las 8 de la mañana se en-
contraba el "Cuba" de Este a Oes-
te con Curazao, según aerograma que 
envió a la Habana su comandante se-
ñor Fernández Quevedo y que fué re-
cibido en la Jefatura de la Marina 
Nacional a las 5 de la tarde. 
DESENROLADOS 
Del vapor inglés "Esmeralda" lle-
gado ayer de Liverpool y escalas, 
han sido desenrolados en la Habana 
el médico español de a bordo doctor 
Amieva y siete camareros, también 
españoles. 
E L "ESMERALDAS" 
En su primer viaje a la Habana, 
llegó ayer m a ñ a n a de Liverpool, B i l -
bao, Gijón, Coruña y Vigo, el vapor 
inglés "Esmeraldas" que segui rá lue-
go al Canal de P a n a m á y puertos 
del Pacífico. 
Trajo carga general, 193 pasaje-
ros, de los cuales 5 solo de cámara , 
y 13 pasajeros m á s de t ráns i to para 
El "Esmeraldas" demoró desde el 
últ imo puerto de E s p a ñ a a la Habana 
19 días, por haber venido cambiando 
de ruta por precaución. De noche ve-
nía con las luces apagadas. 
Los cinco pae/J^eros de c á m a r a eran 
los comerciantes señores Federico 
del Valle, Luis García Suárez y Ma-
nuel Franco Albo y las señoras V i r -
ginia Mart ínez San Pedro e Irene 
Costa, procedentes todos de España . 
U N PERIODISTA E S P A Ñ O L 
También llegó en el "Esmeraldas" 
el periodista español señor Luís V . 
González de Castro, muy estimado 
compañero nuestro que estuvo hace 
poco tiempo en la Habana y dió tres 
conferencias sobre asuntos hispano-
americanos en el Ateneo, en el Cen-
tro Asturiano y la Academia de Cien-
cias. 
E l señor González de Castro, que 
es corresponsal de los periódicos 
"Heraldo de Madrid" y "Correo de 
Asturias," e s t a r á breves días en la 
Habana, siguiendo luego a Méjico y 
Sur América . 
U N ACCIDENTE 
A l fondear en bah ía el "Esmeral-
das" y al echar el ancla al agua, ca-
yó é s t a sobre el bote que ayudaba a 
hacer la maniobra, zozobrando dicho 
bote, que resul tó con aver ías . 
Dos tripulantes del vapor, que 
iban en el bote cayeron también al 
agua, junto con el ancla, pero « ^ s t u -
nadamente resultaron ilesos. 
E L "ESPERANZA" 
De Veracruz y Progreso llegó ayer 
m a ñ a n a el vapor americana "Es-
peranza," conduciendo carga general, 
59 pasajeros para la Habana y 42 en 
t ráns i to para Nueva York. 
No encontró novedad alguna en la 
travesía . 
Entre los pasajeros que llegaron 
en primera figuraba el médico co-
lombiano doctor Rafael Rueda Lez-
cano, el hacendado mejicano señor 
Domingo F. Eira, el propietario de 
Mérida señor Eduardo Bolío y Ren-
den y familia, de la mejor sociedad 
de aquel estado; los comerciantes se-
ñores Luis Gamboa, Ar tu ro Renden 
y Francisco Rose. 
E l médico cubano doctor Ramón 
Santo, las señori tas mejicanas Julia 
Garza y Carolina Zambrano, el con-
tratista español señor Andrés Basal-
bobre, las señoras mejicanas Gertru-
dis V. viuda de Larrondo y Caridad 
L . viuda de Pachón y una hija, tam-
bién de la buena sociedad de Méri-
da, el señor Luis Vázquez Valencia 
y otros entre los que figuran cator-
ce chinos titulados comerciantes. 
En t ráns i to para Nueva York van 
el C a p i t á n , del Ejérci to americano 
Ma. H i l l y el teniente Me Corne, que 
estaban destacados en Veracruz y 
van con licencia; la señora Otil ia So-
lís de Mola y familia y algunos me-
jicanos m á s que salen de su país por 
la mala situación del mismo, vién-
dose algunas familias que van emi-
gradas en segunda clase y e»i un 
estado lamentable. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Este vapor americano llegó ayer 
de Nueva York y Santiago de Cuba 
con carga y 7 pasajeros americanos 
de t ráns i to , que tomó en Santiago y 
lleva para Nueva York. 
Además t omará en la Habana un 
cargamento de azúcar . 
No tuvo novedad en la t raves ía . 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
Procedente de Bastón Rouge y 
Nueva Orleans, llegó ayer m a ñ a n a el 
vapor-tanque _ americano "Caloría ," 
que conduce un cargamento de 
1.150.000 galones de petróleo crudo 
para la "Cuban Reffining Co.," sin 
tener novedad en la t ravesía . 
E R A A L E M A N 
^ E l "Calor ía" era, hasta hace poco 
tiempo en que se abanderó america-
no, un vapor alemán que tenía el 
nombre de "Chatham." 
DON OLEGARIO M O L I N A 
En el vapor "Alfonso X I I " que lle-
g a r á el día 23 de España , se espera 
llegue el renombrado millonario me-
jicano Don Olegario Molina, que fuá 
a Europa a curarse de la vista. 
U N CHINO A "LAS ANIMAS" 
Uno de los chinos llegados en e} 
"Esperanza" de Méjico, ha sido re< 
mitido al Hospital "Las Ani\nas" poj 
tener fiebre. 
Se nombra Jay Cheon. ; 
E L "MASCOTTE" 
Este vapor americano salió ayei 
m a ñ a n a para Cayo Hueso con 20 pa-
sajeros. 
En primera iban el banquero del 
Canadá Mr. J. P. Bell y señora, el in-
geniero mejicano señor Joaquín Ca-
pilla, el comerciante mejicano señor 
Luís Reyes, el contratista cubano se-
ñor José Aguado, señori ta María Te-
resa Aut rán , comerciante R. Reyno-
so, comerciante a lemán Arturo Se-
der y otros. 
SOCORRO DE " L A CRUZ ROJA" 
En el vapor "La Champagne" fue-
ron embarcados con destino a Fran-
cia varias cajas de víveres remitidos 
por la Cruz Roja cubana para los he-
ridos en campaña. 
En el pi-óximo vapor serán embar-
cados también varios útiles sanita-
rios. 
E L " T E X A S " 
E l vapor sueco "Texas" salió ayet 
m a ñ a n a para Nueva Orleans eos 
carga. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radieŝ  
en las hemorroides, sin dolor, ni tus* 
pleo de anestésico, pudiendo el pat 
cíente continuar sus ctuebactereft. 1 
Consultas do 1 a 3 p. m.. alaria*. . 
G E N I O S. 15. AI-TOS 
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FLAC 
Ser delgado prueba deseqiiiKb7Ífl| 
en su v ida . 
Es ta r grueso prueba satisfaz 
ctón. 
No basta comer pa ra engordar d 
no se asimila l a comida-
U n a cepita de Vino Pepkma Ba 
net, vale m á s que u n heefteak pa 
los flacos, pues es t á predigerido 
se asimila s in d iges t ión . 
Su organismo necesita u n at 
para restablecer el apetito. 
No p ie rda tiempo, tómelo . 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacias, 
Frasco prueba, SO centavos. 
D i s o l v e n t e " d e l A c i d o U r i c o 
U n b u e n A g e n t e p a r a l a N e u r * 
a l g i a , R e i i m a t i s m o í G o t a , C i a t i c a 
5 0 M I L L O N t ^ T t e ' B O m ü ) ^ 
I 7 
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H A B A N E R A S 
Sobre los Juegos Florales. 
Hay muy gratas nuevas relaciona-
das con el festival que ha de celebrar-
se en los comienzos de 1915. 
Sus organizadores, tratando de dar-
le el mayor relieve posible, han cons-
tituido dos comités de honor, uno de 
damas y otro de caballeros, en 1os 
que figuran las personalidades m á s 
salientes de la sociedad cubana y de 
la coloni?, española, así como lac pr in 
cipales autoridades de la Habana, 
que han acogido, desde luego, con 
sincera s impat ía el magno proyecto! 
Designadas han sido las señoras 
que compondrán el comité respectivo. 
Angela Fabra de Mar iá tegui . 
Concepción Escardó de Freyre. 
Rosa iVharte de Cárdenas 
Condesa de Buenavista. 
Marquesa de Avilés 
América Arias de Gómez. 
María de Cárdenas de Zaldo. 
Mercedes Montalvo de Mart ínez . 
Mar ía Dolores Machín de Upmann. 
La comisión organizadora ha que-
dado constituida, a su vez, con los se-
ñores que se expresan a cant inuación: 
Presidente: 






Ju l ián Orbón. 
Vocales: 
Segundo Pola, Benjamín Orbón, 
aCafacl Suárez Solís, Cirilo Alvarez, 
José María Vidal y Rafaeil Fe rnán -
dez. 
Con otros muchos detalles prometo 
hablar de los Juegos Florales m á s 
adelante. 
Basta por hoy con los que dejo se-
ñalados en demostración de la impor-
tancia adquirida, desde un princi-
pio, por el proyecto de referencia. 
* * * ' 
E s t á próxima una boda.. 
Es ¡a de una señor i ta tan bella y 
tan graciosa como Ondina Piñeyro 
y el simpático joven Manolo Cores. 
Ha sido dispuesta para el viernes, 
a las nueve de la noche, en la parro-
quia del Angel, actuando como padri-
nos la respetable señora Elisa López 
Viuda de Cores, madre del novio, y el 
padre de la desposada, señor José 
Piñeyro y Casanova. 
Testigos. 
Serán por parte de la señor i ta Pi-
ñeyro el doctor Fernando Méndez Ca-
pote, el señor José Antonio González 
y e1 capi tán Félix Tnfiesta. 
Y, por el novio, el doctor Luís Az-
cárate , el señor Eduardo Taracena y 
el teniente José M . Ferrer. 
La ceremonia se rá íntima. 
Así lo impone el luto que guarda 
la familia del novio, estrechamente l i -
gada, por lazos de parentesco, con la 
de López Villalonga. 
U n detalle. 
E l ramo que lucirá la novia es un 
regalo que le ofrece su madrina de 
boda. 
Ramo que será de novedad. 
Como que ha sido confiado al gus-
to de uno de nuestros jardines de m á s 
nombre y fama. 
* • • 
Santa Gertrudis. 
Es la festividad del día. 
Celebra su santo una excelente da-
ma, la bondadosa y respetable señora 
Gertrudis Velázquez Viuda de Frey-
re, madre amant í s ima del Alcalde de 
la ciudad. 
E s t á n también de días las distin-
guidas señoras Gertrudis Cabaleyro 
de Báscuas, Tula Torralbas de Bos-
que y Gertrudilla Freyre de Fe rnán -
dez Vallín. 
Una lady muy bella. 
Mrs. Gertrudis Mederos, pertene-
ciente a nuestra colonia americana, en 
la que bri l la por su elegancia y dis-
tinción. 
Y una interesante dama de nues-
t r a sociedad, Bellita Domínguez de 
Angulo, que se encuentra en estos 
momentos en los Estados Unidos. 
M i saludo de felicitación. 
* * * 
Para una rectificación. 
Aparece en los programas del con-
cierto que se celebra esta noche en el 
'Oon servato rio de Música, llenando 
dos números de los mismos, el nom-
bre de la señora Concepción Navarro 
de Baguer. 
Por expreso encargo me apresuro 
a hacer constar que la distinguida 
cantante no tomará parte en ésta ar-
t ís t ica fiesta. 
Es su propósito no cantar m á s en 
público. 
Propósi to inquebrantable. 
* * * 
Ecos de una boda. 
En la morada del licenciado Marce-
lo Caturla, distinguido magistrado de 
la Audiencia de la Habana, tuvo ce-
lebración días pasados la boda de la 
señori ta Natalia Lanier y el caba-
llero Ar turo Giménez. 
Familiares y amigos, en atención 
al carácter de intimidad de la boda, 
componían exclusivamente la concu-
rrencia. 
Después, concluida la ceremonia, 
salieron los novios con dirección a 
Remedios, donde ocupa el señor Gi-
ménez el alto cargo de Administra-
dor de la Sucursal del Banco Español . 
Felicidades! 
* * * 
Acabo de recibirlo. 
Es el número de Noviembre de 
Gente Menuda, la novel publicación 
infant i l que dirigen, con acierto noto-
rio, los jóvenes Luís S. Varona y Sil-
vio Valdés. 
Muy variado el texto, con profusión 
de trabajos, entre otros el que f i rma 
Ramiro Cabrera que es una nota his-
tórica sencilla, breve e interesante. 
La plana de honor la llena Conde 
Kostia con un artículo Heno de es-
piritualidad. 
Y la crónica, un bibelot. 
Merece plácemes Gente Menuda, la 
Gaceta de los futuros hombres, según 
frase del propio Valdivia. 
Frase que es una bella promesa. 
* * * 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes con el alicien-
te de la retreta por la Banda del 
Cuartel General en la glorieta del 
IVÍ íil€CÓll» 
U n concierto celébrase esta noche 
en los salones del Conservatorio de 
Música y Declamación organizado por 
el tenor Calero y en el que tomarán 
parte, según rezan los programas, 
los notables pianistas Emilio Enseña t 
y Ernesto Lecuona, el tenor Mariano 
Meléndez, el bajo Gastón Poitou y 
una señori ta dotada de una voz pre-
ciosa, Mar ía Lavin. 
La sociedad de asaltos Víbora 
Unión Club ofrece un baile en la ca-
sa de la calzada de Jesús del Monte 
número 400. 
Y velada extraordinaria en Mira-
mar para presentación de Emma y 
Andoux. 
Una pareja que realiza actos de te-
lepat ía que han de sorprender, de se-
guro, al público reunido esta noche 
en el favorito garden del Malecón. 
Hay que verlos. . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
467R 1 n. 
Nuestra fábrica produce QUINCE 
M I L formas d« sorbrero " C A S U L L E ' 
mensuales, per esta razón lo hay en 
todas las casas buenas. 
^ L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
S E C R E T O 
Es que á e p e n d d exc lusávamenta 
de l a ac t iv idad oportuna. 
Pero para wtr activo se necesr.ta,' 
«a lud . v 
Para tener salud es preciso eató^ 
mago sano. 
Pava e s t ó m a g o sano lo mejor eal 
i^na cucharada por l a m a ñ a n a da 
Magnesia Barré, efervescente y *»• 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmaoiao* 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A H B I I M SE OONSTftUYSM A LA GROEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptuno. 168, entre Escobar y Cervasio. reíéfosa 423 
4674 1 n. 
Gran establo de carruajes de lujo " K t , m a n z a n a r e s . 
d e A D O L F O N I O N Y H E R 1 V 3 A . N O . 
C a r l o s I I I , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s . . . ( 
P a r a b a u t i z o s . * < ^ j?^? ^ \ 
P a r a e n t i e r r o s . \ . S l*m^^0\J ' 
C 4259 30-13 o 
• M E r r O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l C a s B a l s á m i c a s S A R R A 
— — CURAN POR INHALACION 
Droguería Sarrá y farmacüs. Caja: 40 centavos. Por 4 calas: a 32 cenia a 
j S l L f 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
ta: 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara municipal. 
Bresidió el doctor Sánchez Qui-
rós, actuando de secretario el señor 
Orfca. 
Fué aprobada el acta. 
Una láp;da. 
Se acordó mandar a limpiar la lá-
pida de mármol que existe en la fa-
chada de una casa de la calle Cuba, 
frente a la iglesia de la Merced, don-
de nació el coronel Arango. 
Esa lápida, según manifestó el 
marqués de Esteban, se encuentra 
muy sucia y en un estado tal de aban-
dono que difícihnente se puede leer 
su inscripción. 
El templete. 
A petición del señor Germán S. 
López se acordó preguntarle al Alcal-
de si es cierto que el templete se en-
cuentra sucio y alumbrado muy de-
ficientemente, para disponer a la 
mayor brevedad su arreglo e insta-
lar en el mismo una iluminación eléc-
trica moderna. 
Los restos de Quintín Banderas. 
Se acordó que a la mayor brevedad, 
antes del día primero de Diciemb-e, 
que se renovará la mitad del Ayun-
tamiento, se proceda a trasladar los 
restos del general Quintín Banderas 
al mausoleo que con ese objeto ha 
construido el municipio en la Necró-
polis de Colón. 
La mesa del cónsistorio v is i tará al 
Alcalde para de común acuerdo se-
ña la r la fecha en que se verif icará 
dicho acto. 
Mensaje de pésame. 
E l señor Armenteros propuso, y 
así se acordó, dir igir^un sentido men-
saje de pésame a los familiares del 
doctor Antonio Govín y Torres, Pre-
sidente de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, que falleció antier 
en esta capital. 
Sin quorum. 
Después se entabló un debate so-
bre una comunicación de la Comi-
sión del Servicio Civil , por la cual 
se reitera la orden de reposición del 
joven Luis Barrena en el cargo de 
oficial tercero taquígrafo del Ayun-
tamiento. 
No llegó a tomarse ningún acuer-
do, por haberse roto el quorum. 




cipales en Camaguey 
En telegrama de ayer se dice por 
la Secretaría de Gobernación al señor 
Presidente de la Junta Provincial 
Electoral de Camagiiey lo siguien-
te: 
"Me refiero a su escrito del día 9 
del actual relativo a la contestación 
del Ayuntamiento de esa ciudad el 
día l o . de Diciembre. Los concejales 
elegidos en 1910 y los designados en 
1912 para cubrir vacantes, deben ce-
sar el día l o . de Diciembre próximo, 
que es cuando se cumple el período 
para que fueron electos. E l Ayunta-
miento debe reunirse a las doce del 
día l o . referido, cumpliendo lo dis-
puesto en el art ículo 72 de la Ley 
Electoral y el 60^ de la Municipal si 
los nuevos concejales estuvieren pro-
clamados; pero si para esa oportuni-
dad no se hubiese hecho la proclama-
ción de los concejales de esta elección 
el Ayuntantiento debe continuar tan 
sólo con los concejales de la serie no 
renovada hasta que hecha la procla-
mación de los nuevos, concurran es-
tos a tomar posesión de sus cargos 
dentro del plazo de diez días que se-
ñala la Ley. Si el Ayuntamiento no 
se constiuyese por esa u otra causa 
el día l o . de Diciembre, debe asumir 
su presidencia el concejal de más 
edad de los elegidos en 1912, el cual 
tan pronto reciba de esa Junta los cer 
tificados de elección de los nuevos 
concejales, debe convocar a sesión 
especial para dar posesión a los elec-
tos dentro del plazo legal y cumplir 
el artículo 61 y siguientes de la Ley 
Municipal. Esta sesión especial debe 
presidirla el concejal más antiguo en 
funciones.—Hevia, Secretario de Go-
bernación". 
Del anterior telegrama se ha dado 
traslado al Alcalde Municipal de Ca-
magiiey para su conocimiento y el de 
la corporación. 
E L 
la .de los Hombro*' Gar ntlrado. 
S>n>clo,$1.40 plcvte, 
blempre s la venta ea la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha enrodó ¿ 
Otros, lo corará & usted. 
Hagalaprneb». ¿««ott-f] Swtnj>e<HdoB por eorrtmJi 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Noviembre 16 1914. 
Observaciones a las ocho a. m . del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímet ros : 
Pinar 761.93; Habana, 761,92; Ma-
tanzas, 761.90; Isabela, 760.81; San-
ta Clara, 761.82; Songo, 760.00; San 
tiago, 761.82. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22.6, m á x i m a 
31.2, mínima 20.6. 
Habana, del momento 24.0, máxi -
ma 27.0, mínima 23.6. 
Matanzas, del momento 22.0, má-
xima 30.0, mínima 20.0. 
Isabela, del momento 22.5, máxima 
27.0, mínima 2 .0 . 
Santa Clara, del momento 23.0, m á 
xima 28.5, mínima 22.0. 
(Songo, del momento 24.0, máxima 
30.0, mínima 21.0. 
Santiago, del momento 26.0, máxi-
ma 30.0, mínima 24.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . f lojo; Habana, S. i d ; 
Matanzas, N W . i d ; Isabela, WSW. 
i d ; Santa Clara, calma; Songo, N W . 
flojo; Santiago, N E . i d . 
Lluvia en mi l ímetros : 
Matanzas, lloviznas; Isabela, 0.8; 
Santa Clara, 12.0; Songo, 18.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Isabela, Santa Cla-
ra y Santiago, despejado. 
Songo, parte cubierto. 
Matanzas, neblina. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Es-
peranza, Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, Orozco, Cabañas, Quiebra 
Hacha, Guanajay, Guane, La Fe, A r -
temisa, Pinar del Río, Arroyo Naran 
jo, San Antonio de los Baños, Hoyo 
Colorado, Caimito, Rincón, Batabanó, 
San José de las Lajas, Santa María 
del Rosario, Roque, Limonar, Coliseo, 
Colón, San José de los Ramos, Bana-
güises, Mart í , Cárdenas, Máximo Gó-
mez, Cidra, Agrámen te , Sabanilla, 
Unión, Alacranes, Pedro Betancourt, 
J a g ü e y Grande, Matanzas, Cruces, 
Ranchuelo, Esperanza. Cienfuegos. 
Fomento, Salamanca, Pelayo, Samti 
Spíri tus, Santa Lucía, Calabazar, En-
crucijada, Mart í , Jicotea. Santa Cla-
ra, Ceballos, Majagua, Holguín, Giba 
ra, Cacocum, J iguaní , Santa Rita, 
Bueycito, Cauto, Biran y Dos Cami-
D - J f -
N O H A Y n a d a M E J O R q u e 
| e l e x c e l e n t e J A B O N e n p o l v o J 
P I N 
_ J PARA LA LOZA, EttPA, PISOS V j 
^ Y LA LIMPIEZA DEL HOGAR. 
0E6.BÜLLE C e n t a v o 
E l p a q u e t e d e 1 0 o n z a s . 
e n T e m a s J P A R X E S . 
— Al por mayor: E n t o d o s l o s a l m a c e n e s . 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su f a l t a de apeti to acusa malí» 
n u t r i c i ó n . Malta Lúpulo Sarrá de», 
p i e r i a su apet i to dormido y engori 
da seguramente. No alcohólica' ' 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r a » c i j i 
t rolusivamente. J 
Bote l la 15 cen tavo» . ; ^ 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
S I G L O " 
P A Ñ O D A M A S , L a n a d i a g o n a l , O a c h i m i r a s , P a ñ o l i b e r t y , F r a n e l a d e l a n a , C r e s p o n e s d e 
l a n a y s e d a , V e l o s c r e s p o n a d o s . T e r c i o p e l o s s e d a , d o b l e a n c h o , p a ñ o s d e s e d a . G r a n a -
d i n a s b r o c a d a s e n t e r c i o p e l o , y u n s i n n ú m e r o d e t e l a s a r a y a s y c u a d r o s b l a n c o s y n e -
g r o s . A d o r n o s d e t o d a s c l a s e s . ~ 
YA LLEGARON LOS ÜLTIMOS MODELOS DE CORSES " U E R E V O " PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE INVIERNO. 
G a r c í a y S i s t o , S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é i s . A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
e n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
C. 3761 15.—2 
Entre las salas de armas de la Ha-
bana figura como una de las m á s 
frecuentadas la del Casino Español , 
donde un grupo numeroso de alumnos 
distinguidos practica el noble deporte 
bajo la amable y concienzuda direc-
ción del afamado maestro José Mar ía 
Rivas. 
Aunque desde su reciente instala-
ción no se celebran en el flamante pa 
lacio de la calle del Prado grandes 
fiestas dedicadas a la esgrima, sin 
embargo el entusiasmo no decae n i 
el entrenamiento cesa un solo d ía . 
E l local que ocupa la sala de esgri-
ma en el Casino Español de la Haba-
na, que es muy hermoso y ha sido de-
corado primorosamente formando par 
te de sus adornos una bonita colec-
ción de armas distribuidas por sus 
paredes, se rá pronto teatro de una 
"poule" de espada en la que tomarán 
parte los aplicados discípulos del pro-
fesor J ' M . Rivas, y que de fi jo des-
p e r t a r á mucho in te rés entre los af i -
cionados y entre el selecto contingen-
te de personas a las que deleitan tan 
amenas como út i les fiestas deporti-
vas en las que se discute caballerosa-
mente el terreno con la espada en la 
mano. 
Con motivo de ese torneo, que po-
demos llamar social, reina mucha 
animación, y el Casino Español de la 
Habana, correspondiendo a b u tradi-
ción y deseando que el fomento de la 
esgrima entre sus asociados sea un 
hecho, h a r á las cosas bien y en gran-
de y para ello ha dotado la "poule" 
de espada con magníficos premios' 
E l extraordinario es regalo del dig 
nísimo presidente p . s. don Blas Ca-
sares y consiste en un rico y lujoso 
objeto "de arte y que se o to rgará al 
que en los distintos asaltos no sufra 
ninguna derrota. 
Si el premio, como es posible, que-
dare sin adjudicar, se d i spu ta rá en 
otra "poule", fijada para el próximo 
año . 
Los otros premios consisten en 
medallas con relieve art ís t ico e ins-
cripción alusiva. 
La de oro se concederá al que al-
cance mayor número de victorias y 
sufra menos derrotas; la de plata al 
que siga en orden al del primer pre-
mio; la de bronce al que ocupe el p r i -
mer lugar después del favorecido con 
la medalla de plata. 
Para dar tiempo a la preparación 
de los alumnos de la sala la "poule" 
eliminatoria se efectuará el domingo 
13 de Diciembre, a las ocho de la ma-
ñana , y la final o definitiva en el sa-
lón de fiestas del Casino Español de 
la Habana, a las nueve de la noche. 
A f i n de que tengan mayor realce 
los premios y el estímulo sea mayor, 
éstos se rán entregados a los vencedo-
res por cuatro bellas señor i tas de !a 
alta sociedad del Casino. 
En los intermedios de los asaltos 
una orquesta de reputados profesores 
ejecutará escogidos números de mú-
sica clásica. 
Y para que nada falte se serv i rá 
un exquisito lunch a los concurren-
tes. 
En resumen: r e su l t a rá la del Casi-
no Español de la Habana una fiesta 
de resonancia a la que hab rán de asís 
t i r , aparte los invitados oficiales, las 
familias de los socios. 
Desde ahora le auguramos un gran 
dioso éx i to . 
M ' L . 
• u 
Miles do mártlrea curados certifican de los mérito» 
reales, positivos y sin Igual del gran remedio 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
1» cual disuelve fácilmente, los cálculos urinarios, 
calma las punzadas, pone fin á loa cólicos nefríticos 
y limpia los orines de sedimento, arenilla, sangre pug 
y asientos. SI necesita una medicina, obtenga la mejor 
'MELMAISON ROYALE' 
V E D A D O 
Calle 17, Dúm. 55. esquioa a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto m á s alto dei 
Vedado, con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4679 i n. 
Auxilio a los obreros 
sin trabaio 
SE DISPONE L A R E A L I Z A C I O N 
DE OBRAS PUBLICAS E N AQUE-
LLOS LUGARES DONDE E X I S T E N 
OBREROS NECESITADOS 
He aquí el texto del decreto que 
dictó recientemente el señor Presi-
dente de la República: 
"Por cuanto la Ley de Defensa Eco 
nómica promulgada con fecha 29 de 
Octubre de 1914, al disponer en su 
t í tulo I V , capítulo único, art ículo úni-
co, el auxilio a los obreros sin traba-
jo, faculta al Ejecutivo para adoptar 
cuantas medidas estime convenientes 
y ut i l izar cualquier medio que consi-
dere necesario, para aliviar la crisis 
económica porque atraviesa una gran 
mayor ía de obreros y cultivadores de 
tabaco, pudiendo emplear, al efecto, 
hasta la suma de quinientos mi l pe-
sos . 
Por cuanto este Ejecutivo entiende 
que una de las mejores y m á s efica-
ces medidas es, en este caso, disponer 
la realización de obras públicas en 
aquellos lugares donde existan los 
obreros necesitados de referencia, 
puesto que, al propio tiempo que 
ellos obtienen la solución de su mala 
situación económica, se benefician las 
localidades respectivas con las obras 
permanentes que en tal v i r tud se eje-
cuten. 
Por tanto, usando de la citada fa-
cultad y a propuesta del señor Secre-
tario de Obras Públicas, resuelvo: 
Primero: Que durante cuatro me-
ses, y razón de dos mi l pesos mensua-
les, se realicen obras de reparación 
de careteras en cada uno de los Mu-
nicipios siguientes: 
Provincia de Pinar del Río: 
Palacios, Consolación del Sur, P i -
nar del Río, San Luis, San Juan y 
Mart ínez, Guane, Mantua y Ar temi-
sa. 
Provincia de la Habana: 
San Antonio de los Baños, Alquí-
zar. Güira de Melena, Santiago de las 
Vegas, Bejucal y La Salud. 
Segundo: Que la suma de 112,00(> 
pesos que se ut i l izará para la realiza-
ción de las referidas obras, se tome 
de la de 500,000 pesos concedida por 
la mencionada Ley de Defensa Eco-
nómica en su t í tu lo I V , capítulo úni-
co, ar t ículo único, "Auxi l io a los obre 
ros sin trabajo". 
Tercero: Que la expresada suma 
de 112,000 pesos se dedique exclusi-
vamente al pago de los peones que -se 
empleen en las obras, los cuales de-
berán ser cultivadores de tabaco y 
obreros sin trabajo de la localidad en 
que aquél las radiquen. 
Cuarto: Que el señor Secretario de 
Hacienda anticipe y s i túe a la dispo-
sición del señor Secretario de Obras 
Públicas, las cantidades que este fun-
cionario estime necesarias mensual-
mente para la ejecución de las obras 
referidas; y 
Quinto: Que los señores Secretario 
de Hacienda y Obras Públicas cumplí 
menten con especial atención lo que 
en este decreto se dispone, en la parte 
que a cada uno concierna. 
Dado en la Quinta Durañona , en 
Marianao, a once . de Noviembre de 
1914. 
M . G. Menocal, Presidente; José 
R. Villalón, Secretario de Obras Pú-
blicas" . 
E S A 
E L ACUEDUCTO DE 
" H A N A B A N I L L A " 
E l Director de Sanidad ie ha tras-
ladado al señor Secretario de Obras 
Públicas una comunicación del jefe 
local de Cienfuegos solicitando la co-
locación de un f i l t r o en el acuduc-
to para evitar la contaminación de 
las aguas que surten dicha ciudad. 
E L CADAVER DE PINTO 
Ha sido autorizado el señor Gui-
llermo Infanzón para desembarcar a 
su llegada a este puerto el cadácer 
del señor César Pin tó y Rayne, M i -
nistro de Cuba en Venezuela, que ven-
d r á a bordo del crucero "Coba", pro-
cedente de aquella República. 
E l cadáver s e r á inhumado en el 
Cementerio de Colón. 
E L TRABAJO DE LOS LOCOS 
E l Presidente de la Exposición de 
Boston ha dirigido al Director del 
Hospital de Dementes una expresiva 
c«,rta dándole las gracias por haber 
enviado a dicha exposición trabajos 
muy notables hechos por los asilados 
de aquel establecimiento, que ha cons-
t i tuido una revelación para todos, es-
pecialmente para los encargados de 
instituciones similares en los Estados 
Unidos 
Se encuentran al cobro en el Muni -
cipio los impuestos de las tarifas p r i -
mera, segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondiente 
al segundo semestre, patente anual y 
primer semestre. 
Las horas de recaudación son: sie-. 
te y media a once, y de una a dos y 
cuarto. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esas contribuciones, el d ía 11 
del at ívial . 
Desde el día 8 del actual e s t á 
abierto el cobro en el Municipio, ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re^ 
cargo esta contribución el día 9 d* 
Diciembre p róx imo . 
Atlas geográfico 
Edición adaptada espcefabnente al 
estudio de la guerra europea de 1914 
Contiene veinte mapas l i tográficoJ 
con todos los ' detalles de pueblos^ 
trios, montañas , ferrocarriles, camí 
nos, etc. etc., según los datos m á é 
recientes publicados hasta es.fca fe^ 
cha. 
Indice de los mapas: 
Mapa mundi. Planisferio, Europa, 
Africa, Asia, Alemania, Aust r ia-
Hungr ía , Bélgica, Dinamarca, Espa-
ña, Estados Balkánicos, Francia» 
Holanda, Islas br i tánicas , I tal ia , Por-
tugal, Rusia Europea, Rusia As iá t i -
ca, Suecia y Noruega, Suiza. 
De venta en la l ibrer ía "La Mo-
derna Poesía ," Obispo 135, de José 
López Rodríguez. Precio: 75 centa-
vos. Se remite franco de porte al in-
terior de la República, enviando su 
valor en moneda americana. 
Un tspedalísta Explica las 
Causes de las Molestias 
del Estófiiago 
Consejo valioso a las víct imas 
"Las enfermedades o molestias deV 
estómago se presentan en varios fo r 
mas," dijo hace poco un prominenl 
especialista, pero en realidad toda^ 
deben su origen a excesiva acidez f-
fermentación de las comidas. Es pe 
este motivo que los resultados qué 
se obtienen del uso de drogas son car 
si siempre une, decepción. Admitiend» 
que la fermentación de los alimentoííi 
y la acidez que resulta como conse* 
cuencia natural son las causas de caí 
si todas las formas de indisgestión, es 
lógico suponer que usando un an tá -
cido de mér i to , como por ejemplo 
magnesia bisurada, que con tanta' 
frecuencia recetan los médicos, se ob-
tengan resultados m á s satisfactorios 
que tomando cualquier droga o com-
binación de drogas. En consecuencia, 
yo casi invariablemente aconsejo a 
aquellos que padecen de indisposicio-
nes del estómago que obtengan un 
frasco de magnesia bisurada (fíjen-
se bien en el nombre y no acepten 
ninguna otra) en cualquier botica y 
la tomen después de cada comida con 
arreglo a las instrucciones que lleva 
cada frasco. Neutralizando ins tan tá -
neamente el ácido y poniendo f i n a la 
fermentación, l a . magnesia bisurada 
hace desaparecer la causa del mal y 
normaliza la digestión. 
De venta en Ddroguer ías y Farma-
cias. 
" P a r a h a c e r 1 
L o primepo que se necesita es te-> 
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
w á s se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas latí m a ñ a * 
ñ a s de Magnesia Sarrá le adeguraj 
u n d í a bueno y ú t i l y eso represen^ 
ta dinero.—^Frasco p e q t u e ñ ^ $É 
F A G I N A S E I S O I A R I O D K L A B I A K I N A 
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E N E L S U P R E M O 
nos recursos dldTrados sin lugar 
^ T n " interpuesto por A r t u « Mora-
J Vilerio contra ^ " " " f ^ c„„ -
f » * * i ' " nSToUto ^ honScidio a la 
dpeTa Z u J T s - s e s y un día de 
' " ' y ' e r o t r o el estableeido por Rafael 
MeYndt A ^ ^ S r r e t -
cionales de muerte y Sin logr 
propósito. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
— - ^ d o ^ M ^ o i r F i a -
ca" seBor Bidegaray. Ponente, señor 
Ferrer. 
Eecurso de casación ^ M ^ f l 
de ley, ^erpues to por Hebodoro ^ 
vez Betancourt y otro, por üemo 
disparo de arma ^ íuego contra de 
torminada persona, lesxones gravesjr 
coacción. - Ausencia de Otiente. ^ 
Lodo S. Gutiérrez de Celis. / l s c a 1 ' 
S o t Bidegaray. Ponente, señor L a 
Torre. 
decurso de c a ü d ó n por i n a c c i ó n 
do lev, intei-puesto por Ramón Joa 
o^'n Moreno y Padrón en, causa por 
^ U t o de estafa.-Audmncia de la 
FPbana—Ledo. Pedro Herrera Soto-
íéngo. Fiscal, señor Figueredo. Fo-
nnnte, señor Ferrer. 
Pernrso interpuesto por el licen-
r ^ d n José Rosado Aybar contra au-
fo en causa contra Julio Valdes I n -
fante y otros, por perjurio.—Aurlien-
rl-x de" la Habana.—Ledo. José Rosa-
do Aybar. Fiscal, señor Bidegaray. 
Ponente, señor Avellanal. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales celebrados ayef 
Se celebraron ayer, en las distin-
tas Salas de lo Criminal, los juicios 
orales de las causas instruidas con-
tra Juan Domínguez, por un delito 
de lesiones graves; Carlos López Re-
galado y Tráns i to Alees, por un de-
li to de estafa; Antonio Sánchez y A r -
turo de Carbonell, por un delito de 
cohecho; Eduardo Muñiz Mart ínez, 
por un delito de hurto; Manuel Na-
varro, por un delito de hurto; Anto-
nio Alvarez, por un delito de estafa 
í>ste juicio cont inuará hoy), y Ma-
nuel Alvarez del Valle, por un deli-
to de homicidio frustrado. 
Sentencias firmadas ayer tarde 
Se finnaron en las distintas Salas 
de lo Criminal las siguientes: 
Absolviendo a José Valdés y Ma-
rio Coll, acusados de un delito de 
hurto. 
Absolviendo a Juan Urbe, acusado 
de un delito de atentado. 
Condenando a Antonio Hernández , 
por un delito de disparo, a la pena 
de cuatro meses y un día, y diez días 
por usar arma sin licencia. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal se han formu-
lado en la tarde de ayer conclusiones 
provisionales interesando la imposi-
C A T A R R O 
ción do las siguientes penas: 
Cuatro años y dos meses de presi-
dio correccional y 3 años , 6 meses y 
21 días de la misma pena para A l -
fredo Fernández García y Enrique 
Suárez Méndez, como autores de un 
robo en casa habitada. 
Los procesados (el primero ya ha 
sido condenado en causa por robo an-
teriormente) puestos de acuerdo es-
cogieron de propósito la noche del 6 
de Octubre pasado y escalando el 
balcón de la casa hotel " P a r í s , " si-
tuado en Misión y Zulueta, penetra-
ron en la habitación del doctor José 
Cordine y se apropiaron de prendas 
tasadas en $108.50. 
Treinta y un pesos de multa o 31 
días de prisión para José de la Rosa 
Gómez y Hernández, por una infrac-
ción del Código Postal, consistente 
en haber enviado por medio del Co-
rreo una carta con frases obscenas a 
la señora Juana Acosta. 
Dos años, 11 meses y 11 días de 
presidio, por el delito de robo, para 
Gregorio Cáceres García. 
Este sujeto, en la tarde del 12 de 
Octubre últ imo, penet ró en la casa 
Paula 45 y se llevó ropas tasadas en 
21 pesos. 
La misma pena que para Cáceres, 
por el propio delito, para Alejandro 
Toledo García. 
Toledo es acusado por el Fiscal de 
haber entrado en la m a ñ a n a del 16 
del mes de Octubre pasado en la ca-
sa de inquilinato Infanta 50, lleván-
dose varias piezas de vestir, tasadas 
en 8 pesos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Manuel Ro-
dríguez, por un delito de injurias.— 
Defensor, señor José Mar ía Zayas. 
Secretario, señor Alamil la . 
Causa seguida contra Juan Anto-
nio Carretero, por un delito de ex-
pedición de monedas falsas.—Defen-
sor, señor Joaquín Demostré . Secre-
tario, señor Alamil la . 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra José Ledes-
ma, por un delito de disparo de arma 
de fuego.—Defensor, señor Enrique 
Lavedán o Emilio del Mármol. Secre-
tario, señor Bíai A lum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Constantino 
Perna, por un delito de estafa.—De-
fensor, señor Carreras. 
Causa seguida contra Armarantc 
Llana, por un delito de lesiones.—De-
fensor, señor Soublette. 
Labor admirable 
No otro t í tulo puede darse a la que 
desplega en la Audiencia el conserje 
mayor, señor Joaquín Hernández . 
El señor Hernández no tan sola-
mente se desvive por cumplir con su 
deber y por tratar correctamente al 
numeroso público qué a aquella ofici-
na concurre, así como a los represen-
tantes de la prensa, sino que en oca-
siones realiza el trabajo de sus su-
balternos, cosa a que no es tá obliga-
do. 
Empleados así honran a la Admi-
nistración. 
IJamamos la atención sobre este 
detalle al señor Presidente de la A u -
diencia. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil las personas siguientes: 
Letrados 
Manuel E. Gómez, Gustavo A. Cas-
tañeda, Nicomedes Adán, José Rosa-
do, José Pedro Gay, Miguel Vivanco, 
Guillermo Puente, Alexander W. 
Kent, Mariano Caracuel, José Agus-
tín Pérez, José Genaro Sánchez, Ju-
lio Dehogues, José Puig Ventura, 
Mario Recio, Joaquín Coello, José 
Antonio Echevarr ía . 
Procuradores 
J. I . Piedra, Zayas, Barreal, Gra-
nados, Recio, Reguera, R. Gorrons 
Daumy, J. G. de la Vega. R. Zalba, 
N . de Cárdenas . Pedro Rubido, Povoi-
ra, M . Ibáñez, Rterling, Osrar Zayas, 
W. Mazón, G. del Cristo, Raúl Puzo! 
Y P I S T O L A S 
D E C O L T 
Son las armas adoptadas por los D E P A R T A M E N -
TOS DE POLICIA de la Argentina, 
Colombia, Venezuela, Nicaragua, 
Honduras, Salvador, Guate-
mala, y otros países de Centro 
y Sur América y por más de C I E N 
departamentos de Policía de las 
principales ciudades de los Estados Unidos 
de América. 
Por más de cuarenta años, han sido las únicas 
armas adoptadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Los tiradores expertos les dan preferencia. La mayor parte de los 
records mundiales, con los puntos más altos, han sido alcanzados con 
armas de COLT. 
Todo ésto se debe á su superior fijeza, absoluta seguridad y la muy 
merecida confianza que gozan las armas de COLT. 
Solicite una muestra. A quien lo pida, enviamos copia de nuestro 
catálogo ilustrado y un bello cromo. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C O L T S P A T E N T F I R E A R M S 
M F G c C O . , 
HARTFORDp CONN., E. U . de A. 
Chiner, Francisco Meneses, J. A . Ro-
dríguez, Francisco Díaz. 
Partes y mandatarios 
Luis Márquez, José I l l a , Amador 
Fernández , Pablo Piedra, José S. V i -
ilalba, Ramón I l la , Luis Cartaya, Jo-
sé A . Ferrer, Domingo Páez, Eleute-
rio M. E s p a ñ a , Manuel C. Soto, Isaac 
Regalado, Antonio Roca, José S. Suá-
rez, Miguel Pascual, Rafael Maru-
n , Francisco G. Pérez , Joaquín V i -
dal Casanova, Emiliano Vivó, Benito 
Fernández , Gilbert Pemberton, Fer-
nando G. Tariche, Mariano Espinosa, 
Pablo Castro. 
D e í a J u d i c i a l 
I N V E S T I G A C I O N 
Hace a lgún tiempo tuvo lugar en 
iuentes Grandes una r iña que mot i -
vo una causa por disnaro de arma y 
lesiones. Comisionado e) Juez de Ins-
trucción de la Sección tercera para 
que practicara detenidas investiga-
ciones el agente Jorge Herrera, és te 
ha logrado saber que aquel hecho tu -
vo efectivamente origen en cuest ión 
de mujeres habida entre Eladio Ber-
nardo Seisdedos ,conocido por " E l 
Castellano" y un sujeto vecino de la 
fábrica de hielo "La Tropical" nom-
brado J o s é Cueto, quien juró ven-
garse del anterior. Dice el agente 
Herrera que la noche de autos Cas-
tro y varios amigos se presentaron 
en un coche en la bodega Puentes 
Grandes 119, propiedad de " E l Cas-
tellano", tomándose 24 medias bote-
llas de laguer en ausencia del dueño. 
Cuando és te llegó pretendieron em-
briagarlo, y como fracasaran en su 
intento empezaron a vejarlo de pala-
bra, acabando por desafiarlo; que 
Castellano tomó un cuchillo que acos-
tumbraba a usar para peleai con sus 
enemigos, pero que Manuel Castro le 
quitó el arma; que anres de abando-
nar la casa, un tal Señen García i n -
crepó a los agresores de Castellano 
l lamándolos cobardes, pues que era 
una cobardía luchar ocho contra uno; 
que Castellano compró en el camino 
otro cuchillo y que junto el parade-
ro todos entraron en palabras. Uno 
del grupo dió entonces un ladri l la-
za a Castellano, quien al sentir el 
golpe y el ruido de una detonación 
hizo uso del cuchillo que portaba h i -
riendo a Senén Maclas. 
E l agente Herrera inquirió t ambién 
que el jefe de estación de Puentes 
Grandes, Enrique del Valle, presen-
ció parte de la lucha. 
Los líos electorales 
U N A A P E L A C I O N 
Los señores José Castillo y Ma-
nuel J. Cobreiro, han interpuesto, si-
guiendo la vía ordinaria, recurso de 
apelación ante la Jefatura Correccio-
nal Electoral contra los acuerdos de 
la Municipal Electoral del día 12, ha-
ciendo la proclama provisional de los 
candidatos electos para concejales y 
suplentes del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
En un extenso y razonado escrito 
de apelación, solicitan la revocación 
de dichos acuerdos; y en su ^conse-
cuencia la nulidad de la elección ve-
rificada en el colegio n ú m e r o 2 del 
barrio de la Ceiba. 
Presentado este recurso en tiempo 
y forma, será cursado, y por él, que-
da interrumpida la expedición del 
certificado de elección que debe en-
tregarse a los que resultan elegidos. 
El American 
Bank Note Co. 
L A CASA QUE I M P R I M I A ANTES 
LOS SELLOS DE CUBA, ROBA-
DA POR UNO DE SUS GRABA-
DORES. 
Los tribunales de New York han 
sentenciado para que cumpla su con-
dena en la cárcel de Elmira , a Frank 
L. Mac Grath, de 24 años , grabador 
durante 8 años en el American Bank 
Note Co.. que robó a dicha entidad 
$5.000 en Bonos de la Compañía de 
Oregon Railroad and Navigation que 
se imprimieron en dicha casa. 
C o n g r e s o de Iü P r e n s a M é d i c a 
La Directiva de este Congreso en 
su úl t ima junta acordó cerrar el pla-
zo para la presentación de trabajos 
i y comunicaciones, fijando para ese 
• objeto la fecha del 21 de Noviembre. 
> También se acordó que la sesión 
1 inaugural se celebre en los salones 
de la Academia de Ciisncias, el sába-
do 28 de Noviembre a las 2 de la 
I tarde. 
' Las sesiones serán absolutamente 
¡ públicas, pero para leer trabajos o 
I tomar parte en las discusiones ea-
I necesario estar inscripto en el Con-
1 greso Médico Nacional. 
De Sagua la Grande 
INTENTO DE SUICIDIO.—INCEN-
D I O . — F A L L E C I M I E N T O SEN-
SIBLE. 
(Por te légrafo) 
Sagua la Grande, Noviembre 16. 
A las 6-50 p . m . 
La noche pasada María Luisa Mu-
ñoz ingirió tres pastillas de bicloru-
ro. Su estado es grave. 
Esta madrugada se produjo un i n -
cendio en la casa Villa-Alegre, de 
Florencio Santana, asegurada en mi l 
PeASÍas dos de la tarde falleció la 
señori ta Flora Lina Caballero Guar-
dado, a consecuencia de la herida que 
so produjo al dispararle un revolver. 
Envío sentido pésame a sus queridos 
familiares. 
CORRESPONSAL-
D e l J u z g a d o 
í a 
¿ C U A L D E LOS DOS? 
Avelino Báez García, residente en 
Sevilla 109, en Casa Blanca, denunció 
que desde el día 11 desapareció de su 
domicilio su esposa Serafina Torreas 
y Morales, vecina en la actualidaocie 
Aguila 210, habiéndose enterado aho-
ra por medio de la prensa que su re-
ferida esposa lo ha denunciado de 
haberla abandonado. 
ROBO 
A José Casal y Justi y a Juan 
Prieto, vecinos de Alejandro Ramí-
rez 8, les robaron de su habitación, 
al primero 5 centenes, 2 luises y 20 
pesos plata y al segundo 30 pesos en 
prendas de vestir. 
INTOXICADOS POR GAS 
En el Centro de socorros del Ve-
dado fueron asistidos de síntomas 
de intoxicación producidos por gas 
del alumbrado público, de pronóstico 
grave, Juan José Riego Pérez, veci-
no de San Miguel 19, y Juan García 
García, de Carmen 4. 
Manifestaron los pacientes que en-
contrándose en la esquina de G y 19, 
haciendo un empate de dos cañerías , 
hubo un gran escape de fluido, que 
fué lo que los intoxicó. 
Los intoxicados pasaron a las ca-
sas de salud "Covadonga" y "La Be-
néfica," respectivamente. 
L A F E S T I V I D A D D E S A N C R I S T O B A L 
Ayer , durante todo el día, con motivo de la festividad de San Cris tóbal , patrono de la Habana, el Tem-
plete de la Plaza de Armas fué abier to al público. ' 
Muchos fieles habaneros vis i taron la histórica capilla. 
La política en Ste. Ciar 
LAS APELACIONES DE LOS L I -
BERALES DE GUZMAN. — E X -
CUSANDOSE 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, Noviembre 16. 
A las 10 a. m . 
Mañana a las dos d'i la tarde co-
menza rá la Junta Provincial la vista 
de apelaciones contra esci'utinios mu-
nicipales presentados por liberales de 
Guzmán, que ascienden ?. cuatrocien-
tas diez y siete. Se han excusado de 
asistir los miembros de ex-oficio, Ca-
ñizares y García Mendoza, fundándo-
se que han sido denunciados c r imi -
nalmente por su intervención en 
asuntos análogos a los que e n t r a ñ a n 
esas apelaciones. 
A L V A R E Z . 
ano 
Marca do Fábrica 
SE CAYO E N U N T A N Q U E DON-
DE A B R E V A E L GANADO E N 
LA F INCA DE SU PADRE 
En una finca perteneciente al ve-
cino del pueblo del Calvario, ocurr ió 
en las ú l t imas horas, de la tarde de 
ayer una sensible desgracia. 
Una n iña de catorce meses pere-
ció ahogada en un tanque que de 
abrevadero del ganado existe en la 
finca donde residía. 
Nombrábase la niña Josefa Fer-
nández Campos. 
Según manifestó su padre, Santia-
go Fernández , a eso de las seis se 
encontraba entregado a sus labores 
de campo en la finca "La guardia". 
Junto a él se hallaba su hija. 
A los pocos momentos notó que ha-
bía desaparecido y se puso a buscar-
la, encontrándola, ya sin vida, den-
tro del tanque, de donde la extrajo. 
El cadáver de la infeliz criatura 
fué reconocido por el médico de guar-
dia en el Centro de Socorro de Je-
sús del Monte, doctor Sardiñas , quien 
certificó que presentaba los signos de 
la muerte, sin que tuviera lesión al-
guna en su hábito externo. 
El afligido padre cree que Josefa se 
acercara al tanque para ver el agua 
y que cayó por haber resbalado. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio donde se le p rac t i ca rá la au-
tanaia en la noa-fLaim. hn-sr. 
de cerne 
Anoche celebró junta de Directiva 
la Asociación de Expendedores, en 
su local social, bajo la presidencia 
del señor José Mart ínez. Actuó de 
secretario el señor Daniel Soler. 
Se leyeron las actas de las sesiones 
ordinaria y extraordinaria, las cuales 
fueron aprobadas. 
Se leyó el balance correspondiente 
al mes anterior, siendo aprobado. 
Después se trataron algunos asun-
tos de interés para las delegaciones. 
Se acordó, a petición del señor A n -
drés Otero, citar a junta hoy a las 
delegaciones para tratar un asunto 
de gran importancia, relacionado con 
las necesidades del momento en que 
empiezan a presentarse obstáculos a 
la Asociación de Expendedores. 
Terminó la junta tomándose algu-
nos acuerdos en asuntos generales. 
Nendo garantió 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibió ayer un despacho de Cifuen-
tes, donde el vecino de Maguarayal, 
termino de San Diego, señor Dionisio 
Díaz Rodríguez, pide g a r a n t í a s , di-
ciendo que su casa fué atacada dos 
veces por individuos desconocidos y 
que su suegro fué herido de grave-
dad anoche. 
UROS EN BEJUCAL 
JOVEN MUERTO. SE IGNORA 
Q U I E N ES E L AGRESOR 
Bejucal, Noviembre 16, 10 p . m . 
Cerca de la línea del ferrocarril 
acaban de oírse disparos, apareciendo 
muerto a tiros de revólver el joven 
Agust ín Rodr íguez . 
Ignórase el agresor. 
La policía muévese activamente. 
E l Juzgado ce ha constituido en el 
lugar del suceso. 
E l Corresponsal. 
r e 
E N EL COMITE CENTRAL 
Los ingresos de ayer en el Comité 
Central fueron los siguientes: 
De Santiago de las Vegas, $12.85 
Cy y $10.63 plata española. Corres-
ponden estas cantidades a los talle-
res de García Alonso, E l Crédito y 
Otero, de aquella localidad. 
De La Corona, $4 Cy y 20 centavos 
plata. 
La Cruz Roja, de Marianao, $14.25 
Cy y $5.24 plata. 
P a r t a g á s , $7.50 Cy y 65 centavos 
plata. 
Varios operarios de Las Tres Co-
ronas, $1.10 Cy y 40 centavos plata. 
José Amador Ruiz, particular, un 
peso. 
Antonio Maset, 75 centavos Cy. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Anoche se reunió en el Círculo Es-
pañol de Santiago de las Vegas la 
Asociación de Propietarios con objeto 
de constituir el Comité de auxilio de 
aquel pueblo, correspondiendo a la 
invitación que le dirigió el Comité 
Central. 
E N L A SECRETARIA DE S A N I -
DAD 
Ayer se entrevis tó con los doctores 
López del Valle, Cardona y Soto, la 
comisión de los obreros, presidida por 
el presidente del Comité, para u l t i -
mar los detalles del reparto de víve-
res que donará semanalmente la Se-
cre tar ía de Sanidad. 
Como el reparto será cada quince 
días, el Comité una semana h a r á la 
petición de aquellos art ículos que no 
sufran al teración con estar almace-
nados unos d ías . A la semana siguien 
te pedirá aquellos que por su índole, 
como las papas por ejemplo, deban de 
permanecer el menor tiempo posible 
en el depósito del Comité Central. 
Se acordó por la comisión mixta In-
tegrada por los doctores citados y los 
obreros, que todos los jueves se ha-
gan los pedidos por el Comité Cen-
tra l . 
Con vista de los art ículos solicita-
dos, la Comisión de Sanidad saca rá 
los mimos a subasta, y una vez ad-
auiridos h a r á entrega de ellos al rio-
p a r a P á r v u l o s y M i n o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 —Oue n o d e l » e n a d m i n i s t r a r n n a m e d i c i n a á, sus n i ü o s 8in 
* estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2 . —Que C a s t o r l a es p u r a m e n t e v e g e t a l , y que una lista de bus mgre-
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que estos I n g r e d i e n t e s son r e m e d i o s caseros é i no fens ivos , 
y los mejores para los niños ; 
4 —Oue C a s t o r l a es l a r e c e t a f a v o r i t a de un distinguido médico, y el 
* resultado de treinta años de observación y práctica; 
6 — O u e C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r per -
sona v sin que sea necesario cambiar la dieta; que es supenor en 
sus efectos al El ixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 —Oue t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a casa se evitan muchas penosas 
* v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a l eg res , y ia3 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H . FLETCHER 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tlea. y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. L i s tes . Kogers (Ark.) 
1 "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. ' , „ . 
" Dr. B. H a l s t e a d Scott. Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
ŝ T Dr. W i l l i a m BelmonT, Cleveland (Ohio) 
"Receto la Castoria á mis clientes y la us,; 
en mi familia." _ „ , „ 
Dr. W. F. W a l l a c e . Bradford (N. H.) 
"He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza." 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
"Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H. J. Taft , Brooklyn (N. Y.) 
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THE CENTAUB COMPANY. NUEVA YORK, E . U. A. 
mité , el que procederá a su distribu-
ción entre los obreros. 
Esta se l levará a efecto, probable-
mente, los sábados . 
La Comisión conjunta de funcio-
narios y obreros quedará constituida 
permanentemente al objeto de aten-
der todo lo que se someta a su consi-
deración . 
Los víveres se rán examinados cui-
dadosamente por la Jefatura Loca'., 
con el f in de evitar fraude en la cali-
dad de los mismos. 
A L PUEBLO DE L A H A B A N A 
Legalmente constituida, «e ha esta-
blecido en esta ciudad una asociación 
denominada Liga Proletaria Cubana; 
compuesta por obreros de oficios va-
rios, que tiene por objeto socorrer en 
lo posible a todos los que carezcan 
de trabajo, dando preferencia a lo^ 
casos de desahucio. 
Con el f in de recabar fondos, se 
nombrarán comisiones compuestas de 
dignísimas obreras comprendidas en 
el paro, para que soliciten donativos 
en metálico o en especies. 





Como estaba acordado, el sábado se 
repartieron algunas comisiones del 
Comité por las fábricas que no con-
tr ibuían al mismo. 
Una de ellas regresó dolorosamen-
te impresionada. Acudió a una fábri-
ca, solicitada por algunos operarios, y 
recaudó tan sólo 29 centavos. Es de 
poca seriedad que hagan trabajar a 
una comisión para proceder a s í . Y 
m á s cuando ese taller tiene operarios 
en la calle, que han percibido siempre 
sus raciones. 
Por delicadeza se omite el nombre, 
de la fábr ica . 
M I OPINION 
Voy a complacer a los que me p i -
den diga algo sobre los sueldos que so 
piensan seguir gestionando en el Co-
mité Central. E l asunto es delicado. 
Enter algunos cargos se desea remu-
nerar a los secretarios. Estimo a los 
dos. El señor Ramiro Neyra no ne-
cesita de m i elogio. Nada podría de-
cir de él que no fuera favorable. 
Pocos habrá , tal vez ninguno, entre 
los miembros del Comité con más ap-
titudes que él para desempeñar ese 
cargo. Conóce al dedillo el menaje 
de cualquier oficina y con esto está 
dichó todo. Es el hombre ideal. Su 
trabajo es digno de ser retribuido. 
Nadie que conozca el mecanismo de 
esa secretar ía debiera escatimarle un 
sueldo que después de todo no podría 
ser muy grande. Lo propio sucede 
con el señor Luis O. Castellanos. Es 
uno de los que m á s trabajaron, y la 
retr ibución de el1 os no debiera rega-
tearse. Lo mismo sucede con las co-
misiones que tienen que recorrer 
grandes distancias y emplear hasta 
un día en el desempeño de las mis-
mas. 
Todo eso no puede negarse que es 
de justicia. A l que trabaja debe de 
pagá r se l e . Esa es mi opinión. 
Pero ésta no pesará en el ánimo de 
nadie, seguramente. He oido muchos 
comentarios sobre este asunto y otros 
casos parecidos.Nada tendría de par-
ticular que de tomarse ese acuerdo 
él primero que sufriera las conse-
cuencias sería el Comité. Los obreros 
quieren siempre el trabajo desintere-
sado y gratuito; que nadie gane si to-
dos no pueden ganar. En el caso pre-
sente, los obreros cesantes son mu-
chos y cada delegado piensa a su mo-
do. Unos creen que los obreros qua 
no puedan sacrificarse en bien de la 
clase, o no quieran hacerlo, deben de 
renunciar sus cargos ya que entra 
muchos no fa l t a rá quien los desem-
peñe . Y de ahí surgen las opiniones. 
Que se nombren todos los auxiliares 
necesarios. Que se gestione un em- ¡ 
pleado del Estado para d i r ig i r los es-
tados de los repartos, ya que a él se 
le rendirán las cuentas, detalladas, 
desde el momento en que facilita se-
manalmente dos mi l pesos en víveres 
y así lo exige. O bien que sea el Es-
tado quien abone esas gratificaciones, 
para que no sean pagadas por el Co-
m i t é . La oposición que reina" entra 
los delegados es producto de los abu-
sos que se llevan a cabo en casos pa-
recidos; un acuerdo sienta preceden-
te para otro, después surgen los aná-
lisis de si Fulano en comisión cobra 
cuatro, y trabajando ganaba dos, y 
el obrero más remiso en contribuir o 
que no da nada nunca, es el m á s obs-
truccionista y defiende su bolsa ale-
gando que no da para que vivan bien 
unos cuantos. 
Siempre ocurre lo mismo: créanlos, 
cargos gratuitos en todos los orga-
nismos y cuando se necesita retri-
buirlos protestan. Hasta critican que 
se acepten éstos, para salir pidiendo 
sueldo después, sin pensar en que a 
veces se aceptan cargos por compro-
miso, o porque el trabajo es poco al 
principio y se puede hacer con relati-
va facilidad. E l asunto es tan resba* 
ladizo, que dada m i opinión, y seña-
ladas las causas que motivan la ne*' 
gativa del Comité y la desconfianza 
reinante, sólo me resta recomendaí 
que conserven siempre la armonía en-
tre todos los elementos, resolviendo 
los problemas con alteza de miras; 
piensen en los necesitados y si por 
ellos hay que sacrificarse, venga el 
sacrificio. Los hombres que se de-
terminan a ponerse al servicio de las 
masas deben de contar por adelanta-
do que serán discutidos, y premiados 
muchas veces con la ingrat i tud. Con 
la ingratitud, hay que contar siem-
pre. 
C. A L V A R E Z . 
i ' 
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Cada día adquiere mayor impor-
tancia. Algunos estetas declaran que 
=1 arte será renovado por el socialis-
mo—que se rá democrático y en vez 
de hacer iglesias y palacios, embelle-
cerá miles de casas particulares, que 
infundirá belleza en los m á s humildes 
objetos. 
Este refinamiento exquisito e s t á 
muy de acuerdo con las exigencias 
modernas: basta para convencerse dar 
un paseo por la Quinta Avenida en 
Nueva York. Me llamó mucho la 
atención el otro día ver el credidísimo 
número de establecimientos de lujo 
allí que se dedican exclusivamente al 
embellecimiento del hogar. 
No me refiero a los comerciantes en 
muebles, tapices n i an t igüedades cos-
tosas , sino a los decoradores, a 
los artistas que se ocupan de adqui-
r i r todo eso para sus clientes, espe-
cialistas que estudian la mejor mane-
ra de efectuar un conjunto armonio-
so, y que suministran, luego, todos 
los elementos necesarios para la rea-
lización de su plan. 
Es cosa tan general ya el emplear 
los servicios de un decorador profe-
sional, que pocas son las personas 
pudientes que aspiran a tener una v i -
vienda elegante que no consulten a 
uno de estos decoradores si se t rata 
de alhajar una casa para que de su 
opinión y auxilio al escoger muebles, 
adornos, colgaduras, tapices, etc., y 
se ocupe del tratamientoimural. 
No es preciso abandonar toda i n i -
ciativa personal y someterse al dic-
tamen de un extraño, n i menos con-
formarse a un gusto impuesto por 
otro. Pero el éxito de la profesión 
en países donde tanta importancia se 
da al arreglo de las casas como aquí, 
en Inglaterra y en Francia, es la 
mejor prueba de que se aprecian sus 
sabios consejos. 
Mucho se escribe sobre decoración 
interior, y cadr» vez se interesa m á s 
gente en el asunto: resultado los 
grandes adelantos del arte y la ma-
nera inteligente con que se discurre al 
tratar el tema. 
No es preciso acudir siempre a es-
tos artistas, pero de ellos se puede 
sacar muy provechosas lecciones e 
ideas, que con un poco de ingeniosi-
dad son aplicables a las sencillas mo-
radas. 
Quiero insistir hoy en la boga con-
tinuada de la cretona y demás lien-
zos pintados como elemento decorati-
vo en casas veraniegas, por ende, muy 
adecuados a nuestras habitaciones 
criollas. 
Para emplearlos con felicidad en 
Cuba tengo que insistir en un punto 
que he tratado en estas columnas 
repetidas veces, y diré una vez m á s 
que poco lucen muebles y telas en un 
cuarto cuyo suelo y cuyas paredes no 
concuerdan con ellos. 
Mientras nos conformemos con m -
redes desnudas blanqueadas con • ^ 
y pisos de mosaico polícromos «Ji 
unidad de idea, no iremos lejos en 
decoraciones interiores. 
Será posible quizá lograr un con-
junto satisfactorio con puertas y ven-
tanas pintadas con colores chillones 
que pugnan con los del piso pero 
confieso que es difícil. 
De eso solemos olvidarnos en Cuba. 
Si tenemos la desgracia de mu-
darnos a una casa con puertas azulea, 
medios puntos de cristal arlequines-
cos y pisos de mosaico kaleidoscópico, 
lo primera que debemos hacer es bus-
car la manera de establecer un po-
co de orden en el caos cromático. 
Cambiar, por ejemplo, algunos vidrios 
en los medios puntos a veces dos o tre 
altera todo el conjunto, y se esta-
blece la armonía con los colores del 
piso; y pintar inmediatamente las 
puertas ofensivas, convirtiendo los 
tonos crudos en tonos suaves, o los 
a ules o morados rabiosos en gris, 
beige, o, lo que es mejor, en blanco. 
Luego una alfombra, si la bolsa i o 
permite, pero ¡cuidado! hay que evi-
tar a toda costa los floripones dema-
siado vivos; hay que tratar de impo-
nes un sólo color predominante y sub-
ordinarle todo el resto: de ahí el pe-
ligro de las alfombras multicoloras. 
Con las paredes y el suelo debida-
mente preparados, fácil es que luzcan 
bien los muebles. 
Sobre fondos crema, gris, verde se-
co o avellana— si no de un sólo to-
no, al menos de un conjunto uniforme, 
se destacan con buen efecto los colo-
res alegres de una cretona floreada. 
Esta tela ar t í s t ica y poco costosa 
se adapta admirablemente para ha-
cer cojines, colgaduras, forros de si-
llas, etc., pero debe emplearse con 
tino y trabajar sin perder la idea del 
conjunto. Huelga decir que no se de-
be usar m á s de una clase y dibujo 
de cretona en el adorno de la misma 
habitación. 
Las famosas casas decoradoras in-
glesas de Morris y de Liberty, así co-
mo la de Martine, le Par í s , (dirigida 
por el famoso Poirea) ofrecen una ca-
si inf ini ta variedad de modelos. 
L a cretona con ser tan linda y ale-
gre no es adecuada para una habi-
tación de aparato, como la sala, por 
ejemplo. Se prefiere para los apo-
sentos, saletas bibliotecas y galer ías , 
a menos que se trate de una casa de 
campo o de una sala sin pretensiones. 
Donde mejor luce es en conjunto 
con muebles de mimbre, sean blan-
cos o barnizados de un color que ar-y 
monice con el tono predominante de 
las paredes y alfombras. 
Son tantos los tonos variados y 
diseños que nos brindan estos atrac-
tivos tejidos que constituyen un em-
barres de richesse. Son muy valiosos 
elementos .decorativos y conviene es-
tudiar sus posibilidades para embelle-
cer fácilmente mxestras casas tropi-
cales. 
. . Blandí e Z. de BAR A L T 
Nueva York, Noviembre 811914 
u ©mi 
Bordeando la sierra, j ine te en b u jaca 
va el f ra i le Brochero leyendo e l B r e v i a r i o ; 
debajo del brazo sostiene una estaca 
sobre cuyos nudos se enrosca el rosario. 
Luce una sotana de cura v icar io 
color de r a t ó n . . . A intervalos saca 
algo del bolsil lo, y el devocionario 
su lugar entonces cede a l a petaca 
donde es t á el r a p é , toma su sorbito, 
la guarda ot ra vez, se arregla el sombrero, 
suspira, sonr íe , y en el i n f i n i t o 
puesta l a mirada , puesto el corazón , 
bordeando l a sierra va el cura Brochero 
bajo s usotana color de r a t ó n . . . 
d a v t d S T O R C H . 
/ 
T T 
U M m ® m ® d l ® I ® d ® l a s s t e c i o i a 
Nel ly .—la. Sí; tenía razón al decír-
selo. E l preguntarle su edad a al-
griien, m á s que una falta de educa-
ción, lo es de tacto, y toda persona 
correcta, sabe evitarlo. 
2a. A la tarjeta que entrega un cria-
do se contesta en la misma forma, 
nunca de palabra. 
3a. Basta con que se quite un guan-
te al acercarse a la mesa del lunch. 
No se disculpe usted tanto por tan 
cortas y fáciles preguntas. Las con-
testo con mucho gusto. 
Mar ía .—la . Solo la fuerza de vo-
luntad pueden hacerla vencer ese 
desaliento, que a toda costa debe us-
ted combatir. 
2a. Trata de vencerla? ¿No la ha-
ce pesar sobre nadie ? Pues en ese 
caso puede convertirse en un manan-
t ia l de mér i tos ; pero, si se deja lle-
var, poco o mucho, de ella y lo de-
C©im§ua¡l{t©iríb 
muestra, entonces falta positivamen-
te a la caridad. 
Es cuanto puedo decirle en un asun-
to que pertenece de fi jo a otro or-
den de dirección. 
X. X. Z . ..—Es usted infortunada, 
pero la resolución que usted piensa 
tomar no creo que le vaya a dar bue-
nos resultados. ¿ Y sus hijos? Esos 
niños ajenos a toda culpa necesitan 
su cariño y sus cuidados. Cuando es-
tén en edad de internarlos en un co-
legio entonces yo creo aceptable su 
determinación. 
E. F. P. del Río.—El color de mo-
da en este invierno será el Heliotro-
po. 
2a. No se si habrán llegado, se re-
cibe, pero muy atrasados. La guerra 
absorbe todo. 
A la tercera pregunta creo que us-
ted debe consultar con un especialis-
ta. Nunca me molestan. 
D. M.—El luto riguroso de padre 
es de un año, 6 meses con crespón y 
seis de negro mate. Lo mismo para 
el luto de padre que para el de her-
mano se lleva sombrero. 
2a. Hasta que no se alivie el luto. 
Sa. Si el enferm que se va a visi-
tar es de gravedad o es tá ligado por 
una gran amistad ¿ por qué nó ? 
4a. Las viudas pueden llevar el man-
to el tiempo que quieran. 
5a. E l luto de abuelo es de seis me-
ses de negro y seis de alivio; el de 
hermano es tres de negro y tres de 
alivio. 
Una suscriptora.— 
Eü nomlbre propio de los destinos 
llamados gráficamente "botella," es 
el de temporeros, que no tienen la 
obligación de concurrir a trabajar. 
Como es natural la botella salta al 
primer taponazo— y esto quiere de-
cir que siempre está amenazado de 
que "le sean declarados extinguidos 
sus servicios." 
La "Revue des Deux Mondes" si-
gue publicando la obra pós tuma de 
Emile Ollivier: " E l f i n del Imperio," 
tratando en su úl t imo número de la 
huida de la emperatriz Eugenia de 
las Tulier ías a ra íz del desastre de 
Sedán, el 4 de septiembre de 1870. 
E l autor describe cómo el pueblo 
amotinado se acercaba al palacio; la 
emperatriz, sin embargo, no pudo 
decidirse a abandonarlo. 
" ¿ C r e e n ustedes—dijo a los que la 
rodeaban—que he cumplido con m i 
deber hasta el ú l t imo extremo y pue-
do retirarme honrosamente?" Todos, 
con excepción de Busson-Billaut, con-
testaron: "No hay nada m á s que ha-
cer." 
En efecto, ¿qué m á s , sino la huí» 
da, quedaba a la infeliz, abandoiaada 
de sus ministros, de la Cámara , de 
sus amigos, del mundo entero? 
Pietr i y el pr íncipe Met terních 
aconsejaron la huida. Nigra, interro-
gado por la emperatriz, se disculpó 
diciendo que él, en su calidad de ex-
tranjero, no podía formarse una opi-
nión concreta sobre el caso; J e r ó m e 
David propuso hacer preparar un 
tren especial para llevar a la sobera-
na a cualquier punto de la frontera, 
pero és ta se negó a ello. "No quisie-
ra dar lugar a una repetición del epi-
sodio de Varennes"—dijo. Habló en-
tonces Jurien de la Graviére del 
"Puebla," pequeña embarcación de la 
f lo t i l la del Sena. "Considere usted— 
contestó la emperatriz—que habre-
mos de pasar las esclusas y caeremos 
prisioneros, a buen seguro." 
En este momento entró , en traje 
de viaje, Madame Lebreton, hermana 
del general Bourbaki y lectora de la 
emperatriz; habló un momento con 
Metternich y dirigiéndose luego a la 
emperatriz le dijo que había pedido 
que se abriese la puerta de comuni-
cación entre las Tulier ías y el Lou-
vre, a f i n de que, saliendo de este úl-
timo palacio, pudieran llegar al mue-
lle, donde les esperar ía el coche del 
príncipe Metternich. Este confirmó 
lo propuesto, diciendo: "Respondemos 
de la seguridad personal de V . M . " , 
y dirigiéndose a Jurien, añadió : "Us-
ted podrá acompañarnos hasta el co-
che." Para mayor seguridad se deci-
dió prescindir de toda persona de 
servicio. 
La emperatriz se despidió de sus 
ministros y, pasando por la antesala, 
vió a León Chevran, a quien pregun-
tó si realmente fulano y zutano (¿ por 
qué citar nombres?) habían firmado 
la proposición Thiers. " ¿ D e modo 
que en Francia no se tienen ya ami-
gos cuando se es tá en la desgracia?," 
exclamó la emperatriz. "Señora—re-
puso Chevran, doblando la rodilla— 
yo y m i hermano la seguiremos a us-
ted con gusto, a donde quiera que 
vaya." Pero Metternich y Nigra pu-
sieron f i n a esta escena diciendo: 
"Deprisa, señora ; no hay tiempo que 
perder!'" Y l levándosela apresurada-
mente, repitieron: "Respondemos de 
la seguridad de usted." " ¿ P e r o a 
dónde la conducen a usted?," gr i ta-
ron los demás . "Matfcernich se lo d i -
rá , " contestó ella, pasando ya el um-
bral de la puerta. 
Momentos después la emperatriz 
abandonó sus habitaciones envuelta 
en un gran abrigo de viaje, un sa-
quito en la mano y la cara protegí 
da por un espeso velo. La rodeaba; 
Metternich, Nigra y Jurien de U 
Graviére, vestidos de paisano, y les. 
seguían Conti, el marino Conneau y 
Mme. Lebreton. 
A causa de las obras que se esta-
ban efectuando en el ala izquierda 
de las Tulierías, le costó trabajo r. 
la comitiva llegar a la nueva sala 
de sesiones, unida por una puerta cor. 
las galer ías del Louvre. Pero, po: 
desgracia, la puerta estaba cerrad 
e inúti les todos los intentos pai 
abrirla. Después de errar por much< 
corredores, los fugitivos se encoutr 
ron en el patio del Carrussel. La em-
peratriz envió a Conneau para c 
buscara el coche de Metternich, i 
ro és te volvió al momento, trayendo, 
la noticia de que las masas tratabai 
de forzar la entrada del palacio. Ju 
rien, seguido de un piquete de caza 
dores, corrió hacia el punto amenaza 
do, gritando: "No empleéis la fuer-
za, la emperatriz ha abandonado el 
palacio." Pero nadie le escuchó; e'. 
choque pareció inevitable. 
La emperatriz, entre tanto, habí;, 
vuelto a la nueva sala de sesiones 
donde por f i n se encontró la llave de 
la ga ler ía ; despidió a Conti y Con-
neau, y llegó felizmente con el reste 
de su acompañamiento a la salida 
de la plaza St. Germaln 1* Auxerrois. 
Prescindiendo de toda etiqueta, tomó 
el brazo de Nigra , diciéndole: "No 
tengo miedo. ¿Verdad que m i brazo 
no tiembla? Es menester armarse de 
valor." La plaza, en efecto, estaba 
llena de gentío. Metternich iba un 
poco adelante para buscar un coche, 
puesto que el suyo esperaba en un 
sitio muy distante. En efecto, acer-
taron a pasar dos coches de alqui-
ler; Nigra ayudó a la emperatriz a 
subir, de t r á s de ella saltó Mme. Le-
breton, gritando al cochero: "Boule-
vard Malesherbes." Nigra tomó el 
segundo coche para seguirlas, pero 
en este momento, un chiquillo que 
les había observado, empezó a g r i -
tar : " ¡Ahí va la emperatriz!" Nigra 
sal tó del coche y se echó sobre el tu-
nante, exclamando: "Vas a callar, p i -
l lo ; ' estas señoras son amigas m í a s ! " 
Entretanto el coche de la empera-
t r iz se había alejado, pero al llegar 
al boulevard Malesherbes, a casa del 
consejero de Estado Mr . Besson, és-
te había salido, y Mme. Lebreton, si-
guiendo la inspiración del momento, 
mandó al cochero llevarlas a casa de 
su dentista, Mr . Evans, que vivía en 
la avenida de l ' Impérat r ice , lejos de 
los distritos sublevados. Evans reci-
bió a las fugitivas, pero teniendo pre-
cisamente invitados a su mesa, rogó 
a la emperatriz que le aguardara, 
hasta que aquéllos se hubiesen mar-
chado. Sola por f i n , en lugar segu-
ro, la desventurada soberana estalló 
en sollozos, en tanto que hasta su re-
t iro llegaban las voces y alegres r i -
sas de los comensales del dentista. 
A las cinco de la m a ñ a n a siguien-
te, la emperatriz y Mme. Lebreton 
abandonaron la casa hospitalaria, 
acompañadas del mismo doctor 
Evans, que se propuso dejarlas en 
Deauville. Todo iba bien, pero al 
cambiar una vez de coche, la empe-
ratr iz oyó decir al cochero: " ¡Buenas 
noticias de P a r í s ! Acaban de echar 
a esa maldita emperatriz y de pro-
clamar la repúbl ica!" 
L 
Miser ia , r u i n d a d , encono, 
tiene ©1 m u n d o por divisa, 
y el hombre, que aspi ra a u n t rono, 
queriendo i m i t a r a l mono, 
i n v e n t ó el baile y l a r isa. 
Risa de or igen s in nombre, 
p r o p i a de los monos sabios, 
pues, aunque a l m u n d o le asombre, 
la r i sa d igna del hombre 
j a m á s asoma a los labios. 
ALFONSO C A M I N . 
F O L L E T I N 2 8 
EL 
P O R 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Egta obra ¿e vende en L/as Modas 
de París , l ibrería del señor José A l -
bela, Belascoaín núm. 32-B.) 
lia Thonnerieux. Los marmolistas y 
sepultureros habían preparado ya la 
tumba en que debía ser depositado el 
cadáver. Allí permaneció hasta cer-
ca del mediodía, que llegó la comiti-
va fúnebre. 
No describiremos la ceremonia, se-
mejante_ a todas las de esta índole. Se 
pronunciaron dos discursos al lado de 
la tumba abierta, ensalzando las vi r -
tudes del difunto, último homenaje 
que se rindió al buenísimo conde 
Thonnerieux. Concluida la ceremonia, 
todos se marcharon, excepto Jeróni -
mo, que quedó solo con los mai*molis-
tas y guardianes del cementerio. Pas-
cual estaba cerca; vuelto de espalda, 
fingía examinar atentamente un mau-
soleo próximo al de la familia Thon-
nerieux; pero lo que hacía era es-
cuchar, sin perder palabra, lo que ha-
blaban los operarios y el ayuda de 
cámara del difunto conde. Los mar-
molistas colocaron las losas sobre la 
abertura del nicho. 
— ¿ N o las sellan?— preguntó Je-
rónimo al capataz. 
—No, señor— respondió;— necesi 
tamos terminar en seguida otra obra 
muy urgente; vendremos mañana por 
la mañana , con tanto m á s motivo 
cuanto que el monumento queda ce-
rrado. Le ruego que entregue al se-
ñor mspector la llave, porque la ne-
cesitaremos. 
Jerónimo entregó la llave; cayó de 
rodillas, estuvo orando un momento y 
después se ret iró. 
Saunier no había perdido sílaba. U n 
momento después, conducido por un 
carruaje, llegaba al hotel en que se 
alojaba con su cómplice. 
—¡Al f i n — exclamó Santiago al 
verle en t r a r .—¿Sabes que temía que 
te hubieses perdido? 
—¡Poco ha faltado! 
— ¿ H a s corrido algún peligro? 
—¡ Grandísimo! 
—Pero es tás sano y salvo, que es 
lo principal. ¿ H a s encontrado la for-
tuna! 
— E l principio de ella, una primera 
entrada bastante importante. 
— ¿ C u á n t o ? 
—Lo ignoro todavía; pero sé que 
es una cifra respetable. 
—¿ Cómo has tardado tanto ? 
—Porque he estado escondido don-
de no podía respirar. 
Pascual reñr ió detalladamente cuan-
to le había ocurrido. 
— ¿ P e r o el cofrecillo no lo tienes? 
—preguntó Santiago. 
—Nos apoderaremos de él esta no-
che y sabremos lo que contiene 
Ahora voy a almorzar, porque debes 
suponer que estoy desfallecido. ¿Me 
aconmañas ? 
—He almorzado ya. 
—Almuerzas de nuevo y, mientras, 
podemos hablar. 
Satisfechas las necesidades de su 
estómago, Pascual dirigióse a su ha-
bitación para desembarazarse de los 
valores que llenaban sus bolsillos y 
cubrían su pecho, y luego, acompa-
ñado de Su cómplice, encaminóse a 
la calle de la Puebla, donde escogió, 
en su arsenal, varias herramientas, 
tales como destornillador, ganzúas y 
se vistió su traje habitual. 
— Dónde vamos ahora?— pre-
guntó Santiago. 
—Es fácil de adivinar. Vamos al 
cementerio de Montparnasse. 
—¡Ya! 
—Necesitamos llegar antes que cie-
rren. 
—Pero, si son las cinco. 
—Los cementerios se cierran a las 
siete, y antes es preciso estudiar d i -
ferentes cosas... En marcha. 
Y los dos malhechores salieron de 
la habitación de la calle de la Pue-
bla, y se dirigieron al cementerib en 
que había sido sepultado el conde Fe-
lipe de Thonnerieux. 
X X I X 
Las puertas del cementerio de Mont-
parnasse, como las de todos los de 
Par í s , se cerraron a las siete de la 
tarde, como de ordinario. 
Los guardianes, después de hacer 
la requisa acostumbrada, se habían 
retirado a sus respectivas viviendas. 
La noche, una noche hermosís ima del 
mes de Junio, llegó apresuradamente. 
En el momento en que dieron la últ i-
ma campanada de las once los relo-
jes de la capital, dos hombres salie-
ron de un ángulo del cementerio y, 
procurando no pasar por los claros 
iluminados por la luna, se dirigieron 
hacia el panteón de la familia Thon-
nerieux. Eran Pascual Saunier y San-
tiago Lagarde. Cuando llegaron, Pas-
cual, que iba delante, sacó un ma-
nojo de llaves que probó, pero inú-
tilmente, en la cerradura de la puer-
ta de bronce. 
—¡Ninguna llave sirve!— dijo con 
impaciencia;— probaré las ganzúas . 
Esta vez tuvo más suerte, porque 
al cabo de dos o tres segundos, oyóse 
crujir la puerta, que giró sobre sus 
goznes. 
— ¡ E n t r a en seguida!— dijo a San-
tiago. 
Este, presa de una viva emoción 
nerviosa, penet ró en el panteón, segui-
do de Pascual. 
— ¿ Y ahora?— preguntó Lagarde. 
—Ahora— respondió el ex-secreta-
rio del señor Thonnerieux,— conviene 
adoptar precauciones; la primera se-
rá cerrar la puerta yobstruir todas 
las aberturas, porque vamos a encen-
der la linterna, y la luz podr ía verse 
desde fuera. 
Y, efectivamente, así lo hicieron. 
—Empecemos—• dijo Pascual, y se 
puso a trabajar, a fin de levantar las 
losas, operación en la que emplearon 
más tiempo del que habían pensado 
dedicar a ella. 
Abierta la sepultura vióse, a la pá-
lida luz de la linterna que tenía San-
tiago, el fére t ro medio cubierto por 
las coronas. 
—Es imposible que bajemos los dos 
—observó Santiago;— el espacio es 
pequeño y nos estorbaremos uno al 
otro. 
—Bajaré solo— respondió Pascual. 
—Dame e] destornillador y la linter-
na. Tú está alerta. No temo ser sor-
prendido, pero las precauciones no 
es tán de más . 
Pascual bajó a la sepultura; San-
tiago le ent regó la linterna y el des-
tornillador, y se sentó junto a la puer-
ta. 
E l crimen no hacía temblar a aque-
llos miserables. 
E l trabajo era pesado, pero los nis-
trumentos de que iban provistos les 
facilitaba la sacrilega tarea. A l ca-
bo de tros cuartos de hora quedaba 
fuera de su sitio el últ imo tornillo. 
—Ya está—dijo Pascual.— Dentro 
de poco seremos ricos. 
Santiago abandonó su sitio y arro-
dillóse a la orilla de la sepultura pa-
ra ver mejor. Pascual acababa de 
levantar la tapa de la caja; metió 
la mano bajo el cuerpo inerte del con-
de Thonnerieux, y volvió a sacarla 
con el precioso cofrecillo. 
—¡Aquí está!—dijo el joven entre-
gándolo a su cómplice. 
— A l f in—murmuró—hemos gana-
do el premio gordo. 
—Ganaremos más todavía. 
—Sube pronto, y vámonos. 
—¡Crees que pienso dejar aquí 
nuestros rastros! ¡un poco de pa-
ciencia, querido amigo! 
—Es cierto; pero despáchate . 
Pascual t rabajó con afán y en me-
nos de media hora todo quedó arre-
glado. 
Apagaron la linterna. 
—¡Diablo! 
' — ¿ Q u é ocur re?—pregun tó el mé-
dico. 
—Me he dejado abajo el destorni-
llador. 
— ¿ L o vas a buscar? 
—No; pero ser ía preferible tenerlo 
en el bolsillo. 
Pascual púsose el gabán con que 
había cubierto la cruz que había en 
la puerta. 
— ¿ Y las llaves? 
—Aquí. 
— ¿ T i e n e s el cofrecillo? ; 
— s í . • -
—Vamos. Yo cer ra ré . 
Santiago salió el primero y Pas-
cual de t rás , cerrando la puerta si-
lenciosamente. 
Todavía no hemos concluido. Lo 
más difícil ya e s t á hecho; pero hay 
que salir del cementerio. 
—Podemos aguardar a que abran 
las puertas. 
—¡Tienes razón; así pasaremos de-
lante de los guardas con el cofreci-
l lo ! He estudiado y combinado nues-
t ra salida. 
Pascual se orientó, y marchó r á -
pidamente, seguido de su cómplice, a 
una muralla. 
—Por ahí tenemos que pasar—dijo 
Saunier,—y será tan cómodo como 
una escalera. 
Encaramóse a un mausoleo, y de 
allí sal tó a líis bandas de la tapia. 
—Nadie—dijo en voz baja.—Todo 
va nerfectamenl*?. Sítrueme. 
Y, con una habilidad prodigiosa, 
de un nuevo salto, se nlantó en la 
calle. Casi al mismo tiempo, sal tó 
Santiago. 
—Ahora hay aue buscar un co-
che, noroue me fa,ltan fuerzas para 
' r a pie hasta la Magdalena. 
—Vamos hasta la estación de Mont-
parnasse; estamos cerca. 
Pascual y Santiago encontraron 
un carruaje que los condujo al hotel 
del "Parlamento." 
Cuando llegaron a su alojamiento, 
ordenaron al mozo que les subiera a 
su habitación pan, viandas fr ías y 
dos botellas de Burdeos, lo que fué 
en seguida ejecutado. 
— ¿ V a m o s a cenar antes de abr i l 
el cofreci l lo?—preguntó Lagarde con 
m á s curiosidad que deseo de comer. 
—Sí—contestó Pascual,—me en-
cuentro débil; no tengo fuerza para 
nada, y creo que estoy enfermo. 
Y, efectivamente, gotas de frío su-
dor perlaban la frente de aquel mi-
serable, que palideció, dejándose caer 
en una silla que había a su espalda; 
¡hacía cuarenta y cuatro horas que 
no dormía! La energía de los hom-
bres tiene sus límites. La suya ha-
bía llegado al extremo. 
—¡Es tá s malo, m i pobre amigo! 
dijo Santiago aproximándose a é l — 
Por fortuna bas t a r á un vaso de v i -
no bien azucarado para que te re-
pongas. 
Y, seguidamente, empezó a prepa-
rar el brebaje tónico, cuyo empleo 
acababa de recomendar. Pascual be-
bió un vaso de un trago y se reani-
mo un poco. 
— E l alimento h a r á lo d e m á s . . . — 
murmuró atacando a un pedazo de ja-
món de Yorck. 
Santiago le imitó, y pronto se sin-
tieron reanimados. .Cuando conclu-
yeron de comer, dijo Santiago: 
—Satisfecho el apetito, y antes da 
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TEAT ARTISTA; 
EL CONCIERTO DE ANOCHE 
"Vidse concurridísima la Sala Espa-
dero. No había un sitio desocupado 
m la sala, n i en la galería . Ello debe 
llenar de satisfacción a los artistas 
o ue tenían a su cargo la ejecución de 
ün programa escogido: és te y aque-
llos fueron anoche el mágico talis-
mán que hizo imposible la cantinela 
trm conocida de "aquí no hay am-
biente, n i afición a la m ú s i c a . . . 
etc. Felicitémonos por ello y ojalá 
en próximos conciertos podamos pa-
rar un buen rato como el de anoche. 
Cúmplenos felicitar con toda since-
ridad a la señora Pilar Mart ín de 
Llanlc, cuya eficaz cooperación dio 
siuno interés al concierto, y agradez-
cámosle la audición de "Le N i l " (de 
Laroux), que fué cantada con exqui-
sito gusto y magníf icamente acom-
TKiñada por los señores Falcón (pia-
no) y Torroella (viólín), y que causo 
gra t í s ima impresión en el auditorio. 
En " U n doux lien" y "Danza, danza 
fanicula, gentile", la señora Mart ín de 
Blank fué también aplaudida. 
Los señores Torroella y Falcón co-
secharon grandes aplausos. El pr i -
mero especialmente en las "Variacio-
nes" (de Tar t in i Kre is te r ) , que eje-
cutó con limpieza suma; y el segun-
do, especialmente también, en la 
"Berceuse" (de Chopín) y el "vals 
de concierto", de Wieniavoski, en cu-
yas piezas hizo alarde de sentimien-
to y ejecución. Y ambos artistas fue-
ren aclamados con justicia. 
Total: que anoche en la Sala Espa-
dero tuvo efecto una velada intere-
sante que bien pudiera ser la que in i -
ciase una serie porque, repetimos, la 
cantidad extraordinaria de oyentes y 
ía calidad social de los mismos que 
anoche se congregaron en el Conser-
vatorio, permiten augurar sucesivos 
"llenos", sucesivos éxitos art íst icos y 
sociales. 
El de ayer fué lo uno y lo otro. 
Enhorabuena a todos, artistas y 
concurrentes. 
PAYRET.—Hoy subirá a escena la 
opereta en tres actos " E l soldado de 
ch ocolate." , 
Mañana, día de moda, "Los apaches 
do P a r í s " y "Eva." 
PTJBILLONES.—Ayer llegaron los 
a r ü s t a l de la compañía organizada 
por Pubillones y que desde pasado 
Hiañana t r aba ja rá en el Politeama. 
Ha quedado colocada ya la pista y 
ahora sí que verdaderamente resulta 
un circo ecuestre el teatro. 
E l sábado primera mat inée de abo-
no a sábados. 
M A R T I . — H o y , en la segunda tan-
da, s e rá puesta en escena la opereta 
bufa "Campanone". 
En la primera "Tenorio musical". 
Y en la tercera " E l dios del éxi-
t o " . 
El viernes celebrará su beneficio él 
sr lor Limón con un escogido progra-
ma. 
A C T U A L I D A D E S . —Hoy se rá es-
trenada en este teatro la zarzuela ti-
tulada "Una herencia or iginal" . 
Se verif icará el estreno en la se-
gunda tanda. 
También se es t renará un duetto 
que lleva por tí tulo "Los piropos". 
En la primera tanda se rá puesta en 
essena la graciosa zarzuela "Fe, Es-
peranza y Caridad" y el chistoso 
dueto "Mantecado de leche". 
En cada tanda se exhibirán muy 
interesantes pel ículas . 
E l viernes, estreno de "La destruc-
ción de Lovaina" y "La güe ra euro-
pea". 
Hortensia Valerón h a r á su debut 




A L H A M B R A . — " L a Bella Polar" 
rzuela de Acebal y los hermanos 
ickermann va esta noche en p r i -
ora tanda. 
La segunda se cubre con " E l Bom-
rdeo de Amberes," obra que sigue 
ndo llenos. 
Y en la tercera i r á " A la Puerta 
l Bohío." 
Tres obras que da rán tres llenos. 
Mañana: " E l J a rd ín de Amor" por 
gino López. 
Y en ensayo "La gente de mal v i -
ENTE 
POR LOS CINES 
CINE INGLATERRA.—"La Usur-
padora," la grandiosa película pre-
ndada en Barcelona, es el estreno del 
Cia'a "Inglaterra" esta noche, ocu-
pando la primera y tercera, tanda. 
"I.os Amores de Salustiano," inter-
F''etada por Prince el compañero de 
i ' 'ax en los talleres de Pa thé que fué 
exhibida anoche, se reprisa hoy en 
segunda tanda a petición de numeroso 
público. 
CINE L A R A . — L a diver t idís ima co-
Tvedia de Nordisk titulada " E l amigo" 
q-ie no exis t ía se proyecta en la p r i -
mera tanda del Cine "Lara" esta no-
el \e. La segunda tanda es doble para 
r^der complacer al público exhibiendo 
la regia cinta de P a t h é en colores di-
v.dida en 20 partes "Los Crímenes en 
lá Corte o La Casa del Bañis ta ." 
CINE PRADO.—La emocionante y 
sugestiva cinta, primera de la serie 
Dinamarquesa que viene a Cuba, que 
tiene por nombre Mirza, se estrena 
esta noche en la primerr, y tercera 
del cine "Prado. 
La empresa ar t í s t ica do este ele-
gante Cine, ha preparado una segun-
da tanda con películas del inimita-
ble actor cómico de Pa thé , Max L i n -
der. Dichas pel ículas son las ú l t imas 
que ha interpretado tan ilustre ar-
tista. Ti túlanse estas: " E l Himeneo 
de Mac Linder" y "Max Linder se 
casa con la Doctora." 
M A X I M . — H a llegado al pináculo 
de la fama, como centro de reunión 
del mundo elegante habanero, este 
distinguido c inematógrafo. Daba 
gusto ver ayer el aspecto que presen-
taba su amplio anfiteatro, repleto de 
damas bellísimas y lujosamente ata-
viadas, pues ta l parecía que era aque-
llo un pedazo del Pa r í s verdadera-
mente elegante. 
Y este resultado se obtiene por 
dos cosas fáci lmente comprensibles: 
la primera por que Maxim desde los 
primeros días de su existencia fué el 
punto de reunión de las personas dis-
tinguidas de esta sociedad, y por que 
la empresa tiene especial cuidado en 
que el programa de películas sea 
siempre de estreno, y entre éstos los 
de mayor novedad e in terés . 
Para hoy hay un programa sensa-
cional y como siempre compuesto de 
dos estrenos, que son las siguientes 
películas: "La desesperación," que 
ocupa la primera y segunda tanda y 
" E l hijo de la loca," que llena la se-
gunda. 
Son estas dos películas dos joyas 
de la c inematograf ía moderna, que 
da rán dos llenos monumentales. 
LA GUERRA EUROPEA 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
sensiblemente diversa, como se ha 
indicado. Su longitud varia de 45 a 
65 metros y su anchura y altura de 
4 a 7 metros. Tocante al desplaza-
miento, oscila entre 450 y 800 tonela-
dar. Solo excepcionalmente no pasa 
de 100. 
Consideremos ahora la construcción 
y órganos de esas unidades. En su 
exterior nótanse, por regla general, 
en la parte delantera, las aberturas 
de los tubos lanzatorpedos o cañones 
aéreos. 
Por encima del casco hay el "roof" 
del piloto, generalmente hacia dicha 
parte, cuya puerta sirve de entrada a 
la tripulación. Por det rás , los gober-
nables de profundidad, con las héli-
ces y guardahélices. La quilla está 
provista de un lastre movible, del que 
puede desembarazarse la tripulación 
inmediatamente cuando la maniobra 
dé retorno a la superficie del agua 
se ve entorpecida por accidentes. 
Penetremos en las en t r añas de esos 
pequeños monstruos marinos. En la 
parte central hallamos las palansas 
de gobierno, aparatos advertidores, el 
gobierno del t imón, la brújula, y> en 
general, todo cuanto ha de estar a dis-
posición del piloto. En la primera 
cámara, a proa, la cabeza de los tu-
bos lanzatorpedos, culata de los ca-
ñones aéreos, ruedas de gobierno, ma-
nómetros comprensores, bombas, mo-
tores eléctricos, conductos y com-
puertas. E l espacio libre entre el 
centro y el estrave se uti l iza como de-
pósito de provisiones y municiones, y 
en sumergibles como c á m a r a do ofi-
ciales. Debajo del suelo de las cáma-
ras hay la ba ter ía de acumuladores, 
o los motores que accionan sobre la 
hélice, y los depósitos de aire compri-
mido que han de rechazar el agua de 
los "water ballast," cuyos comparti-
mientos, que reciben el agua en el 
momento de la sumersión, se hallan 
entre las partes laterales y la quilla. 
A popa hay el cuarto de máquinas , 
con los motores eléctricos solos en 
los submarinos, o éstos adicionados 
de un motor de explosión en los su-
mergibles que suelen poseer dos cla-
ses de motores. 
Como acabamos de exponer, el sub-
marino no tiene más que una clase de 
motor y su campo de acción es muy 
restringido. La ba ter ía que suminis-
tra la corriente (cerca de 300 H. P.) 
se carga antes de 1a partida. En los 
sumergibles puede cargarse con el 
motor de explosión. 
E l submarino puede navegar cerca 
de diez horas completamente sumer-
gido, a la velocidad media de 8 a 10 
nudos, o sean 15 a 18 ki lómetros. Los 
sumergibles pueden navegar de 12 a 
12 a 15 nudos, durante 48 horas. 
D e l C a m a g i i e y 
L A MUERTE DE SIMON REYES. 
CAMINO DE CHAPARRA.—LAS 
DELICIAS D E L AMOR. 
(Por te légrafo) 
Camagiiey, Noviembre 16. 
A las 8' p . m . 
Algunos diarios conmemoran hoy 
el primer aniversario de la muerte 
de Simón Reyes. 
Salieron para Chaparra los pr in-
cipales acionistas del nuevo cen-
t ra l "Vertientes" que in ta la ráse en 
Florida. 
Contrajeron matrimonio Tomasita 
Torres y Angel Peralta. Después sa-
lieron para el central "Las Delicias." 
CORRESPONSAL. 
E l más fresco y ele arante 
—PRADO Y SAN J Ó S E — 
Función Diarla. 
E L REY D E L PESIDIO 
ESTRENO E N CUBA 
3 ESTRENOS SEMANALES 
Películas de Santos y Artisraa 
LICENCIAS 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Un mes a Juan Albear, auxiliar B 
de la Aduana de la Habana. 
U n mes a Eduardo Alonso, inspec-
tor de la Aduana de Matanzas. 
Un mes a Antonio Franco Cañete, 
contador de la Aduana de Puerto Pa-
dre. 
Quince días a Antonio Rafael Ba-
tista, inspector de la Aduana de Man 
zanillo. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M A Q U I N A S DE SUMAR, DUPLI -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
I . C A L L E J A B& C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 9 3 2 Te!. A-1793 . M m 
19) a c r e í l M a ? 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n p e r f e c t o s . 
P o r q u e s u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿ P o r q u é d e b o p r e f e r i r l a p a r a e l e x a m e n d e 
m i v i s t a ? P o r q u e e s l a ú n i c a c a s a d e ó p t i c a e n 
C u b a q u e e s t á d i r i g i d a p o r v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S . P o r q u e d i s p o n e d e l m e j o r g a -
b i n e t e y o f r e c e g a r a n t í a v e r d a d . 
Hoga una vis i ta a "LA GAF1TA DE Ü B r y conveazase 
0'REIÜ.Y, 116, frente a la Plaza de Albear 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
• • - ' ~r 
ítfk; . 
N F E R M A S 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a M U J B R s e c o n s e r v a n c o n e l 
Q o r d i a l d e 
G e r e b r i n Q 
q u e c o m b a t e l a D e b i l i d a d , D e # 
c a i m i e n t o . N e r v i o s i d a d , pam 
t i £ a , D e s v a n e c i m i e n t o , 2 ine9 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d d e l a s P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , e tc .* 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s T r a s t o r í 
n o s d e l a M e n s t r u a c i ó n , 
q u e a v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a M U J B R . 
T M E U L . R Í C I M E D I C I N E C O . 
N E W Y O R K 
socorro 
belga 
A FAVOR DE LAS MUJERES Y NO 
COMBATIENTES V I C T I M A S 
DE L A GUERRA 
Primera l is ta: 
Paul Boulanger $53 00 
José Abadía Quiñones 
M . Betancourt . . . . 
Mar t in de Echezarreta 
Pedro Alonso 






Francisco Blanco 100 00 
Carolina G. de Delgado, 10 60 
José Bango 10 60 
Eugenia H . de Sánchez . 
José Alvarez Fernández . . 
Marcelino Díaz de Villegas 
Claudio G. de Mendoza. . 











l a S e c r e U 
l o s a a e a y e r e n 
Los obispos de la Habana y de Pinar del Río, el Padre Menéndez y varios de los católicos cubanos que 
recientemente fueron a Roma y J e r u s a l é n en peregr inación. 
Fo tograf ía tomada después de de la solemne fiesta celebrada ayer en la Catedral y de la que en nuestra 
edición de ayer por la tarde hicimos una detallada reseña . 
En la parte superior la cruz del Via-Crucis, entregada por el señor don José Mar ía Urquijo en nombre de 
los peregrinos españoles a los pereg rinos cubanos. 
El aniversario 
ds Simón ps 
PEREGRINACION A L CEMENTE-
RIO.— FLORES, DISCURSOS.— 
E L DOLOR DE SU V I U D A . — 
SOLEMNE V E L A D A . 
Ciego de Avi la , 16 de Noviembre. 
Con motivo de ser hoy el primer 
aniversario de la muerte t rág ica del 
coronel Simón Reyes, a las cinco de la 
tarde, celebróse imponente pei-egrina-
ción a su tumba; m á s de tres mi l al-
mas de, todos los matices políticos, 
banca, comercio y representaciones 
autoridades, formaban manifestación 
niños escuelas públ icas concurrieron 
depositahdo infinidad de flores natura 
les sobre la tumba del glorioso már -
ti r . La señora Marcela Gómez de Ofa-
r iñas profesora Instrucción Pública 
pronunció emocionante oración conmo-
viendo oyentes profundamente, que 
derramaron lágr imas . También habló 
Presbí tero Arteaga; con palabras sen-
tidas y elocuentes pronunció discurso 
exhortando al Alt ís imo acogiera en su 
seno al inmortal coronel Reyes. Viuda 
coronel Reyes con sus dos hijos lloró 
amargamente y der ramó l ág r imas so-
bre tumba de su esposo. A l acto con-
currió cuerpo bomberos y banda Mu-
nicipal. Colonia española izó Bande-
ra Española media asta; comercio 
cerró sus puertas. En estos momentos 
celébrase teatro Iriondogivclada en ho-
nor coronel; teatro completamente lie 
no. 
E l Coirresponsal. 
que haya amenazado a su novia, a la 
cual quiere mucho, y atribuye la acu-
sación a una venganza de la tutora 
de su novia, Paula Rodríguez, por 
haber requerido él a Ezequiela para 
que no estuviera sin medias. 
Amado fué instruido de cargos y 
remitido al Vivac. 
m a s 
L A POLICIA J U D I C I A L LO DE-
T I E N E Y L E OCUPA U N P U Ñ A L 
Los agentes de la Policía Judicial, 
Fernando Saborido y Brignardelly, se 
constituyeron en }a, tarde de ayer en 
la casa Corrales 94, por haber sido 
requeridos por la señori ta Ezequiela 
García Muñoz, residente en la citada^ 
casa. 
Según expresó la joven Ezequiela, 
el motivo de haber llamado a la poli-
cía fué el haber sido amena^da por 
su novio Amado Molina Serra, vecino 
de Angeles 48, el cual le prometió 
darle muerte en la tarde de ayer, a 
las cinco en punto. 
Agregó la amenazada que el día 
anterior, transitando por Monte y 
Fac tor ía en unión de la señora Dolo-
res Rodríguez, su novio se le presentó 
y le dijo que le iba a dar una galleta 
y después que la iba a matar si no se 
iba con é l . 
A las cinco en punto, la hora f i ja -
da, llegó a la casa Amado. 
Los judiciales lo registraron y le 
ocuparon un puñal que llevaba, así 
como la vaina del mismo. 
E l acusado dijo que era incierto 
A los del Concejo de Aller 
En el corto tiempo que lleva de 
fundada la Asociación de los natura-
les del Concejo de Ailer , ya cuenta 
con energ ías bastantes para soportar 
una vida larga y floreciente. 
La actividad desplegada por su en-
tusiasta Presidente, señor Luis Mu-
ñiz y por la entusiasta directiva que 
le secunda en su obra, ha sido el 
principal motivo para que los alle-
ranos acudiesen al llamamiento he-
cho y se cobijasen presurosos bajo 
la sombra de la bandera evocadora 
de recuerdos imborrables. 
Antes de ahora, los alleranos, v i -
víamos dispersos, cual ovejas de un 
rebaño en fuga, atraerlos al redil, 
fué la concepción hennosa de unos 
cuantos y ya hoy forman un bloque 
potente, una gran familia, en cuyo 
seno se respira el ambiente conforta-
ble de la "tierrina", se sueña en las 
cosas que viven en los lares que, por 
obedecer al destino, hubo que dejar. 
De esta m a ñ e r a agrupados, m á s 
que como conterráneos, como herma-
nos, podrá socorrerse al amigo nece-
sitado, el cual rto se ha l l a rá solo y 
abandonado, porque la Sociedad ha-
r á por sustituir, en lo que cabe, las 
dulces atenciones del hotrar nativo. 
A ftn de festejar el tr iunfo alcan-
zado, se celebrará muy en breve, una 
j i r a . En ella se encon t ra rán todos 
los hijos de Aller . Entre los acoróles 
de buena música y aspirando el per-
fume de las flores se p a s a r á un rato 
haciendo remembranza de un ayer 
feliz, se t r a e r á a la mente episodios 
de una infancia florida, hechos v i v i -
dos bajo el cielo hermoso del pedazo 
de tierra, que nos vió nacer, muchos 
somos los hijos de Al le r que idola-
tramos esta segunda patria, Cuba, 
pero n i por un momento olvidamos 
los mér i tos históricos de nuestro que-
rido Concejo, que es uno de los m á s 
linajudos de Asturias, pues como 
muy noble se le nombra en los m á s 
antiguos documentos, y de la Recon-
quista de España , Al le r tomó parte 
activa y tuvo hijos meri t ís imos que 
supieron poner muy alto el pueblo 
de nuestro origen, esto lo demuestra 
una anécdota de Pelavo: Sorprendido 
por numerosos enemlg-os. el infante, 
en ocasión de que se habían ausen-
tado de sus huestes el día anterior, 
exclamó antes de entrar en batalla: 
" ¡Si estuvieran aquí los de A l l e r ! " Y 
en uno de aquellos días t rágicos pa-
ra los del Concejo de Aller , tuvieron 
una reunión que le dieron el nombre 
de banquete, donde al brindar por su 
independencia juraron morir antes 
que someterse; y as? lo cumplieron-
Rasgo sublime de un pueblo grande 
que no comprendía la idea de patria 
sin la idea de libertad! Con que ya 
lo sabéis alleranos, debemos imitar 
a nuestros antepasados que con dis 
t into fin, en ellos su consigna era la 
guerra y en nosotros la paz y expan-
sión que tal vez allá, a lo lejos, l lora 
la ausencia de hijos queridos. Y se 
olvidaron por un instante las triste-
zas del rudo bregar por la existen-
cia y los fuertes golpes del sino 
inexorable. Se vivirá por un momen-
to en Aller , s e r á un sueño, pero un 
sueño delicioso, lleno de pazimensa, 
de felicidad dulcísima y embriagan-
t e . . . 
E^e día se espera con ansiedad cre-
ciente. ¿Cuándo l l ega rá? Muy pron-
to. Así lo asegura el s impático San-
tos Díaz. Esperemos. 
En fin, todos los alleranos deben 
encontrarse satisfechos y los que con-
cibieron la idea de la sociedad, orgu-
llosos de su magnífica y plausible la-
bor. 
¡Vivan los alleranos! ¡Viva Al ler ! 
¡Que vivan! 
M . J . Márquez 5 
Abelardo J iménez 1 
José E . Menocal 1 
C . C . Fitgerald 5 
P. R. de I r ízar 1 
Enrique Núñez 10 60 
A l b . F m c . Luc. y Car. Tou 
zet 20 00 
F . Figueredo 26 50 
Marcel Le Mat 26 50 
B . L . Rhome 2 00 
J . L . Stowers 8 00 
A . P. Viuda de Penabad . . 2 00 
Salvador Juan 2 00 
Laura C. Viuda de López . . 2 00 
Alfredo Durán 10 00 
J . Gualberto Gómez . . . . 0 10 
C. Diego 53 00 
Pablo Ortega 5 00 
H . Olavarr ía 20 00 
José M . Bérriz 21 20 
Cosme de la Torriente . . . . 10 60 
M . Crowther 10 60 
D r . et Mme. Montané . . . . 21 20 
P. D . de Pool 10 00 
José Caiñas 50 00 
F . V . Preval 5 00 
Henriette Valdés Fauly . . . 5 30 
X * 5 00 
E . E . Oheckley 20 00 
-T . de Tollonaere 20 00 
Antoniette C. Ysacy 2 00 
Hjahmar Ohlsen 4 24 
Viuda de Barrena 2 12 
R. La Fébure 5 30 
G. Moret t i «• 1 00 
R. V . Lee 1 00 
HURTO 
Manuel Arencibia, encargado del 
hotel "Luz", se presentó en la jefatu-
ra de la Policía Secreta denuncian-
do que al huésped Mario A. Pérej 
le han hurtado un reloj, un porta-
monedas con un centén dentro, uní 
cadena de oro y ciento veinte y doí 
pesos americanos, sin que sospechk 
quien pueda ser el autor. 
L E ROBO LOS CEPILLOS. 
Basilio Hernández Mora, de Antón 
Recia número 78, fué conducido a la 
Jefatura de la Secreta acusado por 
Pedro de Ugarse como autor del ro-
bo de cuatro cepillos de limpiar 'za-
patos valuados en $4-40. El hecho 
ocurrió hace algún tÍ3mpo estando 
colocado el Hernández de limpiabotaj 
en los portales del café "Chicago", 
Belascoaín y San José. 
T ü B Í Í C Í C Í O ! Í E r 
Vida Catalana.—Hemos recibido el 
último número y no puede ser más 
variado n i m á s ameno n i más intere-
sante. "Impresions," por Aixalá; 
"Jofre," por Reguaut; "Crónica," por 
Miguel de los S. Oliver; "Rápida," 
por Roca y Roca; "Guillermo I I , " por 
Angel Guimená; " L a Catedral kk 
Reims," por E m i l i ; "Virca Catalun-
ya," por Subirats; "Humorada," por 
T. Liana; correspondencias de San-
tiago de Cuba, Guantánamofi Puentes 
Grandes, todo el movimiento social 
de la colonia catalana toda de Cuba; 
unas notas de defensa de Barcelona 
con motivo de lo del t ifus: tres pági-
nas de noticias de Cataluña y otros 
originales. Grabados: Una artística 
portada de Mariano Miguel, y el re-
trato del señor Guillermo Colom, dis-í 
tinguido mallorquín. Vida Catalana 
dedica atención a las colonias nw-
yorquina y valenciana. Suscripción 
bara t í s ima. 
Total de la primera lista: $315-10 
oro americano, $404-80 oro español y 
$2 plata española . 
Segunda l ista: 
CLUB T I N E T E N S E 
Ya. tiene, la Directiva do esta so-
ciedad, hechos los principales prepa-
rativos para dar en brevt; una gran 
j i r a en el parque de Palatino; j i r a 
que hab rá de culminar en otro éxi-
to para el Club Tinetense. puesto 
que la comisión organizadora es tá 
integrada por técnicos en la materia. 
¿Quién no sabe que Domingón de 
Ansa rá s y Pancho Fernández son ca-
paces de confeccionar un menú que 
satisfaga los gustos más delicados, y 
que estando el servicio a cargo del 
popular Bas lo stinetenses pueden es-
tar seguros de su triunfo ¡ 
De música no hay que hablar: una 
gran orquesta y la corres-pondiente 
g a i t a . . . 
Será esta una fiesta en obsequio 
<.le los asociados y no habi'á mas 
invitaciones que las oue la Directiva 
haya acordado con anticipación. 
Para ul t imar algunos detalles refe-
rentes a esta hermosa fiesta, se reu-
n i rán el día 25 del actual a las 7 y 
media en los salones del Centro As-
turiano, los socios del Club Tineten-
se. A esa junta c o n c u m r á n todos los 
tinetenses, como siempre que de al-
go importante se trata y no necesi-
tamos recomendarles la asistencia. 
CON U N CLAVO 
A l pisar una tabla que tenía un 
clavo, sufrió una herida punzante en 
el pie izquierdo, María Pacheco Laz-
cano, de Capricho letra C. 
LO EXPULSARON 
Se considera vejado Ricardo Dávila 
Orta, de San Francisco 22, por haber-
lo expulsado del baile que se celebró 
anoche en la sociedad "Propietarios de 
Medina" en G entre 21 y 23. 
Mar ía L . C. de Canal . . .$ 10 00 
D r . Jacobsen 4 24 
Condesa de Clercq 21 20 
Francofee de Clercq 10 60 
Juan Gutiérrez Quirós . . . 5 00 
Anónimo 5 0 0 
Regino Truf f in 50 00 
Stephen Lech. 
María Josefa C. de Cortina. 
América Arias de Gómez . 





A . Campignon 20 00 
Nicolás de Cárdenas . 
Norman Davie . . 
Señora de Nodarse 
Amelia Céspedes. . 








Emilio Roelandts 15 90 
Nota .—'Cont inúa abierta la suscrip 
ción en favor del fondo de socorros y 
el Comité suplica se envíe el óbolo al 
'Banco de los señores J . A . Bances y 
Compañía, Obispo 21, o a cualquiera 
de las firmantes de la circular. 
Nada m á s nuevo y acabado que el 
nuevo modelo de automóvil "Over-
land," -915, que acaban de introducit 
en Cuba los Agentes Generales pa« 
este país, señores Lange y Compa' 
ñía, establecidos en Belascoain 4 A. 
Reúne esta máquina todas las bue-
nas cualidades que desee usted encon-
t rar en la mejor en su clase; senci-
llez, elegancia y sobre todo econo-
mía. , 
Este ú l t imo modelo "1915 es j a 
perfección completa de estas acredi-
tadís imas máquinas como hemos t -
nido oportunidad de ver y apreciar. 
Aconsejaos a toda persona que pie»' 
se en adquirir una máquina, no s 
decida por ninguna sin ver a ™ * , . 
nuevo modelo "Overland" 1 9 1 , \ ^ 
con gusto le m o s t r a r á n los senov« 
Lange y Compañía, si se deciden 
hacerle una visita. 
¡ f l o s c o c i d a U 
L A D O C E N A V S I N T I C I N ' 
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C Ü r A 
L U G A R 
^ r o g o e r i a S a r r á y F a r x a ^ 
£ UNICA LEGITIMA^ 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E 
Teléfono 1-1(94. - Obranli, 18. Habana 
S f o V I E M B R E 1 7 D E 1 9 U j ^ I A K I O D K L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
D E M U S I C A 
UNAS 
señor Ministro de Efepaña 
P A L A B R A S (1) 
/ Excmo 
Señoras , señores: 
Honrada y sinceramente pensando, 
• creo que bien podía haberse prescin-
dido de m i modestísimo concurso en 
esta velada consagrada a Beethoven, 
la m á s alta, la m á s genuina y glorio-
sa representación de la música alema-
na, tan digna de admiración y de es-
tudio por m á s de un concepto. Y cier-
tamente que no me hubiese decidi-
do a presentarme ante vosotros, aun 
en la forma humilde y recatada en 
que lo estoy haciendo, si no fuese por 
la consideración elemental de que es-
te organismo cuya voz llevo en los 
presentes momentos vive del publico 
V a él principalmente se debe, y a ese 
público del cual se recibe protección 
y estímulo es un deber de justicia de-
cirle lo que hemos hecho en su ser-
vicio y lo que pensamos hacer, pre-
sentándole un cuadro sencillo y escue-
to de toda la labor realizada desde 
que se llamó a sus puertas y se requi-
rió su concurso. . 
Y ved por qué , aún exponiéndome 
a molestaros, me he decidido a ocu-
par hoy este sitio; pero para que no 
os a larméis demasiado, me apresuro 
a deciros que seré breve, con aquella 
s impát ica brevedad a que ya os ten* 
go acostumbrados. 
Todos vosotros sabéis cómo nació 
. esta institución musical y de qué me-
dios tan puros, tan nobles y tan legí-
timos se valió para realizar su m i -
sión y cumplir su programa, así en su 
primer período, cuando con el nom-
bre de Instituto Musical de la Haba-
: na inauguró aquella hermosa y fecun-
da campaña ar t ís t ica que tantas ala-
banzas le valiera de profesionales y 
: amateurs, como al t r a n s f o r m á r s e l o s 
años después en el Conservatorio "Or-
bón" por separación amistosa de uno 
de sus Directores, el excelente v io l i -
nista señor Torroella. De la primer 
época son aquellos conciertos inolvida-
bles que congregaron en los salones 
de la Calzada de Galiano a cuanto m á s 
vale ar t ís t icamente en esta capital y 
en los que se interpretaban las gran-
des obras de los m á s insignes maes-
tros con aquel fervor, con aquella hon-
radez y con aquel cuidado exquisito 
que ponen siempre los verdaderos pro-
fesionales en la interpretación de las 
creaciones del genio. De ese primer 
. período data precisamente la forma-
' ción de aquellos notables 1 cuartetos 
que constituyeron la delicia de los 
añcionados a la "música di camera," 
cuartetos en los que figuraba como 
pianista el Director de este Conser-
vatorio y entre cuyas partes figuraba 
también uno de los inteligentes pro-
fesores del mismo, el señor Reinoso, 
a quien tendremos el gusto de es-
cuchar esta noche en una de las m á s 
bellas e inspiradas Sonatas de Bee-
thoven. A l mismo primer período de 
esta institución pertenece aquella so-
lemne velada necrológica que se or-
ganizó a la gloriosa memoria del in -
; mortal Sarasate, velada en la que 
tomaron parte bri l lant ís ima valiosos 
; elementos musicales, en la que pro-
i nunció un admiraFIe discurso el ac-
tual ilustre Secretario de Estado de 
esta República doctor Pablo Desver-
nine, en la que leyó una notable poe-
j sia el Sr. Pichardo y que mereció un 
; sentido voto dé gracias de la Excma. 
• Diputación Provincial de Navarra. 
La labor realizada en el segundo 
período no ha sido menos activa y la-
boriosa, y aparte de los grandes con-
ciertos dados en este mismo sitio, en 
el Ateneo y en distintos coliseos de 
esta capital, deben mencionarse los 
concursos públicos en que alumnos 
distinguidos patentizaban gallarda-
mente sus positivos adelantos, reco-
nocidos . y sancionados por los m á s 
expertos maestros de este país , algu^ 
nos de los cuales honran con su pre-
sencia el presente acto. Y es conve-
niente recordar por lo que ello signi-
fica, que varios de esos concursos y 
distribuciones de premios merecieron 
el honor de ser presididos, una vez 
por el entonces Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, don Ma-
rio García Kohly, cuya labor en pró 
de la enseñanza ar t í s t ica ha sido de 
las m á s prác t icas y de las m á s fecun-
das, y en otra ocasión por aquel ilus-
tre diplomático español que tan gra-
to recuerdo dejó entre nosotros como 
Enviado Extraordinario de Su Majes-
tad Católica, don Pablo Soler y Guar-
diola, quien no solo se pres tó a dis-
t r ibuir los premios, sino que quiso 
enaltecer con su autorizada palabra 
la labor que en beneficio de la ense-
ñanza musical realizaba en Cuba este 
Conservatorio. 
¿ P a r a qué seguir ofreciendo datos y 
narrando la historia de este organis-
mo, si lo que él vale y lo que él re-
presenta en la vida docente de este 
país lo proclaman de manera que no 
admite réplica el número de Acade-
mias _ espontáneamente incorporadas 
al mismo de las principales poblacio-
nes de la República, Academias que 
funcionan prósperamente en Matan-
zas y Cárdenas , en Sagua la Grande 
y Cienfuegos, en Caibarién y Colón, 
en Cruces, Lajas y Unión de Reyes? 
¿ P a r a qué ocupar vuestra atención 
hablandoos de cosas que todos vos-
otros conocéis porque casi todos ha-
béis seguido la marcha y el desarro-
llo de este Conservatorio desde sus 
comienzos, y sabéis, por lo tanto, de 
qué manera se ha ido adueñando de 
(1) Leídas por el Secretario del 
Conservatorio Orbón en la velada con-
sagrada a Beethoven y celebrada en 
el Hotel "Sevilla" el jueves 12 del 
presente mes. 
la voluntad y de las s impat ías del 
público, y lo que es más de apreciar 
y de agradecer todavía, de la consi-
deración y del respeto de las clases 
verdaderamente ilustradas e intel i -
gentes de esta sociedad? Por otra 
parte, de la intensa labor y de los 
esfuerzos realizados por este insti-
tuto para corresponder dignamente 
a la confianza de las familias y a la 
obligación contraída consigo mismo, 
hablan muy alto los resultados p rác -
ticos, el ejemplo que ofrecen estas 
alumnas que hoy se disponen a inter-
pretar concienzudamente a Beethoven 
y las que en conciertos sucesivos os 
br indarán testimonios brillantes de 
sus adelantos y de sus aptitudes. Ellas 
serán la m á s honrosa ejecutoria de 
este Conservatorio y la m á s alta re-
compensa a .que puede aspirar su pro-
fesorado. 
Todos sabéis que el plan de estu-
dios que aquí se ha implantado es el 
mismo que rige en el Real Conserva-
torio de Madrid, con el cual se halla 
esta insti tución en las m á s ínt imas y 
constantes relaciones y de cuyo Co-
misario Regio, el ilustre maestro Bre-
tón, que sigue con amoroso cuidado 
el desenvolvimiento de este centro de 
enseñanza, hemos recibido alabanzas 
muy sinceras y voces de aliento que 
nos han servido de estímulo y de es-
peranza. Por cierto que con motivo 
de la plausible iniciativa de un dis-
tinguido senador cubano, se ha t ra-
tado aquí por ciertas personas al ^ran 
Conservatorio español con una indi-
ferencia y hasta con un desvío que 
queremos disculpar achacándolas a 
una supina ignorancia. Bien es ver-
dad que ese acentuado desdén, que 
no siempre es sincero, procede de gen-
te profana en cuestiones de arte o de 
profesionales sin bagaje propio que 
solo pueden alternar y bull ir al ampa-
ro de la misericordia agena. 
Y ahora caigo en la cuenta de que 
me he extendido demasiado^ y ya no 
me queda espacio para deciros algo 
de Beethoven. Después de todo, m á s 
vale así. La gloria del insigne hijo 
de Bonn es tan universal y tan legí-
t ima que no necesita de halagos^ ni 
de recomendaciones. Ella se ha i m -
puesto hace muy cerca de un siglo 
a la admiración reflexiva y fervoro-
sa de todos los pueblos y de todas las 
razas. Las bellezas prodigadas en sus 
maravillosas Sinfonías, en sus mag-
níficos Conciertos y en sus monumen-
tales Sonatas han logrado llegar a lo 
m á s hondo del alma humana, sirvien-
do de gozo íntimo y de consuelo ine-
fable para aquellos espír i tus escogi-
dos que viven en comunicación fra-
ternal con la Naturaleza y que han 
sabido identificarse con sus adorables 
misterios. 
Las obras de Beethoven, como pro-
ducto de un temperamento arreba-
tado e inquieto, dulce y apasionado a 
la vez, en comunicación eterna con 
todo lo que la Creación encierra de 
grande y de sublime, no son obras 
ciertamente para la universalidad de 
las gentes; son emanaciones de la 
propia Naturaleza, ecos divinos de 
otros horizontes y de otros mundos 
que solo pueden repercutir en ciertos 
corazones y en ciertas almas. Como 
obras del genio hay que remontarse 
para saborear sus bellezas y para pe-
netrar en sus misteriosos arcanos. En 
las que esta noche van a ser interpre 
tadas puede afirmarse que el gran 
maestro germano, gloria de su pue-
blo, y orgullo de su noble raza, ha 
depositado todos los hervores de 
aquel corazón gigantesco, que fué 
grande porque amó mucho y por-
que sintió como nadie la excelsi 
tud de este universo, que es solo gran 
de y sorprendente, como decía aquel 
famoso pensador ingles que tanto te-
nía de alemán, para los pocos dignos 
de contemplarlo. 
En la Sinfonía Pastoral, soberbia 
pág ina musical que bas ta r í a para 
eternizar su nombre, nos revela el in 
signe sordo de una manera que sor 
prende y subyuga, esa su identifica 
ción con la Naturaleza tan absoluta 
y tan completa que lo abstrae de to-
da visión real, que lo desprende de 
todo contacto con las impurezas oe 
la existencia terrena y lo hace olvi-
darse de aquellas amarguras que tor-
turaron los últ imos años de su vida. 
Y en la Sonata Appassionata se nos 
aparece el gran poeta todo nervio y 
corazón, el hombre que encerraba 
dentro de su pecho tesoros de ternura 
y amor y que no prodigaba sino con 
aquellos espír i tus gemelos del suyo, 
capaces de comprender sus anhelos y 
de asociarse a sus a legr ías y a sus 
dolores. ¡Alma grande la de Beetho-
ven, soñadora y reflexiva a la vez, 
con arrebatos líricos propios de un 
espíri tu meridional y con ensimis-
mamientos hondos y profundos, carac-
teríst icos de los hombres del Norte! 
Por eso puede decirse que su músi-
ca, apasionada y sentimental como 
ninguna otra, es la m á s alta y la más 
genuina representación del espíri tu 
de su gran pueblo. 
Y termino, señoras y señores, i m -
plorando vuestra benevolencia para 
la rudeza de mis palabras y solici-
tando vuestro perdón por haberme 
extendido m á s de lo justo, faltando 
a m i propósito y a mi promesa. Segu-
ro de vuestra indulgencia y de vues-
tra bondad, no quiero despedirme de 
vosotros sin antes testimoniaros lo 
fervoroso y sincero de nuestra gra-
t i tud por haber honrado y enalteci-
do este acto con vuestra presencia, 
con lo cual nos dais una gallarda prue-
ba de vuestra adhesión, de vuestra 
s impat ía y de vuestro afecto. 
Jul ián ORBON. 
gui, Néstor , Aball í (para el segun-
do). 
Aceptar agradecidos la oferta de 
una sesión solemne de la "Sociedad 
de Estudios Clínicos" en la Acade-
mia de Ciencias, la noche del 4; en 
la que d i se r ta rá el doctor Raimun-
do Menocal. 
Aceptar las nuevas y plausibles 
gestiones de la Comisión de Festejos 
que preside el doctor Fernández 
Abreu, y autorizarla para que con-
cierte con el Ayuntamiento y el se-
ñor Alcalde Municipal la forma de 
la fiesta que éste ofrece a los seño-
res Congresistas. 
Invi tar a todas estas fiestas a la 
prensa culta que ha venido prestan-
do el inapreciable concurso de sus 
columnas a las tareas de la Comi-
sión Organizadora. 
Avisar que hasta el día 20 del co-
rriente, a las seis de la tarde se am-
plía el plazo para la admisión de los 
trabajos en opción a todos los Pre-
mios del Congreso; que la sesión 
inaugural se celebrará a las ocho de 
la noche del día primero de Diciem-
bre, en el Centro de Dependientes; y 
las demás sesiones, en el mismo lo-
cal; con excepción de la de la tarde 
del día 2, que se verif icará en Tris-
cornia, después del almuerzo con que 
serán obsequiados los Congresistas, 
por el señor Secretario de Sanidad. 
Celebrar el Concierto en Miramar 
la noche del día 3. E l día 4, el al-
muerzo obsequio de La Tropical; el 
día 5 el "Field Day," en Almendares 
Park. 
Celebrar sesiones los jueves tam-
bién. 
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S E C C I O N , 
M E R G Á Ñ f í L 
MANIR 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
130 piezas, 96 carros, 81 huacal; 327 
atados molinos y accesorios. 
Miguel Briñas y Com.: 75 sacos 
fardos vacíos; Isla, Gutiérrez y Co.: 
5¡3 jamones; Hijos de H . Alexahder: 
1 barri l hierro fundido, 10 bultos ca-
dena, 2 tubos, 1 fardo algodón, 6 bul-
tos maquinaria, 9 barras de hiello. 
(PARA CARDENAS) 
Swift y Com.: 200Í3 manteca; M . 
Busto y Co.: 250 sacos ma íz : L . del 
Valle: 250 id i d ; B. Menéndez y Co.: 
250 id id. 
(PARA GIBARA) 
Mart ínez y Com.: 250 sacos ha-
rina, 
(PARA C A I B A R I E N ) 
R. Cantera y Co.: 50|3 manteca, 
206 sacos arroz; Rodríguez y Viñas : 
73 id id, 25|3 manteca; Mart ínez y 
Co.: 250 sacos arroz. 
uas.) 1 caja mantequilla, 1 id salsas, 
1 id sardinas, 1 id remolacha, 1 id 
cerezas, 2 id melocotón, 1 id ciruelas, 
1 id manzanas, 1 saco frijoles, 2 ba-
rras, 1 caja, 1 huacal pasadores y ca-
rros. 
(PARA SAGUA L A GRANDE) 
Traviesas y Pérez : 100 barriles pa-




Accidente ocurrido esta mañana en 
Tallapiedra. 
Sobre las diez de la m a ñ a n a de hoy 
fue asistido en el Primer Centro de 
Socorro por el doctor Escandell, au-
xiliado del practicante Ponce Pessino, 
oe una herida contusa en el lado iz-
quierdo del rostro con desprendimien-
to del pabellón de la oreja del mismo 
lado y otra herida contusa también 
en la región occípito-frontal, califica-
das ambas de pronóstico grave, el ca-
rrero Benito Vallejo, natural de Es-
paña, de 2 2años y domiciliado en Je-
sús del Monte 208. 
Ante la Policía de la Cuarta Esta-
ción manifestó Vallejo que dichas 
lesiones los recibió al caerle encima 
unos barriles de cemento en los mue-
lles de Tallapiedra y los cuales esta-
ban en un caro que él conducía. 
Para su curación pasó a la casa de 
saiud "La Pur ís ima Concepción." 
Tercer Congreso 
La úl t ima sesión de la Comisión 
Organizadora fué presidida por el 
doctor Gabriel Casuso, fungiendo de 
Secretario el doctor Francisco Ma-
r ía Fe rnández ; y con asistencia de 
los señores Fernández Abreu (Teso-
rero), Agrámen te , Santos Fernández, 
Cabrera Saavedra, Cuba, Rios, Weiss 
y Sirvén. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Aceptar los Jurados nombrados por 
la Secretaria de Sanidad para los pre-
mios relacionados con la peste bubó-
nica y trabajos sobre el importante 
art ículo de la leche; y que compon-
d r á n los doctores Mario Lebredo, 
Grande Rossi, Ernesto Aragón, Mén-
dez Capote y Luis Cowley (para el 
pr imero); y Manuel Delfín, Arós te -
Número 675. Vapor americano1 
"Monterrey," capi tán Smith, proce-
dente de New York en 4 días de na-
vegación con 4,702 toneladas y 105 
tripulantes a la consignación de W. 
H . Smith. 
VIVERES 
R. Torregrosa: 100 cajas frutas, 
200 id . dáti les; Fernández y Com.: 
75 sacos frijoles; H . Astorqui y Co.: 
200 cajas quesos; Pont R. y Co.: 48 
cajas, 9 atados i d ; J. M . Berriz e 
hijos: 6 id , 16 cajas quesos; Barceló, 
Camps y Co.: 100 sacos frijoles; Ba-
r raqué , Maciá y Co.: 150 id i d ; Iz-
quierdo y Co.: 100 barirles papas; 
López, Pereda y Co.: 500 id i d ; Milián 
Alonso y Co.: 10 Oid i d ; Galbán y 
Co.: 15|3 jamones, 25 cajas puerco, 
1 caja accesorios para maquinaria, 1 
caja regaderas, 3 barriles accesorios 
tubos y calderas; F. Gi l : 25 barriles 
manzanas; A. Armand: 45 cajas uvas, 
10 id 15|2 id peras, 1 barr i l huacal 
ostiones y apio; J. J iménez: 30 cajas 
uvas, 10 id manzanas, 20)2 id peras; 
Rodenas, Várela y Co.: 20 id id, 5 
id manzanas, .5 id uvas, 5 cuñetes id. 
1 barr i l ostiones; J. Gal íar re ta y Co : 
2012 cajas peras, 20 id uvas, 10 id 
manzanas, 2 id naranjas, 1 barr i l 
ostiones, 1 huacal apio, 2 id coliflor; 
Lozano y La Torre: 20 cajas quesos, 
15 barriles manzanas, 135 huacales 
frutas fresca, 10 cajas galletas; V i -
dal Rodríguez y Co.: 50 cajas que-
sos, 75 cajas frutas, 2 barriles os-
tiones; B. W. Norman: 1 caja f ru -
tas; P. D. Fe rnández : 25 huacales co-
les, 5 barriles remolacha, 10 id za-
í n í 0 ^ ! ' 1 ^ quesos, 25 id fideos, 
?xrbUr!,t0^ uvas' peras y manzanas. 
. W. P. Gowell: 1 barr i l remolacha, 
4 id zanahorias, 1 caja hachuelas, 1 
Id semillas, 1 huacal apio, 10 id co-
les, 149 bultos peras, uvas y man-
zanas. 
FERRETERIA Y EFECTOS V A -
RIOS 
Tienda Detroit de Octavio Gonzá-
lez: 1 caja camisas de hilo; Bango 
Hermano: 1 atado algodón; A - Le-
branc: 2 baúles tejidos; W. S. Smith: 
1 caja bombas y accesorios; J. López 
Rodríguez: 4 cajas papeler ía ; H . Up-
man y Co.: 1 caja impresos; Señora 
Josefina de Mesa: 1 cuna y utenci-
lios; Doctor Ricardo Dolz: 1 vaji l la 
id id accesorios de cocina; Cuban Tra-
ding y Co.: 217 fardos sacos vacíos, 
2 cajas reguladores y bombas; Na-
tional, Cash R. y Co.: 8 cajas con-
tadoras; Comp. Cervera: 8 atados 
válvulas uniones y tubos; Fleishmann 
y Co.: 10 cajas levadura; Marina y 
Co.: 10 cajas correajes; Nadal y Saa-
vedra: 1 caja bisagras. 
J. Alvarez y Co.: 17 cajas barniz; 
R. Veloso, 30 cajas pizarras; H . A b r i l : 
2 huacales asientos, 1 fardo desper-
dicios, 4 cajas fe r re te r ía ; Porto P i -
can Expresos y Com.: 54 bultos en-
cargos de express; Southern , Ex-
press y Co.: 7 id id id ; Unted Cuban 
Express: 34 id id i d ; Antonio Pubi-
llones: 1 potro, 3 caballos, 6 leones, 
1 tanque, 2 pares de barras y cube-
tas, 2 cajas aparato para circo, 1 ata-
do enrejado; Fábr ica de Hielo: 25 
cajas cápsulas ; Romeo y Julieta: 3 
cajas cigarros. 
Orden: 2 cajas banquetas y armo-
niun y 1 piano, 50 barriles estearina, 
250 sacos cebollas, 1 caja piedras, 
5 id medias, 1 caja bombas, 1 cajá 
accesorios eléctricos, 1 caja hevillas. 
1 atados navajas, 1 caja juegos, 1 id 
limpiador, 119 bultos conservas, 6 
huacales coles, 200 cajas uvas, 134 
id peras, 33 barriles manzanas, 2 id 
zanahorias, 2 id remolacha. Más una 
muestra de vidrio para el señor C. 
Blanco Herrera. 
Con motivo de í r actual situación 
que nos brinda la guerra, este vapor 
condure como ( h v c i o ó r para este 
puerto 3 cajas cigarros con las mar-
cas F . G. Cigar y M . W. Cigar. 
CARGA PARA L A I S L A 
Cuban Oil y Company de (Cárde- , 
D I A 17 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular es tá en la Reparado-
ras. 
Santos Gregorio Taumaturgo,, y 
Aniano, confesores; Acisclo, Alefeo, 
Zaqueo, má r t i r e s ; santas Victoria, 
már t i r ; y Gertrudis la Magna, virgen. 
San Gregorio Taumaturgo, obispo, 
en Neocesarea, esclarecido en santi-
dad y doctrina, el cual obró tan-
tos prodigios y milagros para glo-
ria de la Iglesia, que le llamaron el 
Taumaturgo. Su dichosa muerte fué 
el día 17 de Noviembre del año 270. 
San Aniano, obispo y confesor. Crée-
se que nació en Viena de Francia, y 
que vivió a lgún tiempo encerrado en 
una celdita junto a aquella ciudad. 
Habiendo después ido a Orleans, fué 
ordenado sacerdote y nombrado prior 
de un monasterio vecino. En el año 
391 fué consagrado obispo de Orleans, 
y en lo sucesivo justificó por su con-
ducta cuán acertada había sido su 
elección. Hacía más de sesenta años 
que Aniano gobernaba aquella Igle-
sia en paz y santidad, cuando parecía 
que la ciudad iba a caer en poder de 
los bárbai 'os, éstos fueron dispersados 
y la ciudad milagrosamente salvada. 
La veneración por el Santo subió de 
todo punto, y poco después acabó fe-
lizmente su carrera mortal el día 17 
de Noviembre del año 483. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbres. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
los Desamparados, en el Monserrate 
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A v i s o s R e l i b í o s o s 
P R G F E S t o N i 
Abogados y Notarlos 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a S. 
TELEFONO A-7999. 
G O S I E GE LA T O R R O T E 
T 
L E O N B R O C H 
ABOaADOS 
¿ I M A K G U K A , 1 1 , H A B A N A 
y Telégrafo: "Stóeiato" 
T e l é f o n o A - 2 3 & S 
4641 1 n. 
Iglesia de i r a . Sra.de Belén 
CONGREGACION D E SAN JOSE 
E l jueves, 19, de Noviembre, a 
las 8, habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión generaJ. Se ex-
pondrá a S. D. M. 
Se recomienda la asistencia a las 
socias y devotas de San José. , 
E l Director. 
, 17359 ' , 19 n. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
Nuestra Señora de ia Caridad 
MANRIQUE T SADUÍ) 
E l jueves .día 19, se celebrará, 
a las ocho y media, la misa canta-
da a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, con plática. 
Se suplica la asistencia de las so-
cias y devotas. 
E l Párroco, Prbo. Pablo Folchs. 




Pelayo García y Oresíes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a- m. y 
de 1 a 5 p. m. 
4643 1 n. 
'Uimi i i in i iEiuui i iu iBzni i i imsmi ius iu i i i 
y Cirugía 
Dr. f. fernández Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-8092, 
15986 30 n. 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4657 1 n. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 n. 
MEDICO D E NIÍSOS 
Consultas: de 13 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Claudio Basterreciiei 
Alumno de las Escuelas de 
P a r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 




Cirugía en general. Sífilis, enfer-
mudades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPAN ARIO, 50. 
TELEFONO A-8S70. 
4665 1 n. 
se ha trasladado a San Miguel, nú -
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a S. 
17361 31 n. 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 lo d-
Iglesia de San Felipe 
El jueves, 19, se celebrarán los 
cultos del Glorioso San José. La 
misa cantada, a las ocho; a conti-
nuación el ejercicio, plática, pro-
cesáón. 
Se suplica a sus devotos y con-
tribuyentes la asistencia. 
17271 18 n. 
p s i a oe m reupe 
Santos Ejercicios Espirituales para la 
V. O. T. de Nuestra Señora del 
Carmen en unión de los Cofrades 
y personas devotas. 
D I A 18.—A las 5 y media p. m. 
Plát ica Preparatoria para comenzar 
los S. S. Ejercicios. 
D I A 19.—A las 8 y media a. m.,: 
Misa. A las 9 Lectura espiritual. A 
las 9 y media Oración mental. A las 
10, Plática. 
A las 4 y media p. m. : Lectura 
espiritual. A las 5, Oración mental. 
A las 5 y media Plática. A las 6, 
Vía Crucis. A las 6 y media. Expo-
sición, Rosario, Estación, Letanía de 
los Santos y Reserva. 
Desde el 2 0 hasta ©1 23 inclusive, 
lo mismo que el 19. 
D I A 24.—Terminación de los S. S-
Ejercicios con Misa de Comunión ge-
neral a las 7, con Plát ica y Bendi-
ción Papal. 
Se suplica la puntual asistencia de 
los Terceros, Cofrades y Fieles. 
L. D. V. Q. M . 
17304 18 n. 
H m i m s m i i i n n í m í m n u m i i i ü t m u i i n i O T 
A V I S O S 
A S O C I A C I O N 
U l O N D E S U e A U D M E 
y psopieííios de m i 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean. d«> Ja 
competencia del Ayuntamiento y Oa~ 
partamento de Sanidad. Cuota men-
Bual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. ToL A-744S. 
4677 1 n. 
CAÍAS DE SEGURIDAD 
L a s t e J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
H. Upmann & Co. 
BANQUEROS 
C 3906 78-Ag-14 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
r . u a 
CAMPAN A l i íO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8 9 90. 
16561 2 d. 
Dr. Moran y Duran 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apóndice sin operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m . 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m . 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
4631 i n. 
t a n 
Medicina gensra l . Consultas de 12 a 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 1 n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e o c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3I59 
30-1 C-4594 
MEDICO CERUJANO 
rielCaníra Asíurianoy dei Dispararlo Ta:¡i3yi 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e i é f o u o A , 3 8 1 3 
4662 1 n. 
* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
IGNACIO B. PUSEHGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50 Te-
léfono A-2552. 
4653 i n. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes d& sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 so-23(k 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 81-d 
t jóse e. nmiui 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 a 2. 
4654 - 1 n. 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, n ú m . 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2 ) . 
TELEFONO 3344. 
4643 1 n. 
ociar Justo Verdugo 
Especialista de Par ís , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo de la sonda no es i m -
prescindible. 
4660 1 n. 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS (JRIKARIAS-CIRUGiA 
De ios Hospitales de Filadelfla y 
N e w Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vias urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t roscóp icos , c i s to scóp icos y catete-
rismo de los i ré teres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael. 39. altos. 
C-4589 80-1 
ocíor Juan h t % fiaren 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, n ú m . 15, de 12 a 3. 
4646 1 n. 
^ Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación ráp ida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-lá32 
4644 1 n. 
• C. E. Finlay 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , n ú m . 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 l n. 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 l n 
Doctor Franoisoo J . de Velesco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moner, Nervio.-ma, Piel y Venéreo-
slfilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 l n. 
P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina do ca-
da ón. Consultas: Neptuno 61 
bajos .da cuatro y media a seis' 
Teléfono F-1354. 
1637 j „. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRAIICO DE LA U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 a 3. to-
dos los días, excepto los domingos 
SnfU^aS y « P ^ a c i o n e s en S S - ' 
Pita! Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
4638 x ^ 
Oocí&r íl. M u ¿rtis 
-Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11* 
4659 1 n. 
Sanatorio de! Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barreto ,82, Guanabacoa. 
• Teléfono 5111. Bernaza, 52, H A -
BANA, de 12 a 2, Tel. A-3646, 
4664 1 n. 
Sanaíorio ds! Doctor M a l M 
Establecimiento dedicado al t ra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 2 21. Teléfono 1-1914. 
465S 1 e l 
D r . G a l v e z G u í l S @ m 
Especialista en sífilis, bernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
a s o n ó 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M . 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Oirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de Par ís . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 l n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8 ^ a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 i n 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4650 i n. 
. L A G E 
Enfcssmedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Sabana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 8463 n . j s 
Dr. Enrique dei Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y c i -
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
17023 9 d. 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de & a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m . en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tubpan, 20. 
16^0 5 ^ 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4648 i n. 
uu imi iKimi i i i i i i i i s i i i i iE^ i i i iü iü j i i j t^^ 
» G 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfeo--
tas y todos los adelantos conoci-
dos basta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
" " 3 30 n. 
Dr.Jo§eM.fate'zyG3rsíj 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
3 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
4630 i n. 
ims iHmisHmi i i immif iEnüHBiü i in in ia 
; " — -̂ar-tr̂ srjr&̂ grjr 
Dr. A. Poríocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8fi27 
17004 8 ^ T J 7 
Doctor S. S t e z Güaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz Oídos 
Consultas: de 1 a 3 de la t » ^ » 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono S o s ^ 
4661 1 n. * 
Dr. Juan Sanias femánta 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.-_Prado, 105 
4649 : i n . 
. J . 
0 C d e 1 t a C e n L H 0 ^ 1 do ^ ^ t e a ael Centro do Dependientes del Comercio. 
O O N - W ^ S . ' y Garganía . OJJN .ÜLTAS: do 11 a 12 y 1 a <l 
Reina, 28, altos. Tel. A.T758 
4640 1 n. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a ri. Aguila, 94. 
« « ^ e o a o A-3ÍU0 
16198 26 n. i 
P A G i N A M E Z . 
V 
D I A i M O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 1 7 D £ i q i 
E L R E Y D E L A S V I S C E R A S 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Pava evitar y cu-
rar sus males, pues obra también co-
mo preventivo, hay que tomar el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos 
! m n n ! ! n ! m m < n m i m m m m " n f l " , " " n t 
Tíie Westers Raüway of Ha-
vana, 
(OOMl'AÑTA D E L P. C. DEL. OES-
T E D E L A HABANA-) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neraJ. cedeibrada en Londres el día 
de ayer, so procederá al Reparto 
del Dividendo núm. 19, de 7 por 
100 correspondiente a las utilida-
des' del año 1913-1914, sobro las 
Acciones Ordinarias .alcanzando 
¿3 50 oro español a cada acción. 
Para ol cobro de dicho Dividen-
do, los Tenedores de esos títulos 
deben depositartos en la Oficina de 
Acciones .situada en la Estación 
Central, Departamento de Conta-
duría, Tercer Piso, número 308, a 
partir del día de mañana 13, los 
martes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m., pu-
diendo recocerlos cooi sus cuotas 
respectivas, cualquier lunes o Jue-
ves-
Habana, 12 de Noviembre de 1914. 
C 4876 10-17 
The Cuban Central Railways 
Limited. 
^ E R R O C A K R I D E S OENTRATiES D E 
CUBA. AGENCIA G E N E R A L E N 
DA HABANA. 
iJanco Nacional, núrns. 408 y 409 
L a Junta Directiva do esta Com-
pañía ha aoordado el pagro de un di-
videndo de dos por ciento (2 0|0) 
sobre las accio'nes ordinarias de la 
misma, que equivale a 4 chelines 
por acción. 
Lo que se avisa a los señores te-
nedores do acciones ordinarias al 
portador emitidas para esta Isla, a 
fin de que pasen a cobrar dicho 
dividendo a la casa de los señores 
X. Gelats y Compañía, que lo pa-
gará en moneda española a razón 
de $0.99 en oro por acción median-
te la entrega de los respectivos 
cupones con factura de ellos, que 
formarán en esta Agencia, Banco 
Nacional 40 8 y 409, presentándolos 
prevaimente ai que suscribe para la 
confronta. . 
En esta Agencia se facilitarán 
ejemplares impresos de dicha fac-
tura. L a confronta y pago se hará 
todos los días hábiles de 1 a 3 de 
la tarde, a partir del día 16 del co-
rriente. 
Habana, 16 de Noviembre de 1914-
( F . ) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 4875 4-17 
THE CUBAN CENTRAL 
RAILWAYS LiMJTLD 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
AGENCIA G E N E R A D E N DA HA-
BANA: BANCO NACIONAL NU-
M E R O S 408.Y 409 
L a Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado el pago de un 
dividendo^ Sobre las acciones prefe-
rentes de la misma, a razón de 5 
chelines 6 peniques por acción, co-
rrespoinidlent© al semestre que ex-
piró en 30 de Junio último. 
Do que se avisa a los señores te-
nedores de acciones preferentes al 
poertador emitidas para esta Isla, a 
fin de que pasen a cobrar dicho di-
videndo a casa de los señores N. 
Gelats y Cía., eca donde será abona-
do en moneda española, a razón de 
?1'37 oro por acción, mediante la 
entrega de los respectivos cupones 
con facturas de el'los que formarán 
on esta Agencia, Banco Nacional de 
Cuba, números 408 y 409, presen-
; . ni dolos previamente al que sus-
cribe para su confronta. 
En esta Agencia se facilitarán a 
los señores accionistas ejemplares 
impresos de dichas facturas. 
La confronta y pago se hará to-
dos los días hábiles, de una a tres 
de la tarde, a partir del día 16 del 
actual . 
Habana 16 de Noviembre de 1914, 
( F ) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C-4872 3-16. 
Z a l É y Go 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobro Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Mójlco, San Juan 
do Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintín, Dieppa, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
4220 7« <» 
N. Gaiats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Haoen pagos por el ca-
ble, fac'litan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unido*, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre Now York, 
Filadelña, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamb'urgo, 
Madrid y Barcelona 
C 3905 mi Ag.-li 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 1» 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a *« 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109O 
" Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Haban/v 
4670 1 n. 
Vapores Trasatiánticcs 
de Pinillos, Izquierdo yCa. 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilo* 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl* 
sobre todas las j^azas comercial*» 
d© los Estados buidos, Inglaterra, 
Alomania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Lsla de Cuba 
4281 7S o. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depc-»ltos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de vahees públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 156 ot 
i . Balceils y Compañía 
S. en c . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por ̂ 1 cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Dondres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra Incendios "BOYAD" 
8021 1S0 JL-1 
i l i l ü i l i i l i n i l l l l l l l l l l l l l i u i in^" i " i< r iu" i t 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 19 
Noviembre directo para • A 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
SANTA CRUZ D E T E N WUI E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . . 
Admit*» pasajeros para los referi-
dos pueTtos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuente. 
Precio de pasaje en Tercera Clase. 
$32 Cy. . „ 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será gratis por los Muelles de 
San José. i c o 
C 4617 •Lb'á 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
':e así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. I 
"Todos los bultos de equipaje lio-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa «ti-
quota." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de f>acar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s H H i i i i m m i i m i m m w 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o i p a i i i T m a l l á n l i J i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
1 1 1 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. ¿ y Vta. 
V A P O R F S í ^ f e ^ d e T R A V E S I A 
DE U B Í B l l í 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores, socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-1 
bre próximo, de ocho y media a diez I 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe ea 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
i ! i i i i n ! i » m m i i n » i n n » n i n m n m » » ? i i i 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: Jos Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
t(.25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
* Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Tauipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: 1512.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MAlL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMJTH, Agente Gene, 
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v 2ft. 
-4335 156 Ág. 7. 






Giran letras a la vista sobra to-
dos los Hancos Nacionales de los 
TSatados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuantas corrientes y de depósito con 
interés. 
Telé/fono A-A25R Oable: Childa. 
Compañía Generala Irasatlántlqua 
vapores c o s e s m m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é a 
k DE V 
^ Saldrá para Veracraz sobre el 4 da 
J>iciembre. 
L A CHAMPAGNE saldrá el í 5 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
I r a clase desd* . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
Sra preferente . . $ 83-00 $146-85 
tercera $ 35-00 $ 71-15 J'recios convencionales para cama-es de lujo. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Sopeiana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . yVta . 
V r A P O R E S á á Ü C O S T E R O ^ 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
bercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
A 
Saldrá el 15 de Diciembre a laa 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.ÍK) Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera. . . . . , . . $ 36.00 „ 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a V-i Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A.ORDINARIAS 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
íuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del ConseJ,) Superior do KmlKraclón 
do España, so r^vKíf ^ los señorea 
pasajeros ivo onduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni do fuego. 
D» llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en eí momento de embarcar, 
evitándose do esta manera el regiatro 
perísonal como está ordenado. 
N O T A — E s t a Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reclamento de pasajeros y del 
E M P R E S A DE V M t S 
D E 
SOBRINOS m BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S . 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puer-
to Padi-e, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo, (solo a la 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R. D., San Pedro de Ma-
corís, R. D., San Juan de P. Rico, 
retornando por Mayagüe/ , Ponce, 
San Pedro de Macorís, R. D., Santo 
Domingo, R. D., Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevltas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Oa/gimaya,' P i s t ó n , 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.-—Los vapores de 
los Jueves la recibirán hasta las 5 
de la tarde de los Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía.—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día hábil anterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
peres de los días 7, 14 y 28 atracarán 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los días 12 y 21 al muelle de Bo-
querón. 
A l retorno de Cuba, atraevarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
m a d y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, dase de los 
mismos, «contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquie-
ra de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
ta'lar en los conocimientoa la clase y 
contenido de cada bulto . 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los seño-
res Sobrecargos, no pueda Ir en las 
bodegas del buque con la demás 
carga-
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señoree 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio d« los conductores de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su saüida a des^ 
hora de la noche, con los riesgos 
censiguientes. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Caibarién reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Kol-
guín. 
Los vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor "Chaparra" ha^ 
oen escala en Isabela de Sagua y Cai-
barién. 
Habana, lo. de Noviembre de 1914. 
Sobrinos do Herrera. S. en C. 
C 4233 1-0. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
A C A D E I V 8 8 A P O L i G L O -
T A Y D E C O M E R C B O 
DIRECTOR: Juan de G a s s ó y R u l z 
San Miguel 76 y 78 
ESTUDIOS: 
Preparatoria para co = 
madronas 
Garantizo el éxito en su pre-
para.clón, si usted asist|e a las 
clases que so dan por reputadfvs 
profesores. Anexo do la Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: Juan do Gassó y Kulz, 
San Miíjuel, 78 y 78. 
Náutica 
Infórmese usted de este gran 
plantel de enseñanza, y lé asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios obtendrá un 
gran éxito en estudios de tanto 
porvenir como son: Piloto y Ma-
quinista. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Kuiz, San Miguel, 
76 y 78. 
Telegrafía 
Para la próxima convocatoria 
le aseguro éxito, profesorado idó 
neo, temas escogidos y mucha 
práctica. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio- Direc 
tor: Juan de Gassó y Kulz, San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
Una carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de enseñanza, donde encon-
trará facilidad en su preparación. 
Anexo de la Academia Políglota 
y de Comercio. Director: Juan de 
Gassó y Kuiz, San Miguel, 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
Esta Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
paración para que ingreso usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia Políglota y de Comer-
cio. Director: Juan de Gassó y 
Ruiz, San Miguel, 76 y 78. 
Preparatoria Militar 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en 
sus estudios. Callstenia y Tácti-
ca militar. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Direc-
tor: Juan de Gassó y Kuiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
Bachillerato 
Preparación para el ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conoci-
dos, visítenos para convencerse de 
que nuestro profesorado es el más 
competente. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: Juan de Gassó y Ruiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio de 
Música 
Enseñanza general verdad, dea-
de el solfeo, armonía, composición, 
melodización, contrapunjo, fuga, 
c a n t o , instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
contrándose entre ellos el inte-
ligente maestro Jaime Rogés. Ane-
xo de la Academia Políglota y do 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: Juan de Gassó y Ruiz. 
Primera Enseñanza 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le enseña el Inglés y Fran-
cés diariamente, el método de on-
señnaza es el objetivo. Calistenia 
todos los días a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia Políglota y de Co-
mercio- Director: Juan de Gassó 
y Ruiz. San Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éxito en muy 
corto tiempo. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J . de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
Taquigrafía 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J . de 
Gassó Ruiz. San MJguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
Teneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor .de 
libros. Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . do Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
Mecanografía 
En dos meses garantizo a us-
ted hacerlo mecanógrafo. Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: Juan de Gassó Ruiz. San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás. 
Ortografía 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gas-
só Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Nicolás. 
L a Academia 
Políglota y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San Nicolás. 
Director: Juan de Gassó Ruiz, tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-




Centro do enseñanza práctica y 
breve por el sistema epistolar in-
tuitivo, de: Teneduría de libros 
Taquigrafía Inglesa, Española y 
Francesa. Ortografía. Mecano-
grafía. Se otorga el Título do to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: Juan díi Gas-
só y Ruiz, Snn Miguel, 76 y 78. 
16605 26 n. 
ACADEMIA P R E P A R A T O R I A 
Carrera militar. Bachillerato. Te-
neduría de libros e inglés. Virtu-
des, 143-3. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a 5 5 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s J ^ " " " 
D I R E C T O R F M R O P I E X A R I O : 
L U Í S R U I Z 
AMISTAD, NUMS. 62 Y 6* 
L a única que cuenta en la Habana con 
la compotencia y práctica propias de ocho 
años de éxi tos constantes. , 
MECANOGRAFIA, 





INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Métodos nov í s imos y prácticos. 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios en este conocido plantel. 
Excelente internado. 
3 ©5»-®©: Precios m o f e s 
168G7 24-n 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económicos, 
tía dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfono-
A-7917. 
16659 9 
C o l e g i o " E l S a l v a d o r " 
Primera y segunda enseñanza, 
comercio y preparación para el in-
greso en las Academias Militares. 
Directores: Eduardo y José María 
Peiró, Profesor Mercantil e Inge-
niero Mecánico-Electricista, res-
pectivamemte- Neptuno, 34, altos, 
Habana. Teléfono A-6957. 
C 4877 8-17 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional- Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
16967 9 d. 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Piano. Tam-
bién acompaña artistas de profe-
sión o aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Reina, 14, altos • 
15805 21 n. 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICA) 
E l curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de "Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ton. 
Se admiten internes, medio inter-
nas y «xternas. Niño.: menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Callo 5ta. esquina a D , 
Vedado. Teléfono F-1096. 
«1 n. 
O F I C I A L 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19 entre A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y extemas. 
c. 4547 30-1 
M E T O D O N A T Ü R A J j , P K A C T I -
co, fácil, eficaz, para enseñanza In-
gilós a domicilio- Taquigrafía espa-
ñola, sistema práctico, con ejerci-
cios graduales expresamente pre-
parados. Precios reducidos. Com-
postela, 59, imprenta para farma-
cias. 17266 18 n. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
lianc, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado de "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di-
fíciles que sean, a precios baratos-
Avíseme. 16789 5 d. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres) da clases a domicilio a 
precios módicos de idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, 
música e instrucción; dará leccio-
nes en cambio de casa y comida o 
un cuarto en la azotea de una fa-
milia particular en la Habana. De-
jar las seeñas en Escobar, 47. 
1T295 18 n-
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografí» v Plami. 
ANIMAS, 34, AI íTCÍS-
—SPANISH LESSOKS—-
16416 1 d. 
L E G S O 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4862 30-n.-8 
iiiMiKifiiiiüeuiniiuniieisiiiiiiiiitiiHüiim) 
m u n i c i p i o de l a H a b a n a 
A V I S O 
A los Sres. Comerciantes ehi-
dustríales de! Término Mu-
nicipal de la Habana. 
COMPKOBACION D E PESAS 
Y M E D I D A S -
Acordado por el Ayuntamiento 
a propuesta de la Alcaldía Munici-
pal, el plazo de noventa días, pa-
ra efectuar la "Comprobación 
anual o periódica," correspondien-
te al ejercicio en curso de 1914 a 
1915, el señor Alcalde Municipii^ 
ha señalado de conformidad con lo 
acordado, el día primero de Di-
ciembre próximo, para que por los 
Comprobadores de este Fielato se 
dé comienzo a la misma, y desig-
nados al mismo tiempo de confor-
midad con la Ley los treinta pri-
meros días, para la exenta de de-
rechos o pago del impuesto corres-
pondiente, a les aparatos que sean 
llevados a la oficina del «Fielato 
para su comprobación, se hace sa-
ber que transcurridos dichos trein-
ta días, aunque sean presentados 
al Fielato, abonarán el impuesto 
de conformidad con la tarifa vi-
gente, como sí la comprobación se 
efectuara a domicilio, debiendo te-
ner presente que para esta, habrin 
de presentarse todos los necesarios 
para el ejercicio de la industria o 
utilizados en esta, completos y en 
buenas ícondÍ3Íones de fieldad, así 
como sus pesas accesorias en la in-
teligencia que de no sei' así, incu-
rrirán en la penalidad correspon-
diente conforme a lo dispuerto en 
el art. 158 de la Ley de Impuestos 
Municipales, que dice así: 
"Art. 158-—Todo el que pose-
yendo algún instrumento o aparato 
de pesar y medir, no lo presenta-
re par ala comprobación corres-
pondiente o que, presentándole re-
surtare tener alguna alteración 
fraudulenta, incurrirá en una 
multa equivalente al cuádruplo di 
la cuota señalada al instrumento ft 
aparato no presentado defectuoso, 
sin perjuicio de lo establecido ei 
el Código Penal-" 
L a comprobación en la oficin» 
se verificará en las horas de 8 ^ 
10 a. m. y de 2 a 4 p. m. todos loí 
días hábiles en el local del Fielato., 
situado en las antiguas "Recosfi-
das", calle de O'Farrill, entr« 
Compostela y Egido. 
Lo que se publica para conocr 
miento de los interesados, con oí 
fin de que no puedan alegar ign^ 
rancia. 
Habana, Noviembre 10 de 19l4« 
Dr. Martin Novela. 
Noviembre 12, de 1914. 
Atentam(j|nte al señor Alcalde 
para su aprobación. 
(firmado) Pedro Arando-
Jefe del Departamento de Fomenté 
Conforme: Freyre, Alcalde 
nicipah ^ 
E s copia. 
C. 4868 3.—15' 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A Í 
| I B R O S E 
• t a i I M P R E S Í I 
raociONAKIO G E N E R A L JBti-
mológico de la lengua española, por 
Roque Barcia, 5 erandea tomos, con 
más de mil pÁBinaa cada uno, muy 
bien ©nc-uademados, 2 6 pesos Obis-
po, 8 6, ISba-ería, M. Rlc«y. 
17290 \ jjo n. 
Entérese de la nueva con» 
binación, y del precio de w 
anuncios económicos que ^ 
publican en la edición a« 
tarde, y es seguro Q"cDg 
anunciará en el DIARIA v 
L A MARINA. ^ 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de slmnáetlca,-médi<*j 
Desarrolla y vigoriza los órgan 
masculinos y el seno d« la m Jde 
Cura y también corrlg* vicios 
conformación. Venga o escriba e 
viando sello y mandaré P1"0^!^, 
J . F . Diez. Hospital, num. 3, H a ^ , 
na:.<l^-2 a i Al «« 16723 
N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 1 4 
D I A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
A - 5 6 2 1 9 
A todas aquellas personas que por cualquier causa no h a y a n ter-
minado l a s u s c r i p c i ó n de sus obras, sean c ient í f icas , a r t í s t i c a s o de 
novela, se les presenta l a o c a s i ó n de poder verlas terminadas y de-
bidamente encuadernadas l lamando por t e l é f o n o a l n ú m e r o arr iba 
indicado. . . , 
E s t a casa se hace cargo de in ic iar o continuar toda s u s c r i p c i ó n , 
por cuadernos o tomos de toda clase de obras a s í como t a m b i é n s ir -
ve suscripciones en l a H a b a n a o en e l Interior de l a isla., de todos 
los p e r i ó d i c o s y revistas del extranjero. 
C E N T R O D E S U S C R I P C I O N E S 
d e M A X I M I N O B X J C E X A 
O f i c i n a : C a l l e C i c n f u e g o s , S . - T e l é f o n o 
16852 16 n. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos par» 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen» 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGOTAR, No. 108 
R G e l a t s y C o m p a ñ í a 
mmm 
C A S A S Y P I S O S 
E n t é r e s e de la nuera com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que so 
oublican en la e d i c i ó n de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en ©1 D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
BANQUEROS 
3707 156-S. 
H i i n i i i n i n i i i i i K H i t i i i n i i i i n n i i i n i i t n H H 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
E n t é r e s e de l a nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E T O M A X $ 2 1 . 0 0 0 E N H I P O -
te-ca, sobre, una casa de esquina, 
cerca de Obispo. Escr ib i r l e a l se-
ñor V i la , Merced y Bayona, bodega. 
17440 20 n-
$ 6 0 0 ; $ 5 3 0 Y $800 . S E D A N E N 
hipoteca en el Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y H a b a n a V e r a J . 
Ijarrdnagra, Mercaderes, 11, altos. 
Horas: 10 a 11 a. m., o escribirme. 
17440 20 n. 
$ 2 . 0 0 0 S E T O M A N E N P R I M E -
r a hipoteca. Trato directo. No se 
paga corretage. Monte, 3, altos. 
17444 20 n. 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I Q U E L i F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 3 2 , de 3 a 5 . 
.. . 10 d. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Correjlor-iNotario Comercia l 
Cuba, 76-78. Cuarto n ú m e r o 3 5 . 
F a c i l i t a dinero en todas cantida-
des, con g a r a n t í a de hipotecas so-
bre fincas urbanas. Verndo (sola-
res en loa mejores puntos del V e -
dado, as í como casas en esta capi-
tal- 15767 1 d. 
D I N E R O 
Con m ó d i c o interés , se facilita en 
to 'a s cantidades, con g a r a n t í a de 
a lhajas de oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor, "lia, Segunda 
U n i ó n , " Uuz, n ú m . 41, entre H a -
bana y Compostela. Te l . A-6 939. 
16335 30 n. 
D I N E R O m H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades, 
t i - esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cei i*o. Hay var ias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia,. Doy dinoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. , 
lo807 7 d. t. 
nn jn i i i i i i 2 f i i i iun i i» : i f l 5 ; | j i i í i i i i i i i tMtu i i f 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S I 
A los Dueños de Fondas 
Recomendamos que gasten el 
amari l lo de a z a f r á n m a r c a " U A E S -
T K I E T í T í A , " el ú n i c o reconocido por 
l a Sanidad y ©1 mejor que hay en 
plaza. Mando muestras e informes 
•gratis a quien los pida. C- G o n z á -
lez, Tenienite Rey, 94, Habana . T e -
l é f o n o A-1203. 
17407 15 d. 
miiiminii!!i|fiHill¡iEilIllini!!imftIIIIIIM 
j l | R T E S Y 
# v o n c i o s i 
E n t é r e s e de l a nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
J u a n B a s a u r i 
Se hacen enchapes para toda c la -
se de a u t o m ó v i l e s . Espec ia l idad en 
guardar-fangos bombeados. P r e -
cios e c o n ó m i c o s ; ún ico en la H a b a -
na. .San L á z a r o y Marina. T e l é f o -
no A-7076. 
17043 20 n. 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
C o m e j é n . E l ún ico que garantiza 
la completa e x t i r p a c i ó n de tan da-
ñ ino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran p r á c t i c a . R e -
cibe avisos en Neptuno, 28. R a -
m ó n Pinol. 
. 15249 17 n. 
A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
P E D R O C O D O N . Maloja, n ú m e r o 
89. T e l é f o n o A-8700, Habana. C a -
rros para el campo, a precios m ó -
dicos. Especia l idad t n c o n d u c c i ó n 
d© maquinaria y cajas de cauda-
les. Se garantizan los trabjos. 
^16240 2S n. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D JJA 
a m a de su espejo manchada, que 
aenota desgracia, y dejadez? Por 
Poco dinero se la dejan nueva en 
9̂ ^Veneclaiia"' Angeles, n ú m e r o 
T e l é f o n o A-6637. 
E l LA L 
D E L MUZO 
Para el lo. de Diciembre, es-
tarán concluidos de fabricar y 
se alquilarán dos chalets de alto 
y bajo, con sala, seis cuartos, 
cuarto de baño y terraza desde 
donde se domina la Habana, a 
vista de pájaro, en el alto; y 
con comedor, cocina, despensa, 
cuarto y baño de criados, en el 
bajo. Los dos tienen garage pa-
tio y jardines- Son verdaderos 
sanatorios por su elevación sobre 
el nivel del mar, per el aire pu-
ro que allí se respira y por los 
espléndidos panoramas que des-
de ellas se cuiitemplan. Informa-
rán de 10 a 12 y de 4 a 6 en la 
redacción de este periódico. Los 
chalets pueden verse a todas ho-
ras-
ana f inca de s e s e n t i t r é s caballe-
r í a s de t i erra , en los l í m i t e s las 
provincias de Habana y M a ; .s; 
le pasa l a carretera que va a esta 
ciudad y s dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t i ¿ r r a s i n -
mejorables p a r a c a ñ a . P a r a t r a t a r ! 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , S a n Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L i Q L T I i A X , E N $50 C Y . , los 
bajos de l a casa E s t r a d a P a l m a , 
53 (Ví /bora) con seis cuartos, patio 
con árboileB frutales. A l lado l a 
llave. In forman: calle 25, n ú m e r o 
283. Vedado. T e l é f o n o F-4224. 
17416 24 n. 
B U E N A C A S A : E N I í A O A I i D E 
de Manrique, a una cuadra de R e i -
na, se vende una buena finca, 10 
cuartos, z a g n á n , comedor, patio, 
servicio eanitario. Cal le asfaltada, 
nuampos ter ía . Trato directo, sin i n -
t e r v e n c i ó n de tercero. E n Novena, 
n ú m e r o 44, "Vedado, su duefia. 
17422 22 n. 
S E A L i Q U E L A N l ;OS A L / T O S D E 
Consulado, n ú m . 63. Bsás* recibidor, 
5 grandes habitacioirDes, dos p a r a 
criados, con todo el servicio. I i i for-
anan y la l lave en los bajos y en el 
Convento de Santa Clara , Cuba en-
tre JJIIZ y Santa Clara , 
17340 24 n. 
S E A I j Q U I L i A JJA P R E C I O S A c a -
s a M a l e c ó n , 20, acabada de cons-
truir , con todos los adelantos mo-
dernos; altos y bajos, juntos o se-
parados. L a l lave: Cárcel , 19, altos. 
P a r a informes: calle B , n ú m , 193, 
Vedado. T e l é f o n o F-4017. 
17343 24 n. 
S E A L Q U I L A . L A C A S A Calzada 
del Oerro, 62 9, con portal, sala, s a -
leta., cinco cuartos, comedor, patio 
y tnaispatk*, con árbo le s . Precio: 
ocho centenes. L a llave a l lado. S u 
d u e ñ o en el 484 de la misma C a i -
zada. 17354 24 n. 
Inquisidor, número 37 
se alquila este e s p l é n d i d o piso p r i n -
cipal , con once habitaciones. I n -
forman en Oficios, 88, bajos. 
173156 2 6n. 
E N 10 C E N T E N E S . S E A L -
qui.'an los altos de Acosta, n ú m . 97, 
compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos. L a llave en los bajos-
In forman: Mural la , 117, joyer ía . 
17433 22 n. 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R , 
se alquilan los e s p l é n d i d o s bajos de 
Consulado. 130. Informes en los a l -
tos. 17279 22 n. 
« E A L Q U I L A L A A M P L I A Y 
alegante casa Calzada de la V í b o -
r a , p r ó x i m a a l Paradero de la " H a -
v a n a Central ," compuesta de j a r -
dín , portal, salla, comedor, cocina, 
siete habitaciones, cuarto do b a ñ o 
completo, servicio de criados, dos 
patios ,entrada independiente e ins-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca , $80 Cy. por men-
suaMdades, o $75, por contrato. L a 
llave en l a bodega. Informes: S a n -
tos Suárez , 29, Ojea-
17426 24 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A , C A L L E 
19,, 401, con cuatro hermosos cuar-
tos, sala, saleta y corredor, y tres 
cuartos a l fondo para criados, patio 
y traspatio /anstalacljftn sanitar ia . 
L a l lave en l a bodega de l a calle 17, 
esquina a 4. S u d u e ñ o : en San 
Fimnjcisco, 3, altos, entre Jovel lar 
y Vapor . 
17362 22 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S I / a -
guina, 19; sala, i saleta, tres cuartos 
f rescos a l a brisa con todos los ade-
lantos sanitarios- In forman: A n i -
mas, 26, antiguo. L a llave en l a bo-
dega de San Nico lás -
17363 22 n. 
V A Q U E R I A 
Se reciben proposicioines do a r r e n -
damiento de la situada en la casa 
Quinta, num. 60, esquina a C. V e -
dado. I n f o i m a el Dr . Pulg, en C u -
ba. 17, de 2 a 4. t e l é f o n o A-2964. 
17366 I d . 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O S E 
alqui la l a preciosa casa quinta " L a 
Rosa" , 6, Corro, con gran j a r d í n y 
á n b o l e s frutales, con cuatro cuar -
tos!, pisos de mosaico. L a llave ©n 
da mismo. 
1-7365 22 n. 
S A N J O S E , 49. T E R M I N A D A SU 
fabd-Lcacáón, se a lqui lan Los precio-
sos bajos de esta l inda casa: z a -
g u á n , 2 ventanas ,sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, doble servicio. 
Informes: " L a Zarzuela", Neptuno 
y Campanario . 
17S 5 22 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
cipe, nunm. 2, propia para establo-
cimiento, por tener dos puertas pa-
r a Prtoclpe y otras dos p a r a San 
R a m ó n . L a llave el bodeguero d© 
enfríente. Informes en L í n e a , n ú -
mero 95, entre 8 y 10. Teiléfono 
F-4071 . 
1737 0 1 <*• 
E M P E D R A D O, N U M . 43, S E 
aflquijlan los altos y bajos, de mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con sala, s a -
leta, cuatro cuartos y uno de c r i a -
do, cotmedor y b a ñ o . Prec io: 15 
centenes los altos y catorce los ba-
jos; pueden verse a todas horas-
S u d u e ñ a : Calzada, entro H e L 
Vedado. T e l é f o n o F-2165. 
17437 26 n. 
P A R A E S T A B L E O C V I I E N T O , S E 
a lqui la una casa en Pogolotti. V a -
r o n a S u á r e z y Pasaje . Punto acre-
Kütado. In forman m Z a n j a , 88, y 
Zuilueta, 44 (moderno.) 
17434 26 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos de Salud, 26: sala , ante-
sala , cinco cuartos con mamparas , 
saleta; b a ñ o , inodoro, corredor, ce-
lerada de persianas. L a llave en los 
bajos. S u d u e ñ o : Carlos I I I , 219. 
T e l é f o n o A-2783. Prec io: 17 cente-
nes. 
17442 20 n. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A , 
en $60 Cy. , l a casa calle F , n ú m . 9, 
entre 5a. y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinioo cuartos, cuarto p a r a «1 
criado, un buen patio, caballorizas 
y u n corredor p a r a garage- Puede 
verse a todas horas. In forman: 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-3120. 
17448 20 n. 
P R A D O , 35, A I / T O S . S E Alt-
Qulla esta hermosa casa, con 7 h a -
bitaciones, b a ñ o s y cuartos de c r i a -
dos. I n f o r m a r á n : T e l . 1-1721. 
17430 - 20 n. 
S E A L Q U I L A N Q U I N C E O A B A -
Uerizas, con un e s p l é n d i d o patio co-
mo p a r a treinta carros, y muy bue-
nas habitaciones. E n 23 y G , infor-
m a r á n . 17372 I d . 
S e a l q u i l a 
u n l o c a l 
propio para « s t a b l e c i m i e n t o , en el 
gran centro comercial de Monte, 
entre C a r m e n y Bastro . I n f o r m a n : 
Monte y San N i c o l á s , s a s t r e r í a " E l 
Pueblo." 17405 24 n. P A R A E S T A B L E O t M E E N T O , S E 
a lqui la la casa calle de Ne-ptuno, 
n ú m e r o 90, entre Manrique y C a m -
panario. In forman en Reina , 72. 
17406 28 n. 
S E A L Q U I L A , J E S U S M A R I A , 
123, alto y bajo, preciosa casa, re-
ciente oonstrucciónj , acabada da 
pintar ,todo moderno, buena ven-
t i l a c i ó n , u n a cuadra de la E s t a -
c i ó n Termina l , completamente i n -
dapen/diente. L a llave en la bo-
dega. R a z ó n : Reg la : T e l é f o n o 1-8 
n ú m . 5208, B e r n a b é Gonzá lez . 
17378 20 n. 
V E D A D O . E N L A O A L i l i E 15, 
entre F y Q, se alqui lan los boni-
tos y c ó m o d o s bajos de l a casa n ú -
mero 227, compuestos de hermosa 
sala , comedor, cuatro habitaciones, 
b a ñ o y d e m á s comodidades; en-
ifnent©, en el n ú m . 226, estfB, l a 
HHavie. 17391 20 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
Ha moderna casa Agui la , 59, con 
sala , oomedor, 3 cuartos, etc. L a 
l lave en la bodega de Animas. 
17393 20 n. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
casa S a n Isidro, 47, propia p a r a 
industr ia o a l m a c é n ; tiene sala , 
comedor y 5 cuartos. L a l lave: 
Paulo , 63. Informes: Carmen , 22, 
eJltoa. 17394 20 n. 
S E A L Q U I L A N , E N A M A R G U R A , 
16, tres habitaciones altas, con 
v is ta a la calle, juntas o separadas, 
a dos centenes. H a y interiores m á s 
baratas. In forman en l a misma. 
17336 23 n. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S 
altos en siete centenes, y unos ba-
jos ©n cuatro centenes, en l a calle 
B a ñ o s , entre 19 y 21, entre las dos 
l í n e a s del t r a n v í a . I n f o r m a n en loa 
bajos, tienda? d*> rnrvo« 
17334 23 n. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alqui la un moderno y elegan-
te segundo piso, compuesto de te-
rraza , eala, saleta, seis habitacio-
nes, cuarto de b a ñ o completo y 
servicio para criados Indepeocudlen-
te. Prec io : 18 centenes. 
17331 28 n. 
S E A L Q U I L A : A I / I T O O D E 8 
habitaciones, cocina, b a ñ o . Inodo-
ro, mosaico, terraza; Corrales , n ú -
mero 233, $12.72. Dos habitacio-
nes con b a l c ó n a l a calle v servicio 
y azotea, $12 plata. Corrailes, 204. 
Informes y l lave: Monto, 275, alto. 
17329 19 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos de la casa San Miguel, 
76-78, propios p a r a famil ia numo-
rosa- L a llave en la Academia. 
17244 25 n. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E : C o -
rrea , 44 ,terraza, gabiente. sala, sa -
leta, cuatro habitaciones, b a ñ o , co-
c ina, servicio de criados, cielo r a -
so, comedor. $45 oro e s p a ñ o l . I n -
formes: Correa, 34. 
17285 26 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Oquendo, num. 5, con sala, saleta y 
cuatro habitaciones, buena ooedna 
y dos servicios sanitarios. Infor -
m a n en los bajos. 
. 17286 22 n. 
E N L A M E J O R C U A D R A D E 
l a calle dé l Obispo, so alquila, p a r a 
establecimiento, toda u n a casa do 
alto y bajos o una parto do ella. I n -
forman en Obispo, 86 . 
17290 18 n. 
E N S E I S C E N T E N E S 
So alquila una hermosa casa, en 
lo mejor do la V í b o r a ,a dos c u a -
dras de la calzada; tiene sala, sale-
ta y 3 grandes cuartos, hermoso ba-
ño, patio y traspatio. D a n r a z ó n en 
l a bodega do San L á z a r o y C o n -
c e p c i ó n , V í b o r a . 
17282 22 n. 
S E A L Q U I L A N D O S M O D E R -
noa y ventilados altos de Noptuno, 
218, con sala, recibidor, tres cuar -
tos, saleta do comer a l fondo; todo 
el servicio a la m o d e r n a L a llavo 
©n la misma. In forman: Monte, 43. 
17281 18 n. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A 
cosa calle Lawton, num. 28, a me-
dia cuadra del t r a n v í a . Con sala, 
salerta y tres cuartos, agua fr ía y 
ca l iente L a llave en l a bodega do 
C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-1792. 
1728 4 18 a. 
S E A L Q U I L A , E N $28-62, un p i -
so alto, independiente, en Concor-
dia y M a r q u é s Gonzá lez ; sala, co-
medor, 3 cuartos, b a ñ o , cocina; 
acabado do pintar; en l a bodega es-
t á la llave. Su d u e ñ o en Belas -
coatn, 121. T e l é f o n o A-S629. 
17278 22 n 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los grandes y modernos altos 
de Omoa, 1, entre Monte y Cr i s t i -
na, con 6 cuartos grandes, sala, co-
medor y d e m á s servicios. 
17275 ' 22 n. 
V I B O R A : R E P A R T O R E I T E R O , 
calle do B . Lagueruelo, num. 55, so 
alquila un chalet, de alto y bajo, 
con doblo servicio sanitario, entra-
da para a u t o m ó v i l y gas. L a l lave 
en la bodega, e informan en Agui -
la, num. 94, bajos. 
17276 22 n. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafae l , 
so alquilan los altos do esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. L a l l a -
vo e Informes: al frente, en el 43. 
17278 24 n-
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , n ú -
moro 144% y 144-B, bajos: «ala, 
saleta, 6 cuartos, 2 b a ñ o s , cocina 
y d e m á s servicios .agua caliente y 
luz e l éc tr i ca . In forman: t e l é f o n o 
F-1205. T a m b i é n se alquila u n lo-
cal en B e l a s c o a í n , 17. 
17301 22 n. 
E N S E I S C E N T E N E S « E A L -
quila la casa nueva, p r ó x i m a des-
alojarse; sala, saleta, tres cuartos y 
todos los servidos a la moderna. 
P r í n c i p e , 26-A, entro E s p a d a y 
San Francisco . In forman en la 
misma. 
17317 22 n. 
SE ALQUILAN en la ca-
lle 17 número 15, entre 
L y M , un precioso chá-
letele dos pisos, con mu-
chas comodidades, tres 
baños , garage, Jardín, 
luz e léctr ica con sus 
l á m p a r a s colocadas. La 
llave ai lado. Su dueño 
Concordia 86. 
17315 20 n. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 7 
contenes, l a bonita casa 5a., 49, en-
tre B y C , propia para corta fami-
l ia ; es sumamente fresca y saluda-
ble. L l a v e s : bodega 5 a y C , e infor-
mes: San N i c o l á s , 80, altos. T e l é -
fono A-2628. 
17263 29 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
F , num. 119, casi esquina a 11; u n a 
cuadra do l a l ínea . Alquiler: siete 
centenes. L l a v e al lado. 
17268 18 n. 
E N V E I N T E C E N T E N E S , S E a l -
quilan los altos de la casa Compos-
tela, 115. Nueva c o n s t r u c c i ó n , con 
400 metros cuadrados. Propia pa-
r a club, o a l m a c é n o c i n e m a t ó g r a -
fo. In forman: Morales y Mata, C u -
ba, 48. T e l é f o n o A-2973. 
17269 22 n. 
S E A L Q U I L A N : Neptuno, 131, 
bajos- L u c e n a , 2-A, bajos. San R a -
fael, 141, bajos; 147, altos; 147, ba-
jos; 159, altos; 161, altos; 161, ba-
jos. M a r q u é s González , 1-A, altos; 
6-B, altos; 6-C, altos. L a llave de 
l a pr imera en el café , esquina a 
L e a l t a d ; la de l a segunda en la bo-
dega, esquina a San Rafae l , y las 
de las d e m á s en la bodega de la es-
quina. In forman: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto num. 500, 5o. piso. 
17270 22 .n 
E N 81^ C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a n los hermosos aAtos de E s p e r a n -
za, 22: z a g u á n , sola, comedor,' 4 
grandes cuartos, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. L a ¡Javo e informes en el 
n ú m e r o 2 0. 
17287 20 n. 
M A L E C O N : E N 18 C E N T E N E S 
so alquilan los modernos bajos de 
San L á z a r o , 26, con frente a l M a -
l e c ó n : portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, patio y de-
m á s comodidades- L a llavo © i n -
formes en los altos. 
17287 20 n. 
11, E N T R E L Y R , V E D A D O . 
So alquila, en diez centenes, este 
chalet, moderno, con tres cuartos 
altos y d e m á s comodidades en el 
bajo. In forman: T e l é f o n o 1-1024. 
17300 20 n. 
S E A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , en 
17 y 4, una casa compuesta de sa -
la , saleta, 3|4, baño , cocina, ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d é l o raso- I n -
forman en la misma. 
17311 24 n. 
S E A L Q U I L A , E N 6 C E N T E -
nes, la casa Aguila, 6, con s á l a 
grande, 3|4 y comedor; propia p a r a 
industria. L a llave en la bodega 
de Colón . In forman: Industr ia , 45. 
17309 ?4 n. 
B E R N A Z A , 6 2 , E N T R E M U R A -
11a y Teniente Rey, se alquila un 
z a g u á n , propio para olguna indus-
tr ia o guardar un a u t o m ó v i l ; t a m -
b i é n hay una sala alta, muy a m -
plia a la calle. 
17S13 24 n. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos altos d© Indio, 11, con sa -
la, saleta y 3 grandes cuartos. I n -
f o r m a n : Mont ©, 165. 
17314 22 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a n los altos y bajos de A n t ó n R e -
cio, 76, moderno, y L a m p a r i l l a , 72 
y 74. H a y habitaciones para hom-
bres solos. 
17026 21 n. 
S E A L Q U I L A N . C O L O N , 6, B A -
Jos, media cuadra del Prado, entra-
da independiente, sala, comedor, 
2 habitaciones y buen b a ñ o y los 
bajos do Lea l tad , 8. Independientes, 
sala, oomedor, 4 habitaciones y 2 
inodoros. 
17160 18 n. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q l i l -
las los bajos do M a l e c ó n , 40, entre 
Agui la y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y s ó t a n o s para criados. P u e -
de verso de 1 a 3. In forman: C a m -
panario, 164, bajos. 
17173 20 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 Y 11 cen-
tenes, respectivamente, los altos y 
bajos do l a casa oall© de San N i -
c o l á s , n ú m . 65, con cinco habita-
ciones, comedor corrido a l fondo, 
patio y traspatio. Informan: te-
l é f o n o F'2597 , do 12 a 6. 
17186 24 n. 
A L T O , L I N D O . B O N I T O S T E -
chos y pisos, claro, seco. E s una 
tacita de plata para famil ia dis-
tinguida y corta, Véalla, que lio 
g u s t a r á . B u e n a cuadra. Escobar , 
78, entro Neptuno y Concordia. 
17235 23 n. 
S E A L Q U I L A . C A L Z A D A D E L 
Monto, a 20 pasos de los Cuatro 
Caminos, propia para una sucursa l 
do un banco o establecimiento. 
Bu d u e ñ o : Angeles 48, d© 9 a 11. 
E l encargado. 
17236 21 n. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
Habana , 165, en cinco centenes: 
sa la y dos habitaciones. I^a l la -
ve © informes: Garc ía T u ñ ó n y 
C a . , Aguiar y M u r a l U . 
17246 ¡8! ^ 
J E S U S M A R I A , 102, B A J O S . S E 
alquilan, con 2 cuartos, sa la y co-
medor, en 5 ^ centones; en la p a -
n a d e r í a la llavo. T r a t a r : San B e -
nigno, 16, J e s ú s del Monte. 
17250 17 n. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : 
Real , 4 5. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o oasa particular, a m -
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes; a d e m á s hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva l a 
casa y en buen lugar. L a llave en 
l a casa del lado y su d u e ñ o en San 
Rafae l , 20. 
17227 19 n. 
S E A L Q U I L A L A ICSPXÍENDI-
da casa callo 4, esquina a 15, con 
8 habitaciones-dormitorios, dos do 
asco con todas las piezas sanita-
r ias modernas, 4 cuartos p a r a c r i a -
dos, garage y caballerizas. Precio: 
$180 moneda oficial. Informes en 
l a l o c e r í a L a A m é r i c a , Galáano, 113. 
T e l é f o n o A-3970- Puede verse a to-
das horas. 17241 23 n. 
C O R R A L E S Y A G U I L A , B O D E -
ga. Se a lqui la el Departamento del 
frente, segundo piso, en 32 pesos 
m. o., sala, comedor, 3 auartos, 
cuarto de b a ñ o , cocina y servicios, 
todo moderno; d e m á s pormenores: 
Agui la , 12 5, o en el bajo, bodega. 
3 7307 20 n. 
SE ALQUILA, en siete 
centónesela casa Quin-
ta, 67, entre A y B, Ve-
dado, con sala, come-
dor, cinco cuartos, dos 
patios, jardín, cocina y 
baño. La llave al lado. 
Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
17257 19 n. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
Habana , 100, entro Obispo y O b r a -
pía , en 11 centenes. Sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o con inodo-
ro, otra para criados, cocina y h a -
b i t a c i ó n en la azotea. L a llave en 
l a s o m b r e r e r í a de enfrente. Infor-
m a n : Damas , 46. 
17219 21 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y frescos altos de Zanja , num. 55, 
entre L e a l t a d y Campanario . L a 
llave en los bajos, © informan en 
Reino, num. 115, farmacia . 
17223 21 n. 
S E A L Q U I L A N 
Z a n j a , 126%, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos do sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios-
Z a n j a , 126%-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Z a n j a , 12 6 % - B , bajos, con sala, 
comedor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. E s t a s casas son todas nue-
vas. In forman en la bodega de l a 
esquina. 
16756 30 n. 
A R B O L S E G O 
Acabada de pavimentar, entra 
Malajo y Sitios, se alquila una casa 
en $22 Cy. , compuesta de sala, s a -
leta y %- F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r -
bol Seco y Maloja . T e l é f o n o A-2824. 
17225 23 n. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle A n ú m . 5; tiene sala, co-
medor, 4 cuartos, $26-50. Infor -
man: Galiano, 126, altos. 
17230 21 n. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O c h a -
let, de alto y bajo, situado en la 
calle E , a dos puertas de l a esqui-
n a de B a ñ o s , Vedado, en $60 Cy. 
I n f o r m a n : Habana , 67. T e l é f o n o 
A-5651. 17226 19 n. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 556, a l -
tos, y E s t r e l l a , 62, bajos, y San J o -
s é 186, 188, 190, 192 y 194, nue-
vas, y todas muy c ó m o d a s y fres-
cas y baratas. Su d u e ñ o : Car los 
I I I , 16 5, esquina a M a r q u é s G o n -
zález . 17185 20 n. 
SE ALQUILA 
E n San Indalecio, 36, una casa, 
moderna, con portal, sala, saleta, 
% grandes .servicios, gran patio, 
luz e l éc tr i ca . L a llave a l lado. I n -
formes: Empedrado , 47, do 1 a 4. 
J u a n P é r e z . . 
17156 20 n. 
R E I N A , 1 0 3 
E s q u i n a a Campanario . Se alqui-
la un hermoso piso principal , con 
terraza, sala, saleta, siete habita-
ciones, comedor y cuarto de b a ñ o 
completo ,servlclo para criados I n -
dependientes. Prec io: 25 centenes. 
17162 20 n. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O lo-
cal , propio para cualquier indus-
tr ia P r í n c i p e Alfonso, 407, ant i -
guo. E n la fonda d a r á n razón . 
17146 . 20 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Once, n ú m e r o 68, entre Ocho y 
Diez, en el Vedado. Tiene seis cuar -
tos y tres de criados, cochera y 
gran patio con arboleda. 
17164 20 n. 
1 9 , e n t r e J y K 
Altos, modernos, elegantes ,con 
entrada lujosa, completamente i n -
dependiente- Sala, comedor, seis 
cuartos, pantry, cocina, b a ñ o mo-
d e r n í s i m o completo, cuarto y ba-
ño criados. Precio m ó d i c o . Su due-
ño en los bajos, 
17165 27 n. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa Apodaca, n ú m . 3, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
doble servicio e i n s t a l a c i ó n tie gas 
y luz e l éc tr i ca . T a m b i é n se a lqui-
lan los altos. In forman: Monte, 
307, p e l e t e r í a " L a B a r a t a . " 
17179 20 n. 
S E A L Q U I L A U N A G R A N C A -
sa, propia para cualquier indus-
tr ia ; sita en Alejandro R a m í r e z , , 
num. 8. I n f o r m a r á n en la misma. 
17152 20 n. 
G A L I A N O , 36. S E A L Q U I L A E L 
hermoso bajo de esta casa, com-
puesto de z a g u á n , sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, b a ñ o comple-
to con agua caliente y cocina. I n -
formes en la f erre ter ía contigua. 
17137 18 n. 
E N C O M P O S T E L A , E S Q U I N A A 
J e s ú s María , a una cuadra de B e -
lén, se alquilan los altos de l a pele-
ter ía "Chalet Habanera". 
17138 20 n. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los altos de Corrales , n ú m . 54, 
entre Suárez y Revillagigedo; con 
sala, saleta, dos cuartos y uno en 
la azotea, cocina, b a ñ o , dos servi-
cios y pisos de mosaico- L a llave 
en los bajos e informan: callo 8, 
n ú m e r o 45r entre 17 y 19. Vedado. 
17198 20 n. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casita en al calle 16, entre 17 y 1 9 , 
con dos cuartos y salac y todo ei 
servicio sanitario. G a n a : $16 plata. 
17166 20 n. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alqui la la esquina de M a n r i -
que y San José . Informan en la 
F á b r i c a de Plantel! . 
17144 so n. 
S E A L Q U I L A L A O A S A S A N N i -
c o l á s , num- 120, compuesta de sa -
la, coemodor, cuatro cuartos, coci-
na, acabada de fabricar, con su 
servicio sanltrio completo. Precio 
m ó d i c o . L a llave en la misma, de 
9 a 11 y de 12 a 3 p- m. P a r a m á s 
Informes: CaJlzada del Cerro, n ú -
mero 650, antiguo. 
17148 20 n. 
S A N M I G U E L , 210 , B A J O S , Y 
S a n Miguel, n ú m - 210-B, altos. Se 
alquilan estas r e c i é n c o n t r u í d a s y 
elegantes cosas. Precio m ó d i c o . I n -
forman: C a f é " L a Flor ida" , Obis-
po y Monserrate. L laves ; v idr iera 
del c a f ó "Tacón", San Miguel y B e -
l a s c o a í n . T e l é f o n o A-2931. 
17154 20-n 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O se-
gundo piso de C á r d e n a s , 52, com-
puesto do sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de b a ñ o , 
doble servicio, I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y de gas- I n f o r m a n : Villegas, 77, 
altos. 17138 18 n. 
J E S U S D E L M O N T E : S E A L -
qulla el hermoso alto Santo S u á r e z , 
3, compuesto do sala, saleta, cua-
tro cuartos, b a ñ o , codna, doblo 
servicio sanitario y cuarto p a r a 
criados. In forman en el num- 1 y 
por el t e l é f o n o F - 1 5 30. 
17073 21 n. 
R I C L A , 3 
Se alquilan. Juntos o separados, 
los dos pisos do esta casa; el bajo 
es propio p a r a a l m a c é n y ©1 alto 
para famil ia u oficinas. L a l lave 
en el n ú m e r o 1, herrer ía . In for -
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
17083 26 n. 
S E A L Q U I L A L A G A S A S A N M i -
guel, 153, altos o bajos; con sala, 
comedor y 5 cuartos cada u n a y 
entrada Indopondiente; en precio 
de $48 y 43 oro americano, respec-
tivamente-
17085 21 n. 
M O N T E . 2 1 1 
Se a lqui lan loe altos de esta c a -
sa acabados de pintar, con seis 
cuartos, comedor, sa la y antesa-
l a . L a l lave en el n ú m e r o 21S, sede-
r í a " E l E d é n " , e informan en 
O'Rel l ly , 102, altos. D e 8 a 11 a. m . 
y de 2 a 4 p. m . S r . L ó p e z O ñ a . T e -
l é f o n A-8980. 
17084 19 n. 
P A R A G A R A G E O T R E N D E 
agencia, se alquila, en $32, l a casa 
E s t r e l l a , 40. L a llavo en Rayo , 60, 
altos. 17054 19 n. 
En Marianaos<cLa Lisa" 
se alqui la u n hermoso local, frente 
a la calzada, propio p a r a estable-
cimiento do ropa u otro s imilar . 
E s t á marcado con el n ú m . l l - C . 
Tiene portal , gran s a l ó n , con puer-
tas de hierro, habitaciones interio-
res, cocina, servicio sanitario, p a -
tio, etc., etc. So hace contrato. P o -
co alquiler. • 
T a m b i é n en l a m i s m a calzada do 
" L a L i s a , " se alqui la l a casa n ú -
mero 11-A, con portal, sa la , dos 
habitaciones .cocina, servicios s a -
nitarios, patio, etc. Todo do nue-
v a c o n s t r u c c i ó n . E n r i q u e Sagastl-
z á b a l , en Morianao: Rea l , 15, " L a 
L i s a . " T e l é f o n o 72-26. 
17110 21 n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , P O -
cito, n ú m . 42, frescos y ventilados, 
en m ó d i c o precio; independientes; 
y si necesita u n sirpiente. E n l a 
mi sma informan. 
17201 18 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 13 O E N T E -
nes, los altos de L a m p a r i l l a , 57, 
con escalera de m á r m o l , sala, s a -
leta, 4 cuartos grandes, buen b a -
ñ o ;acabada de pintar. Informes: 
T e l é f o n o 50-40, Guanabacoa. 
17108 18 n. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de l a casa Escobar , 
17 6-A, esquina a Re ina , con sala, 
comodor, cinco cuartos, doblo ser-
vicio. L a llavo en los bajos. I n -
forman: T e l é f o n o A-3 317. 
17115 19 n. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a n los amplios entresuelos do l a 
casa Bornaza, 6 5, casi esquina a 
Mura l la . L a llavo en el n ú m . 69. 
Su d u e ñ o : S a n L á z a r o , 54- T e l é f o -
no A-3317. 
17115 19 n. 
• E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a n los muy ventilados altos de l a 
casa San N i c o l á s , 90, esquina a 
San Rafae l , con sala, comodor, tres 
habitaciones y servicios. L a l lavo 
en la bodega. M á s informes en S a n 
Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
17115 19 n. 
M A N R I Q U E , 13, S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala , comodor, cinco 
cuartos y d e m á s servicios; a u n a 
c u a d r a de los t r a n v í a s . I n f o r m a n 
en los altos. 
17060 21 n. 
E N 18 C E N T E N E S . S E A I i Q L i -
l a l a oasa M a l e c ó n , 12, a media 
cuadra de l a Glorieta, con seis h a -
bitaciones, doble servicio y toda de-
corada, y en 13 centenes la de San 
L á z a r o , 54, a media cuadra del 
Prado , con 5 habitaciones y do-
ble servicio; se pueden ver a todas 
horas en l a misma. In forman: T e -
l é f o n o A-3317. 
17115 19 n. 
SAN M I G U E L , 47 
entre Gal iano y San N i c o l á s , se a l -
qui lan los bajos de esta casa, com-
puestos de 5 cuartos, sala, come-
dor, 2 inodoros, etc. L a llave en 
los altos o informes en San Nico-
lás . 84, altos. 
17092 19 n. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de l a gran casa 
de reciente c o n s t r u c c i ó n , H a b a n a 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con m a g n í ñ e o s l a v a -
bos do m á r m o l , fijos, con agua co-
rriente y d e s a g ü e s , que faci l i tan 
mucho el servicio Interior; tiene 
servicio sanitario completo e inde-
pendiente del de criados, a m p l i a 
cocina e i n s t a l a c i ó n para gas y elec-
tr ic idad y hermosos cielos razos. 
Se alquilan en doce centenes, con 
fiador, o tres meses de g a r a n t í a . 
L a llave e s t á en el tren de lavado. 
17088 19 n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos, y 4̂ alto en la azotea 
de la casa Merced,, 87. L a llave en 
l a bodega . Informan: San F r a n c i s -
co y Porvenir , c a r n i c e r í a . V í b o r a 
16995 18 n. 
S e a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l 
p a r a cualquier ns^oclo de expan-
s i ó n ; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrap ía , 61. entre A g u a c a -
te y Compostela. 
16996 18 n. 
C E R R A D A D E L P A S E O , 20, en-" 
tre salud y Z a n j a . Se alquila- Tiene 
sala, seis cuartos, traspatio y agua 
abundante. Prec io: $5 3. Informes y 
las llaves en Gervasio. 109-A. en-
cargado. ' 
16998 l s ^ 
S E A L Q U I L A , E N $79-50, el alto 
do San Miguel, 133, entrada inde-
pendiente, escalera de m á r m o l , s a -
la, saleta, cinco cuartos, comedor, 
tres servicios y cuarto do criados. 
L a l lave en el bajo. Informan: B e -
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629-
17068 17 »• , 
A R A M B U R U , 48-A, A L T O S , Y 
48-B, bajos. Se alquilan. De moder-
n a c o n s t r u c c i ó n , pisos de mosaicos; 
tres habitaciones. Precio: $31-80 y 
$34. Informes y llave en el n ú m e -
ro 32, y en R e i n a , 125. 
16999 1S n. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de las casos Animas , 
22 y 24, acabados de pintar y do-
corar; tienen 4 grandes cuartos, 
sa la y comedor, doble servicio y 
cuarto do criados, $6 5. Informes en 
l a misma y en Prado , 57. M. R o -
dr íguez . 17016 20 n. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L C O N 
armatoste y v idr iera a la calle. E s 
propio para u n principiante que 
cuente con poco capital . Se presta 
p a r a Sas trer ía y C a m i s e r í a u otra 
industria cualquiera. I n f o r m a n : 
San Ignacio, 70, ca fé . 
16982 22 n. 
Palacio ^ C á r d e n a s 1 ' 
E n esta hermosa y bien situada 
casa e n c o n t r a r á m i numerosa cl ien-
tela hermosas y venti ladas habi ta-
ciones con vista a l paseo de Mar-' 
ti , a precios sumamente reducidos, 
con todas las comodidades propias 
del giro. U n a vis i ta y os conven-
ceré i s . Palacio "Cárdenas ," P r a -
do, 65, altos del " N é c t a r H a b a -
nero. 16 963 24 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de San N i c o l á s , 65-A, con 
sa la ,saleta, comedor, 6 cuartos, 
cocina y doble servicio sanitario. 
L l a v e en los altos. I n f o r m a n : M a n -
rique 31-D. 17019 22 n. 
Z E Q D E I R A , N U M . 161, E N T R E 
Sorabia y P a t r a l , se alquila, en 
cuatro centenes, con sala, saleta y 
tres habitaciones; es nueva. L a 
llave e informes en la bodega de 
l a esquina. 
16960 17 n . 
S A N N I C O L A S , 18, E S Q U I N A A 
Lagunas , con sala, comedor y c u a -
tro grandes habitaciones, moder-
nas, ae alqui la en once centones. 
L l a v e e informes en l a bodega del 
frente. 16959 17 n . 
S E A L Q U I L A N 
dos altos do Amistad, 27 y 29, I n -
mediatos a Neptuno, capaces p a r a 
regular famil ia; de f a b r i c a c i ó n r e -
ciento. Alqui ler m ó d i c o . L a llavo 
en los bajos. I n f o r m a n : Monte, 
159, p e l e t e r í a " L a Democracia ." 
16924 17 n. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E A . 
del Norte, 294; entrada por Male -
c ó n y A .del Norte. Dos salas, dos 
roolMdones, cinoo habitaciones^ 
comodor y d e m á s servicios; s ó t a n o , 
con dos habitaciones para serv i -
dumbre. L a l lave en el alto. In for -
mes: Cristo, 32, de 9a 11 o de 3 
a 6. Sr. B r e a . T e l é f o n o A-3576. 
16902 17 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131, en l a m e j o r cuadra, 
frente a la Igles ia de la Merced, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones. I n f o r m a : 
A n t o l í n F e r n á n d e z , Barat i l lo , n ú -
mero 4- T e l é f o n o A-3142. L a l l a -
vo en la bodega de C u b a y P a u l a . 
16800 21 n. 
S O L , 1 5 ^ , Y O F I C I O S , N U -
mero 19. Se alquila un gran lo-
cal , propio p a r a a l m a c é n , con ser-
v ido sanitario para l a dependen-
c ia y preparado el servicio para; 
el local del escritorio, con pisos 
y paredes a prueba de ratas; tie-
ne dos entradas. E n los altos do 
Oficios, 19, i n f o r m a r á n . 
16498 18 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na, 10-A, nueva, con portal, sala, 
comedor, tres cuartos y todos loa 
servicios, en 53 pesos. L a llave en 
la bodega de l a esquina. In for -
m a n : Garc ía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y 
Mural la . 16843 22 n. 
V E D A D O . S E A L Q I T L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, entre L í -
nea y Calzada, con sala, saleta da 
comer, cinco cuartos, cuarto de 
b a ñ o , cuarto dé ' criados y b a ñ o , 
electricidad y gas. Precio: 12 cen-
tenes -
16974 17 n. 
V E D A D O 
P r ó x i m o s ix desocuparse, se a l -
quilan los modernos y espaciosos 
altos de esquina a la brisa, s i tua-
dos en la L í n e a , esquina a I , entra-
da Independiente por I ; seis dor-
mitorios divididos en tres depar-
tamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios cada uno de ellos, propios 
para una famil ia acomodada y s in 
n iños . Pueden verse a todas ho-
ras .avisando por el Te l . F-1718, 
y para contratar en el bufete del 
doctor Mario D í a z Ir ízar , T r o c a -
dero, 55. T e l é f o n o A-3538. 
16779 21 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : B o -
nito y e c o n ó m i c o local- Composte-
la, n ú m . 86 ,casl esquina a M u r a -
lla. 16466 17 n. 
V E D A D O , M E D I N A , E N C Y 21, 
se auquila u n a preciosa casita, 
compuesta de portal, sa la , tres 
cuartos .comedor .cocina y b a ñ o . 
Su precio: 7 centenes. I n f o r m a n : 
Rafae l Zaragoza, C , n ú m . 205, en-^ 
tre 21 y 23. 
10945 • 19 n. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se a lqui-
l a n los altos d j B e l a s c o a í n . 219, en-
tre Lea l tad y Escobar . Constan do 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar -
tos y doble servicio. In forman en 
el 22 7, altos. T e l é f o n o A-146 3. 
15986 30 n. 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n l a calle del Sol, n ú m e r o 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hi lar io Astorqui. O b r a -
pía , n ú m . 7. 
c 4515 3o 29 o. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y f i a - ^ 
dor, se alquilan los bajos de Damas , 
n ú m . 4, con sala, comedor y 3|4 
en otro piso. L a llave en los altos 
num. 2. In forman en Neptuno, 238 
moderno. T e l é f o n o A-8626. 
16594 16 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A * 
l a casa 5ta,. 67, entro A y B Veda-
do, con cinco habitaciones y m á s 
comodidades. L a llave a l lado. Su 
d u e ñ o : Concordia, 86, bajos 16180 Vi n. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
l a casa calle J , núm- 46, entro 19 y 
21, compuesta de sola, saleta, tres 
cuartos grandes, comedor, cuarto 
para el criado y todo el servicio 
sanitario. Puede verse a todas ho-
ras. In forman en Obispo, 94. T e -
l é f o n o A-3120. 
16925 17 n. 
, E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle .con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Re ina . 49, y Rayo. 29. 
16732 5 d. 
S E \ L Q | I L V E L L O C A L D E 
Neptuno. esquina a Perseverancia-
I n f o r m a r á n do 1 a 3: Manrique, 
40, Valcárcel -
16690 Ift a , ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e 
S E A l i Q U I I ^ S r - , E N X j A G M j U E 
de NeptuTio., entra Mamu<é» -Gom-
^iloz v Oquendíi , los harmosoa y 
venÜladGS A L T O S de las cams de 
moderna constrxxcción n ú m e r o s 
2 1 2 - Z , y 2 2 0 - Z . 
Compuestos de- sala, saleta, co-
medor, cuatro habitacaoTies, coci-
na baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para crUados-
Las llaves en la bodegra de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L/A OONSTAIÍCIA. 
Manrique y San J o s é . 
4680 1 n-
S E A L Q U I L A U N B U E N IvOO VI;, 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Reil ly, frente a l 
Banco de Nova Scotia. In forman 
en la misma. Café "Carrm." 
16700 3<) n-
S E A I ^ Q U I L A G T L \ X L O C A L 
para establecimiento en la calla del 
Sol núiiL. 2 5, casa nuevai con pisos 
de 'cemento y columnas do Merro, 
con espuertas para la calle. Infor-
mará: Hi lario Astorqut en O b r a -
pía, aúva. 7. 29 o 
C 4516 80 29 0-
A L T O , M U Y B O Í í l T O , C L A I t O Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra. 
Escobar, 7 8, >ntre Neptuno y C o n -
cordia- No sirve para larga famil ia. 
Informan en los bajos . 
4681 1 n-
s'E A L Q U I L A , A L T O S , U N A H A -
bi tac ión doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al z a g n á n ; todo con luz e l éc t r i ca ; 
casa respetable -Se toman referen-
cdaa. San Rafael , 74. Hay t e l é f o n o . 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
T A C I O N E S 
S E A I X J l I I A Y D O S H E R M O -
sas habitaciones altas, bien venti-
ladas, a personas mayores, en Sol, 
n ú m . 109. 17414 20 n. 
E X L O S A L T O S 1>E A M I S T A D , 
52, casi esquina a Neptuno, se a l -
quilan hermosas habitaciones a cor-
ta famllija. 
17388 1 d-
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A -
bitacionjes altas, modernas, amue-
íbfladas, con toda asistencia, lúa 
e l é c t r i c a y lavabos de agua co-
rriente, a precios r e d u c i d í s i m o s ; se 
alquilan en Aguiar, 47, casi frente 
a San J u a n de Dios. 
17327 19 n-
J E S U S M A R I A , 88, S E A L Q U 1 -
lan dos departamentos: uno alto y 
otro bajo; es casa de moralidad. 
Precios m ó d i c o s . 
17338 19 n. 
S E A L Q U I L A : E N S A N I G Y A -
cio, 65, entre L u z y Acosta, una h a -
b i tac ión grande, en tres luises, y 
otra en ocho pesos. E n Tejadil lo, 
4 8, una en ocho pesos, y en Vi l l e -
gas, 68, una grande, en cuatro lu i -
ses, a l a calle, y otra en doce pesos. 
17441 22 n. 
E X T R A N J E R O D E B U E N A S 
costumbres, solicita h a b i t a c i ó n , que 
sea ecsrupulosamente l impia, con 
baño , gas o luz e l é c t r i c a (p iano) , 
con coimidas en la casa de una 
famil ia fina y en buena parte de l a 
ciudad. Precio moderado. Referen-
cias cambiadas. Informes: H . M . 
Ap artado 2 53. 
17447 20 n-
0 » R E I L L Y , 56, A L T O S . S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n hermosa, con 
vista a la calle, y otra interior, a 
precios muy m ó d i c o s , con todas las 
comodidades, luz e l é c t r i c a y t e l é f o -
no, si desean. O'Reil ly , 5 6, altos. 
17294 18 n. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S E A L -
quila una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
gana $10-60. 
17303 20 n. 
H A B A N A 90, A L T O S , E N T R E 
O'Reil ly y San Juan de Dios. Se 
alquilan m a g n í f i c a s habitaciones; 
casa de moralidad. Precio: 3 cen-
tenes. 17234 17 n-
y 
A hombres solos, se alquilan, por 
nu íd ico precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í 
fieos b a ñ o s , buenos servicios san i -
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el pr incipal y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s departamentos p a -
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 JX. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 5 8, entre Co lón y Trocadero, 
frente a l parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 1609!) 26 n. 
E N $14 S E A L Q U I L A U N A H A -
b i t a c i ó n con vista a la calle; otra 
alta, en tres centenes Industr ia 
72-A. T e l é f o n o A-5734, y en O b r a -
pía, 91, una amueblada, en $12. 
moneda americana. 
' 17821 18 n. 
C A S A D E H U E S P E D E S , I N M E -
diata a l Prado, todas las habita-
ciones tienen vista a la calle, so 
traspasa por enfermedad del due-
ño. "Informan en Industr ia , 7 8, mo-
derno. • . 
17321 18 n. 
C A S A P A R A F A M I L I A S D E mo-
dalidad: Industr ia , 28, dos con bal-
cón, $19. Monte, 130, dos $10; 
otras dos muy grandes, $15-90. 
Monte, 177, $10; otra con ba l cón , 
$12. Aguacate', 71; $10-6 0, con l a -
vabos de agua corriente en todos 
los cuartos. 
17016 20 n. 
G r a n i t ó l " A M E R I C A " 
Industr ia , ICO» esquina a B a r c e l o n a 
Con d e n habitaciones, cada u n a 
con su baño do agua callente, luz, 
t imbre y elevador e léctr ico- P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a fami l ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 17243 l4-d 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones. Juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s 
y personas de moral idad, con buen 
baño y ducha. Se da l l a v í n y luz 
e l é c t r i c a ; a una c u a d r a de l a p la-
za del vapor. Angeles, 22. 
17064 19 n. 
P O S A D A ^ 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 2 8 , A L T O S 
15702 20 n. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L -
qulla u n a hermosa sala y dos h a -
bitaciones a s e ñ o r a s o matrimonios 
de mo rai l dad. Empedrado , 4 9, a l -
tos. 17191 20 n. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con b a l c ó n 
a Obrap ía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en O b r a p í a , 22, altos-
17123 19 n. 
E N C A S A P A R T T O U L A R Y D E 
moralidad, se alqui lan una o dos 
hermosas habitaciones, a matr imo-
nio sin n i ñ o s o caballero solo. San 
L á z a r o , 102, esquina a Crespo, ba-
jos, i n f o r m a r á n . 
17100 21 n. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
bi (ao ión , con toda asisrbenciai, a 
hombre solo, en casa de famil ia 
respetable. Se cambian referencias. 
Gal lan o, 95, altos. 
16568 17 n. 
LA IDEAL Consulado, ^ Núm. 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
3E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos, a familias decen-
tes, u hombres solos ,con todo el 
servicio; es casa decente. Galiano, 
2 2, esquina a A n i m a s .altos del ca-
fé. 17145 18 n. 
Gran Agencia de Colocaciones í 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A t 
O'RelUy, n ú m . 18.—Tel., A.-234tt. ^ 
E s t a acreditada Agencia fac í - ^ 
Uta ,con buenas referencias, to- ^ 
da o ía se de sirvientes como ©o- k 
cineros, criados, camareros, de- ^ 
pendientes, costureras, lavande- ^ 
ras, etc., ©te A los Hoteles, fon- t 
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , cantlne- J 
ros, dependientes, dulceros y ^ 
aprendices se mandan a cual - t 
quier punto de la isla y cuadrl- * 
l ias de trabajadores para el ^ 
. campo. N 
2 162 58 28 i v ^ J 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exige referencia y se 
dan, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado, 7 5, esquina a 
Monserrate. T e l é f o n o A-7898. 
17248 17 n. 
S E A L Q U I L A , E N A M I S T A D , 0, 
una h a b i t a c i ó n , a hombres solos. 
17182 18 n. 
H A B A N A , 26, A L T O S , S E A l -
quilan 2 habitaciones, una con bal-
c ó n a la calle, con luz e l é c t r i c a , 
baño y toda asistencia; a caba-
lleros o s e ñ o r a s de toda moral i -
dad. 17256 23 n. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , Y I S -
ta a la calle, con luz, se aJlquila 
a s e ñ o r a sola u hombre solo, me-
diante referencias. C a s a de corta 
familia. C h a c ó n , 26, bajos. 
17254 23 n-
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos (nueva a d m i n i s t r a c i ó n ) . Monte, 
5, con o sin muebles y toda asis-
tencia. Malo j a , 131, una accesoria, 
12 pesos. Sol, 112, cuartos a 9 y 10 
pesos. B a ñ o s , 15, entre L í n e a y 
Calzada, un departamento, 15 pe-
sos; habitaciones a 6, 9 y 10. E n 
todas se da l l av ín , a personas de 
moralidad. 17243 23 n. 
. O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle e inte-
riores. 17091 19 n. 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16- T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito cr ia -
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, chauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
b ién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadri l las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
16465 7 d 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se alquilan 'labitaciones con y sin 
asistencia y se s irven comidas a 
domicilio a la carta. E n B e l a s c o a í n , 
12 6. altos. 
S254 28-n. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
i s ta a la calle, fresca y venti la-
a, p a r a un matrimonio, sin n iños , 
para hombres solos de respeto 
1 moralidad. Industr ia , 121, altos, 
ntre San Rafae l y San Miguel. 
17090 ig n. 
u m i m m i T f p i g m m M i i n m m i f m i n m m n 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
'arde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
S E S O L I C I T A U N A O P E R A R L A 
d.) costura para chaquetas; no se 
da comida. Obispo, 7 8, altos 
17415 ¿o n. 
C O R R E D O R A . S E S O L I C I T A 
una. D a r á n r a z ó n en " L a B o r l a " 
MuraLla, 41. 
17443 20 n. 
L A M l - A K I E L A , 80, S E A L Q U I -
la una gran sala y saleta, para 
taller do modistas o s a s t r e r í a o fa -
cnilias sin nños . E n l a misma gran-
ies habitaciones. 
16943 17 n_ 
G R A N O C A S I O N . P A R A H O M -
bre solo se alquila una h a b i t a c i ó n 
en casa particular, cerca del foco 
•comercial, calle L u z , num. 8, a l -
tos, muy barata, con todos sus ser-
vicios, luz e l éc tr i ca . Precio con-
vencional. P a r a m á s informes ven-
ga a ver la o d ir í jase por t e l é f o n o 
A-8988, en l a misma; 
17151 20 n.. 
H A B I T A C I O N E S e s p l é n d i d a s con 
vista a la calle, cielo raso, piso de 
ihosaico, se a lqui lan en O'Reilly, 13, 
y Empedrado , 15. No se admiten 
n i ñ o s . 16962 17 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, para l impieza de habita-
ciones, vestir a la s e ñ o r a y sepa 
coser; con buenas referencias. P r a -
do, 48. 17421 20 n 
S E D E S E A U N A J O V E N , Q U E 
sepa tocar el plano. I n f o r m a r á n en 
el cafó de Egido y Corrales . 
17446 20 n. 
S E S O L t O I T A U N A C O C I N E R A , 
p a r a el interior. I n f o r m a r á n : "Ho-
tel Louvre". 
17355 20 n. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O , con 
buenas referencias, en Aguiar 2 
17427 2o n. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , D K 
•buenos modales, que sepa de costu-
rera , para cuidar un n iño de 2 a ñ o s . 
Ca l l e 14, num, 6, entre L í n e a y H . 
17364 20 n. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , Y 
otra t a q u í g r a f a , se necesitan, asi 
como t a m b i é n tenedores de libros 
y otros empleados de comercio. D i -
rigirse al s e ñ o r M a r i o Tul lo P é r e z , 
Director do l a Oficina Mercanti l C u -
bana, L a m p a r i l l a , 52, antiguo, do 
9 a 11 a- m. y de 2 a 5 p. tn, 
17401 22 n. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que duerma en la c o l o c a c i ó n y ayu-
de en algo. Tres luises y ropa l im-
pia. J u a n Bruno Zayas, esquina a 
L u i s E s t é v e z , V í b o r a , por E s t r a d a 
P a l m a . 17377 20 n. 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que s© 
publican en la edición de la 
.arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
C R I A D A D E M A N O , C O N 1N-
.mejorabiles antecedentes, desea co-
locarse en casa moral. T a m b i é n se 
coloca para limpieza de habitacio-
nes. E s muy formal. D a n r a z ó n : 
Reina , 74, altos. 
17435 20 n-
U N A J O V E N D E S E A C O I i O -
carse en cosa de moralidad, para 
cr iada o cocinera, en el Vedado o 
Vítoora. Informes en l a se(derla 
" L a Democracia", Monte, 103. 
17436 ' 30 n. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P A -
r a la limpieza de habitaciones de 
un matrimonio: sabe repasair la re -
lia y vestir s e ñ o r a s . Prefiere que 
sea para el Vedado. D i r í j a s e a Ofi-
cios, n ú m . 70, s a b i t a c i ó n 13. 
17418 20 n. 
U N A C O C I N E R A 
que se preste a hacer la l impieza 
de la casa. No t e n d r á que ocuparse 
de los n i ñ o s . Tres centenes, lavado 
de ropa y h a b i t a c i ó n . Cuba, 12 8, a l -
tos. 
17449 20 n. 
M A N E J A D O R A . E N S A N M i -
guel, 180, altos, se solicita una, que 
sea en/tendidLa en el oficio y que 
traiga buenas referencias. 
17384 2 0 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que e s t é acostumbrada a servir, se-
pa coser a mano y m á q u i n a y ten-
ga recomendaciones de donde h a y a 
servido. D e s p u é s de las diez de la 
m a ñ a n a , en Aguiar, 60. 
17330 19 n. 
1 S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
en Monte, ,27 5, alto. Sueldo: $18 
plata. 
17329 19 n. 
N E C K S I T O U N A P R O F E S O R A 
de ing lés , un buen criado de ma-
no, fino; un cochero, una cr iada 
para habitaciones, una cocinera y 
un muchacho. E s muy buena casa 
y se paga buen sueldo. Aguacate, 
37 y medio, esa u lna a Obrap ía . 
17438 20 n. 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en la carre-
tera de Ha.bana a G ü i n e s , poblado 
de J a m a i c a , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jorna l , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 12 d. 
C E R R O , 795. A L L A D O D E L 
Colegio San Vicente de P a ú l . Se 
sollcltta u n a mujer , b lanca o de 
color, de mediana edad, para ayu-
dar en algunos quehaceres de la 
casa, q u e d á n d o l e tiempo suficien-
te para dedicarse en algo en uti l i -
dad de ella. Se le d a r á casa y co-
mida. Tiene que ser de moral idad 
y traer buenos informes. 
17249 21 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E -
sea colocarse; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . V a a Morlanao o V e -
dado. Duerme en el acomodo. I n -
forman: Maloja, 193-B. 
17419 20 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, de mediana edad; tie-
ne buenas referencias. Informes: 
Re ina y Gervasio, bodega. 
17409 20 n. 
B U E N A C O C I N E R A , Q U E S A -
be guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse; no duerme en el 
acomodo.; sueldo: 4 centenes. E n la 
misma una manejadora para un n i -
ño de 3 a 4 años . Re ina , 15, altos. 
17410 20 n. 
S E D E S E A C O L O C A R S E U N A 
joven, peininsuJar, de cr iada de m a -
no o maneo adora. A y e s t e r á n , 2, 
i n f o r m a r á n , bodega. 
17411 20 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; l impia 
y aseada; sabe de r e p o s t e r í a ; tiene 
buenas referencias. Informes: ca -
f é "Améaiica," Mercado de Colón , 
por Animas. 
1T413 20 n. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea coilocarse de cobrador en casa 
de comercio; tiene quien lo reco-
miende. Informes: Municipio y 
..Acierto, J e s ú s del Monte, bodega, 
Domingo Lamiguelro. Tel- 1-2 588. 
17412 * 20 n. 
U N A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce para a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
s e ñ o r a o ir de manejadora. Do-
m í n g u e z , 1, Cerro. T e l é f o n o A-2 537. 
17420 15 d. 
U N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , 
de un mes de parida, con buena y 
abundante leche ,desea colocarse; 
puede verse su n iño . In forman en 
C o n c h a y Marina, bodega, J e s ú s del 
Monte. 17424 20 n. 
A P R E N D I Z P A R A E B A N I S T A , 
fa l ta uno. A m a r g u r a , 91. 
17318 18 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a un matrimonio, sin n i ñ o s , en San 
Isidro, 72. 
17215 17 n. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a G H A . P E L A I N & 
R O B E R T S O N , í f t o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
30-12-n. 
S e s o n c i t a n b u e n a s 
o f i c i a l a s p a r a v e s t i d o s 
d e s e ñ o r a . R f l m e - C o -
p í n , H a b a n a , 1 0 & . 
17018 18n. 
S E S O L I C I T A N A G E N T A S P A -
r a l a venta de un a r t í c u l o nuevo en 
Cuba. Apodaca, 46, altos, infor-
m a r á n . 17229 19 n. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , que 
hable ing l é s , p a r a lievax l/os l i -
bros de un hotel y ayudar en los 
d e m á s quehaceres de la casa; no 
tiene que dormir en la c o l o c a c i ó n . 
I m p o n d r á n en el Hotel L a s Vi l las de 
Prado , n ú m . 119. Trado, n ú m . 119, 
altos. 17292 18 n. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E to-
da formalidad, se desea colocar en 
casa de moralidad; l leva tiempo en 
el p a í s ; v a a l campo, si el sueldo 
lo amerita. In forman: San J o a -
quín , n ú m . 6-H. 
17423 20 n. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , M A -
dr i l eña , desea casa buena; cocina a 
l a francesa, arlolla y e s p a ñ o l a ; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Monserrate, 145, antiguo. Informa 
el portero . 
17341 20 n. 
C O C I N E R O , D E C O L O R , de me-
diana edad ,desea colocarse, prefi-
r i é h d o en el Vedado; sin pretensio-
nes. P a r a Informes en 17 y M, V e -
dado, ca fé . 
1739 20 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S , T E -
nlendo algunas horas libres, ofrece 
sus servicáos a los que deseen uti-
l izarlo. Dirigirse a Bernaza , 44i, 
ca fé . 17389 22 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A L A -
vandera, de color, en una cosa de 
familia. Curazao, 12. 
17345 20 n. 
U N P E N I N S U L A R . D E S E A colo-
carse die cocinero, en estableci-
miento o casa part icular. I n f o r m a -
r á n : San Rafae l , num. 121, tintore-
ría. 17346 20 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares: cocinera, cr iada de m a -
no o manejadora; saben cumplir 
con su ob l igac ión . Vil legas, n ú m e -
ro 10 5, i n f o r m a r á n . 
1734 7 20 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
de cocinera, para corta famil ia; no 
duerme en el acomodo; tiene quien 
l a recomiende. Informes: Teniente 
Rey, 59. 
17348 20 n. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse de cocinera o cr iada de 
mano; no duerme en La co locac ión-
Informes: Acosta, 71, altos. T e l é f o -
no A-5047. 
1734 9 20 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , f i-
na, sepa coser, vestir s e ñ o r a , l im-
piar habitaciones, muy recomenda-
da, cuatro centenes, ropa limpia. 
Quinta "Santa Amal ia" , pasado el 
paradero Víbora , de 11 a 5. 
17222 17 n. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, r e c i é n llegada, desea colocarse 
de cr iada de mano o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Inqu i s i -
dor, 2 3. 
1735 0 20 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, n ú m . 44-A, y 44-B, a una 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o e inodoro, muy 
ventiladas y r e c i é n construidas- I n -
forman en la f á b r i c a de chocolate 
B A G U E R , Puente de Agua Dulce. 
17247 17 n. 
E N E L V E D A D O : 17, E N T R E 6 
y 8, casa de Barrueco , se soilclta 
una cr iada para habitaciones que 
sea fina y traiga recomendacio-
neis. 17255 17 n. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
para los quehaceres de la casa; 
corta famil ia; ropa l impia y dos 
centenes; se prefiere no duerma en 
la coflocación. C á r d e n a s , 18, bajos. 
17258 17 n. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, soltera, para servicio de 
comedor. Se exigen referencias. 
E s p a r a 4 de famil ia y se dan tres 
centenes y ropa l impia. Cerro, 5 6 3, 
altos, de 10 a 3. 
17252 17 n. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
y para que ayude en la l impieza de 
la casa. Tiene que dormir en la colo-
cac ión . Buen sueldo. H a t m a n : N , 
entre L í n e a y 17. 
17264 18 n. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O -
ra.penlnsular, para manejar a una 
n i ñ a de dos a ñ o s y ayudar a los 
quehaceres de una casa p e q u e ñ a . 
Suel'do: 3 luises y ropa limpia- I n -
forman en San L á z a r o , 3 9 8. 
1726'- i s tv 
S E Ñ O R A . V I U D A , iv»* M O R A 
lidad, se coloca de a m a de llaves o 
para administrar casa de h u é s p e -
des; no tiene inconveniente en i r 
al campo. Monte, 2-A. Pregunten 
por F l o r í n da-
17532 20 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano; 
tiene referencias. I n f o r m a n : Nep-
tuno num. 8 8. 
17357 20 n. 
U N S E Ñ O R , D E 2 9 A Ñ O S , D E -
sea colocarse d© camarero o por-
tero; lleva 6 a ñ o s en el' p a í s ; tam-
b i é n se coloca de ayudante d© 
chauffeur ,o para l impieza de ofici-
nas; buenas referencias y garan-
t ías , üi se necesitan- In forman en 
Habana, 156, altos, cuarto n ú m . 14. 
17429 20 n. 
J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A 
encontrar casa de moral idad para 
criada de mano y coser; es formal; 
tiene quien la recomiende- Infor-
mes: San Ignacio, 82. Te l . A-1028. 
17431 20. n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
cinero, en casa partc iu lar o esta-
blecimiento; tiene quien lo garanti -
ce. I n f o r m a r á n en Mart í , 24, Que-
mados de Marianao. 
17432 20 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, l impia; sabe bien su oficio, 
e n casa part icular; gana cuatro 
centenes. Informan: San Ignacio, 
n ú m . 43. 17428 20 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o c i -
nero, en casa particular o cualquier 
clase de establecimiento; es perso-
n a serla y sin pretensiones; sabe 
cumpl ir con su ob l igac ión . Infor-
man en San N i c o í á s , 2 5 3, a todas 
horas. 
17358 24 n. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse en casa de moral idad; sa-
be limpieza, coser a m á q u i n a y a 
mano; t a m b i é n entiende algo de 
cocina; prefiere no dormir en la 
c o l o c a c i ó n ; es l ionrada y sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . P a r a infor-
mes: L u z y Damas , bodega, de 7 a 
10 y de 12 a 4 
17367 3 d. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A 
o criada de ma.no, peninsular; tiene 
buenas referencias. L a m p a r i l l a , 80, 
informan. 
17374 20 n. 
D O S P E N T N S U L A R K S , U N A D E 
mediana edad y otra joven ,desean 
colocarse de criadas d© mano; sa-
ben cumplir con su ob l igac ión . I n -
forman: Inquisidor, 29. 
17382 20 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
vem, peninsular, de cr iada de mano; 
lleva a ñ o s en el p a í s ; es formal; 
sabe trabajar bien; tiene referen-
cias de buenas casas. Monte, 57 
frente a Martí , altos. 
17385 20 n. 
L A V A N D E R A , D E S E A R O P A 
para lavanla en su casa, a mano 
sin dar la al troy. P a r a m á s infor-
mes d ir í janse a Salud, 193, antiguo. 
Especia l idad en ropa fina 
17386 20 n. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
ladr, desea colocarse de cr iada de 
mano», en casa da mora/lldad; no 
tiene Inconveniente en ayudar a co-
cinar. Informan: Empedrado, 9 
17368 20 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera, peninsular, en casa de 
coruercio o part icular; sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n . E n la mis-
m a una criandera, a media leche; 
tiene buena referencia. I n f o r m a n : 
Amistad, 136, h a b i t a c i ó n , 2 3, en el 
Patio. 17371 20 n 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la . e s p a ñ o l a y 
cr io l la; no duerme en el acomodo. 
Cuba, 32. 17373 20 n. 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A Y 
repostera, de color, desea colocar-
se; tiene los mejores informes de 
la casa donde h a servido. I n f o r m a -
r á n : Habana, 59, esquina a San 
J u a n de Dios. 
17S83 oo n 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea ooocarse de criada de mano 
o manejadora; prefiriendo dor-
mir fuera de la c o l o c a c i ó n . Sabe 
cunupilir. Informes: Empedrado , 
n ú m e r o 2. 
17380 «O n. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M u -
chachas , peninsulares, de criadas o 
manejadoras, acostumbradas en' el 
p a í s , con bastante p r á c t i c a y tie-
nen quien las recomiende. Infor -
m a n en Monte, 123, altos del c a f é , 
por Angeles. 
17408 20 n. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse. Cocina a l a espa-
ñ o l a y orloilla. In forman: San M i -
guel, 183-A. T e l é f o n o A-87 5 3. 
17404 20 n. 
D O S M U C H A C H A S , P E N I N S IT-
lares, r e c i é n llegadas de Buenos 
Aires , desean colocarse de cr iadas 
o manejadoras. Informan: F a c t o -
ría, n ú m . 1, altos. 
17403 20 n. 
U N A J O V E N , M U Y F O R M A L , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de moral i -
dad. Sabe cumplir con su deber y 
tiene referencias. In forman: Mer-
caderes, 21%, altos. 
17402 20 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,peninsular, de criada de m a -
no par ace i ta familia. I n f o r m a r á n 
en Virtudes, n ú m . 1, el portero. 
17381 ' . 20 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, v i z c a í n a , es muy l impia y 
trabajadora; tiene quien la reco-
miende ;no sale de la H a b a n a ni 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man: calle F a c t o r í a , núm- 4. 
17376 20 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven ,peninsular, de criada de mano 
o maneajdora; es r e c i é n l legada y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene quien 
responda por elila. Lucena , 23, mo-
derno. 17387 20 n-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea coilocarse de cocinera o c r i a -
da de mano; sabe cumplir y tiene 
referencias- Informes: C a r m e n , 6, 
accesor ia 
17342 20 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad, p a r a un 
matrimonio solo; no tiene inconve-
niente en i r a i campo- E m p e d r a -
do, 31. 17390 20 n 
D E S E A C O I j O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a para habitaciones; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene 
buenos informes; desea casa for-
mal . F o n d a "Pr imera de la M a -
china," Mural la , le tra B ; r a z ó n en 
l a v idriera. 17395 20 n. 
S E D E S E A C O L O C A R una c r i a n -
dera; se coloca a media leche o 
t a m b i é n a leche entera; tiene bue-
na leche y abundante; tiene su ni -
ño que se puede ver; m á s grueso 
no lo hay en toda la Habana. San 
Rafae l , 141, entrada por Oquendo, 
cuarto 18. 17396 20 n 
S E D E S E A C O L O C A R una c r i a -
da de mano o manejadora. Infor-
m a r á n en el Vedado: calle H , 159, 
esquina a 17-
17399 20 n. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P E -
nlnsular, en tres centenes, en casa 
de moralidad, para cr iada de mano 
o manejadora; tiene quien la acre-
dite. In forman en Industria , n ú m e -
ro 1, bodega. T e l é f o n o A-6645 
17335 19 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, para cr iada de mano, tie-
ne buen c a r á c t e r y con recomen-
daciones; sabe coser a l a m á q u i n a . 
In forman: Picota, n ú m , 1. 
19332 19 n 
S R E S . C O M E R C I A N T E S 
P r o p o r c i o n a m o s T E N E -
D O R E S D E L I B R O S , 
p r á c t i c o s y c o n r e f e r e n c i a s 
a s a t i s f a c c i ó n ; p a r a t r a b a -
j a r d u r a n t e e l d í a : p a r a 
t r a b a j a r p o r h o r a s a l d í a ; 
p a r a t r a b a j a r l a s v e c e s 
q u e s e a n n e c e s a r i a s e n 
l a s e m a n a o d u r a n t e e l 
m e s . 
E S P L U G A S C o 
T e l é f . 6 4 6 0 S a n J o s é . 4 4 
17293 23 n. 
N O V I E M B R E 1 7 D E 1 9 1 4 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, m a d r i l e ñ a , desea colocarse d«i 
cr iada de mano en casa de corta 
famil ia . E s muy formal y tiene In-
mejorabdea deferencias. D a n r a -
z ó n : oalle 2 7, entre L y M, Vedado 
17310 18 n. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N a l g ú n 
conocimiento en el ing lés , se ofre-
ce para ayudante de chauffeur, en 
Sol, 8. 
1721© i ? n. 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
Autorizado por las Leyes , existe, en la Capital de la Per la de las a 
tillas, un Centro de Matrimonios, que cada día se ve m á s favor*> -5" 
por damas cultas, finas y de p o s i c i ó n desahogada, que no satisferh 
con los "partidos" que directamente se lee presentan, sollcltan^S 
concurso. Cualquiera de ellas puede hacer la felicidad de un horr,v1Su 
educado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o y sepa anu, i 
con la delicadeza que ella se merece. No pierda tiempo en on 
figurar como cliente aquel cuyas cualidades e s t é n en pugna con i ' 
Conciencia. E x t r i c t a reserva y formalidad absoluta, .son los signos 
r a c t e c í s t i c o s de ese Centro, montado a la a l tura do los pr indría ies ^ 
E u r o p a . Prec i sa leer el Reglamento para darse exacta cuenta d* 
nrestlglos. Esto es un dulce l lamamiento que la Suerte hace a 1Us 
l o m b r e s dignos y, con especial c a r i ñ o , a las buenas damas oup 
conociendo t o d a v í a dicha Instituc ión, quieran verse felices medi ^0 
el matrimonio. E s c r í b a s e , pues, ( mandando sello para la resnupS- . 
con la siguiente sencilla d i r e c c i ó n : S R . D I R E C T O R D E " C U R A t.̂ J1' 
G R E S I V A " . — H A D A N A . ^ r O . 
16327 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce por horas para tabajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
r a traducciones de i n g l é s y espa-
ñol. Dirigirse a J , en esta admi-
n i s trac ión , 
c. 4795 13-N. 
S U P E R I O R C O C I N E R O - R E P O S -
tero, de casa particular, se ofrece, 
con ampl ia v a r i a c i ó n en todos los 
sistemas; competente en platos de-
licados, esmero y puntualidad, con 
g a r a n t í a s . Informan por el t e l é f o -
no A-6387. 
17332 19 n. 
D O S S E Ñ O R A S . P E N X N S U L A -
res, desean oolocarae: u n a d© c r i a -
da de mano, no tiene inconvenien-
te en ir a l campo; y la otra, p a r a 
l impiar una casa, de 8 a 8. Infor-
mes: Sol, 121, el zapatero. Tienen 
rdifenenclas. 
17328 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular ; ti ene buenas re-
comendaciones y sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Informes: Villegas, 
93, bodega.' 
17S24 19 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no o manejadora; es muy formal 
y sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Informan: Neptuno, 229-A, casi es-
quina a Soledad. 
17820 18 
U N R U E N C O C I N E R O , P E N E N -
sular, con Inmejorables referencias 
y sabiendo cumplir con su detoer, 
desea colocarse en cosa part icular 
o comercio. Dan r a z ó n : Ag-uila, n ú -
mero 116-A. 
17316 18 «-
U N A P E R S O N A S E R I A , Q U E 
domina absolutamente a l a perfec-
c ión el ing l é s , a c e p t a r í a trabajos de 
correspondencia o clases en horas 
extras, sin pretensiones, buena 
oportunidad para el que desee u n 
buen corresponsal por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . Dirigirse a J . N ú ñ e z . 
Apartado 278. 
C-4830 7-11. 
S E O F R E C E U N C A R P I N T E -
ro en general, para ingenio o casa 
comercial: conoce el giro de mue-
bles de oficina y objetos de escri-
torio; estuvo 10 a ñ o s en una I m -
portante casa de l a Habana , d o n d « 
se p o d r á n pedir Informes. M. E . , 
Tejadil lo, n ú m . 48, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 12. 17299 18 n. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N 
pretensiones, honrado y trabajador 
y s in hijos, desea colocarse en una 
misma casa: ella de cocinera y él 
para otro quehacer de la casa; son 
j ó v e n e s ; saben leer y escribir. I n -
f o r m a r á n : A n t ó n Recio, num. 70. 
17265 18 n. 
S E D E S E A C O L O C A R una cr ian -
dera, peninsular, r e c i é n llegafla de 
E s p a ñ a , con abundante leche; tiene 
quien l a recomiende. I n f o r m a r á n : 
calle P r í n c i p e , 4, antiguo. 
17291 18 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cr iada de mano o m a -
nejadora; entiende de cocina; lo 
mismo en la H a b a n a que en el c a m -
po. I n f o r m a r á n en Corrales , 7 8. 
17296 18 n. 
U N H O M B R E , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de portero, 
criado de mano o para la l impie-
za de alguna oficina, lo mismo en la 
Ciudad o el 'campo; tiene quien res-
ponda por él. Informes: Sol y 
Compostela, joyer ía . 
17298 18 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir con 
eu o b l i g a c i ó n y no admite tarje-
tas; tiene recomendaciones. D i r í -
janse a Picota, 32. 
17228 17 n. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N a l g ú n 
conocdmlento en el Inglés , se ofre-
ce p a r a camarero, dependiente de 
c a f é o de restaurant- " L a L i r a de 
Oro", Mural la , 37%. 
17208 17 n. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de criado de mano, p r á c -
tico en el servicio de mesa, V a al 
interior de la isla. Informan: D r a -
gones, n ú m . 14. 
17337 19 n. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, ( v i z c a í n o ) , se ofrece para el 
campo; ella de cocinera, él de pesa-
dor de caña , auxi l iar de mayordo-
mo, listero o destino a n á l o g o . B u e -
nas referencias. Informes: 2 3 e l . 
Vedado. 
17212 17 n. 
U N J O V E N , C O N conocimientos 
coimerciales y de Inglés , desea I n -
vertir $500 en negocio establecido, 
con persona seria. Se requiere c la -
r idad en la correspondeclo. D ir í -
janse a L i s t a de Correos: Rbcibo 
1722 4 del Diario de la Marina. 
17224 17 n. 
A L C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y 
Banca- T a q u í g r a f o - C o r r e s p o n s a l , se 
ofrece con excelentes recomenda-
ciones. E s joven. Dirigirse a V. 
X . , Monserrate, 47, altos. 
17239 17 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
nífleo criado de manos y un exce-
lente portero. T a m b i é n una c r i a -
da, una cocinera y un muchacho 
para cualquier trabajo. Inmejora -
bles referencias; aviso al t e l é f o -
no A-1833 17232 17 n-
D E S E A C O L O C A R S E 1 
ven, peninsular, de criado « Jo-
partioular, para comedor ' v ^ Caa* 
quehaceres de casa; también en:iá-s 
campo; tiene buenas referen 41 
las casas donde ha servido t3* ^ 
m a n : Neptuno, n ú m e r o oc," ^ o r -
17269 ""ij altos. 
C A S A S 
?edor de Libros , correan^ 
iol, f r a n c é s , ing l é s ; J ^ a l 
Ten< 
e s p a ñ e . w . 
s e n a y competente, con cert^70lla• 
dos y referencias, se ofreoe tte " 
do trabajo de oficina. r n S ^ ^ 
Margall , Empedrado . 31 mSU 
17262 ' 
• j->i uiio iVlartr-r, — 
tiguo y acreditado agent*. s6 . ^ 
l a d ó a Aguacate. 87% ^y}!^ 
A-1833; donde, como s i ^ A f0no 
v lrá a su numerosa cllentelsT tSer" 
clase d© personal con ref^rJt . a 
15938 herenc ias . 
¿4 n. U N A S E Ñ O R A , D E L P ^ T ^ 
educado, desea colocarse com 
trimonlo o s e ñ o r a , para acorné" 
fiar; sabe coser bien a mano a ^ ' 
quina y repagar; no Le importa. 
p iar una h a b i t a c i ó n . Aguiar T , " 
h a b i t a c i ó n n ú m . 10. No se 
ten tarjetas. a<illlí-
17245 
. 17 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P ^ 
ninsular, de criandera; tiene 
d í a s de par ida; sale a/1 campo- oXn 
buena leche. Informan en gÍt-wT 
¿rio. 29. 17251 Í̂ J1-
S E O F R E C E U N HOMBRíT 
r e c i é n llegado de E s p a ñ a , p a J 
ayudante ,auxll iar de carpeta o co 
sa a n á l o g a ; tiene muy buenas re" 
comendaciones. Informes: Pm^rt 
85. T e l é f o n o A-8S22. ' 
17125 17 n. 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E PA^ 
r a cr iar un n i ñ o en su cosa a leche 
entera, en el c a l l e í ó n de Estrada 
P e l m a y Calzada, en el fondo de la 
botica de F ide l , en J e s ú s del Mont* 
16864 7 d 
A L O S A L M A C E N E S D E P E -
rre ter ía ; se ofrece un joven para 
escritorio, con suficientes conoci-
mientos y bastante prác t i ca en el 
giro. D a referencias. Escribir a 
Florencio Iglesias, Mtiralla, 40, Ha-
baña . 17196 18 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada o mane-
jadora. In forman: San Miguel, 110, 
a todas horas. 
17217 i7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E - \ 
ninsular, de ayudante de chauffeur, {• 
o sereno, en a l m a c é n o fábrica de 
tabacos o cosa a n á l o g a ; sin pre-
tensiones. Informan: ca fó " E l Po-
lo", R e i n a y Angeles. 
17261 17 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N GRA3Í 
cocinero-repostero, v izca íno , para 
comercio, hotel o casa particular-
No tiene inconveniente en ir al 
campo. In forman en San Rafael, 
1%, casa de Llerandi , o Aguila, 
98, altos. 
17106 19 n. i 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i i n i n a i n i H m 
C o m p r a s 
Entérese de la nueva com-
fchiación, y del precio de los 
anuncios económicos que ge 
.mblican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DB 
L A MARINA. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en ca -
sa part icular o de comercio; no v a 
al Vedado ni duerme en la casa. 
D a n razón a todas horas, en L a m -
pari l la , 18, bajos. 
17231 17 n. 
C O C I N E R A , V I Z C A I N A , S E ofre-
ce una que sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; es l impia; no duerme 
en el acomodo; sueldo: 4 centenes; 
v a fuera de la Habana p a g á n d o l e 
los viajes. I n f o r m a r á n en Inquis i -
dor, 21, segrundo piso, cuarto n ú -
mero 22. 17253 17 n. 
P A R A C R I A D O D E M A N O O 
portero se ofrece un peninsular pa-
r a oasa de moralidad; sabe bien su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : E m p e d r a -
do y H a b a n a .bodega. Te l . A-7142 
17*31 i 7 n / 
C O M P R O 
dentadurasydientes 
artificiales, oro, pla-
ta y platino. 
A G U i l G A T E ? 31 
entre Obispo y O'Reilly 
F O R N I T U R A S 
15676 20-n 
¿Desea Vd. comprar o v e n d e r j n 
NeW'York o cualquiera o í r a p l g l 
Compraremos o vendere^lO, 
cualquier clase de mercan* 
cías en cualquier parte. 
INTERNATIONAL WIEÍCHA^IJE E X C M p 
165, Water Street, NeAf-York, 
Pondremos el embarque en ¿eM 
sito en el almacén de 
F. C. Linde, Hamiltoa & Co., 'ñ 
178-186, Pean Street N. V. 
o en cualquier otro almacén 
conveniente. 
SOLICITAMOS COimiiSPONDENCIA 
C 4327 1 
S E D E S E A C O M P R A R D E oca-
s i ó n un torno y herramienta, P ^ 
pios para taller do reparación ^ 
a u t o m ó v i l e s . Hacer ofertas » 
Rlberu, Oficios, 44 
17.03&- 18 11 "J* 
S E D E S E A C O M P R A R UNA c £ 
j a de hierro usada, de t a m a ñ o 
grular. Quien desee venderla Q 
se dir i ja por escrito, dando P ^ 
ció, a H , A. , apartado l 7 3 l , a « 
b a ñ o . 16788 18 » 
NOVIE 4BRE 17 DgJgH PlARIO DE LA MARINA 
PAGIKA TgUCl 
LA CRIOLLA 
E S T A B I i O S de B Ü H R A S de L E O B T K 
T E I j E F O T í O A - 4 8 1 0 . 
•Ciarlos m , n ú m e r o 6, por Pocito. 
Teaéfono A - 4 8 1 0 . 
Calle A , esq. 17 . T e l . A - 1 S 8 2 . 
Vredado. 
B u r r a s criollas, todas dol país . 
Precio m á s baa-ato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
lo mismo en la Habana , que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora . Tte-mblén se alquilan y ven-
den burras paridas. S í rvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
"176402 30 n-
< i n » » H H i n i i i g i H i i i i i n i H n m m n H " m i i i 
NCA 
Y ESlüBlECilENIOS i 
Entérese de la nueva com-
blnaci/ " y del precio de los 
anuncia.»' económicos^ que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
F I N C A RUSTICA 
Se vende una, de 29 
caballerías, con te-
rrenos fértiles, hay 
sembrados de caña, 
abundantes agua-
das, carretera hasta 
sus linderos y ame-
nos de 30 kilóme-
tros de la Habana. 
Informarf en la C. 
del Cerro, 438-F, 
de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Se prefiere el trato 
directo con el com-
prador. 
17364 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una m a g n í f i c a vádriera de 
tabacos, cigarros, billetes de -Lote-
r í a y quinca'Ma; es punto céntr i co , 
paga muy poco alquiler y hace 
buena venta. Informan: P laza del 
Poilvorín, n ú m . 27, por Mo.nserrate. 
V i d r i e r a " L a Victor ia de Colón". 
17439 24 n. 
O P O R T U N I D A D V E R D A D , P O R 
ret irarme a i campo, vendo u n gran 
puesto do frutas, buena marohan-
ter ía , v ida propia, tiene local para 
famil ia y paga poco alquiler. Se da 
sumameinte barato. Informes: B e -
l a s c o a í n y T e t u á n , café-
17445 20 n. 
B O D E G A S 
Se vende una bodega., propia pa-
r a principiante, en la Calzada, p r ó -
x i m a a l paradero del Cerro; la m a -
yor parte de casntina y frutas, etc. 
I n f o r m a r á n : Oficios, 76, café , casi 
esquina a L u z . 
17425 23 n. 
Para persona de gusto 
Se vende la casa quinta " L a R o -
sa", 6, Cerro, a una t uadra por c a -
d lado do I tranv ía ; tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, pisos de mo-
saicos, y gran jard ín y á r b o l e s f r u -
tales; en un terreno de mi l varas 
cuadradas. Informes en l a misma. 
17 365 22 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una gran casa ©n el centro 
del comercio, sin In tervenc ión de 
corredor. D a r á n r a z ó n : Bernaza 
44, ca fé . 17392 20 n ' 
N E G O C I O : S E T R A S P A S A E N 
arriendo u n c a f é y fonda, con bue-
n a m a r o h a n t e r í a ; en el mismo se 
vende una vidriera de tabacos, c i -
garros y quincalla. Imforman en 
R e a l , 10 9, Puentes Grandes 
17398 94 n 
S E V E N D E U N C A F E , V I I ) R L E -
r a de tabacos y cigarros, bililetes 
de lo ter ía y v í v e r e s finos. Tiene 
cine al frente .contrato por seis 
a ñ o s ; poco alquiler; solo en esqui-
na. In forman: Santeiro y Ca. , Mer-
caderes, 5. 
• 17417 1 d. 
O A E E Y F O N D A . S E V E N D E 
casi regalado; buena mar ch ante ría-
poco alquiler y pocos gastos. I n -
f o r m a r á n : Aguacate ,27 
17325 23 n. 
. ^ N D O V I D R I E R A S D E T A -
bacos en los mejores puntos de la, 
" F ^ • P . w . ^ a t0<ias horas: ca¿5 
rfdría'veír" y Gena-
17326 19 n. 
0 E I * 11 ^ M E J O R C U A D R A D E * 
San RafaeI( entre GaJllaiio " A »f_ 
la, se traspasa un local, propio pa-
r a cualquier establecimiento « e -
S nZí Inf0rman: 
17272 ' 22 n. 
Cristalesy Cristales 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan" muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo maio en. cristales, y el resulta- ^ 
«o es que casi todo e! mundo ne-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿qu© 
óptico? Más de 120.000 persoiwa 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de #2.00 
llevan los mismos cristales qiie los 
de $5.30. E n mi gabinete s& hacen 
los reconocimientos de la viflata con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, to¿Í3B los mé-
dicos recomiendan esta «asa. 
Reconocimientos de lu vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gra'efs). 
VENfiO C A S A M O D E R N A : por-
tal, sala, saleta, tres amplias habi-
taciones, cocina, sanidad moderna, 
mosaico, azotea, traspatio, $900, 
reconociendo hipoteca. Otra de lo 
mismo, con pasillo, t a m b i é n reco-
nociendo, en $70 0. Otra moderna, 
gran traspatio, $1,600; sob^e é s t a 
tomo $1,000 al 1 por 100 mensnual; 
t a m b i é n tomo $700, $600, $400, y 
$200 sobre capitales a censos en 
esta capital en las callea Aguiar, 
Mercaderes, Teniente Rey, San I g -
nacio, Empedrado, P a u l a y otras; 
i n t e r é s 3 por 100 mensual. R a z ó n : 
Prado, 101, Agencia Vi l lanueva, de 
12 a 6. 
1727 4 , 1 8 n . 
[ . a ü 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-0. 
E N $1.500, V E N D O un B U E N 
c a f é , en el m e j o r punto de la H a -
bana, montado a la moderna; paga 
poco alquiler; tiene buen contrato; 
se vende muy barato; hace de ven-
ta de 2 5 a 30 pesos diarios. R a z ó n 
a todas horas: ca fé " E l Polo", v i -
driera de tabacos. Genaro de la 
Vega. 
17326 19 n. 
E N $2 500 V E N D O U N A B O -
dega en el mejor punto de la H a -
bana; le pasan dos l í n e a s de t ran-
v í a s ; no paga alquiler; buen con-
trato; hace de venta do 30 a 35 
pesos; mucho de cantina- Precio 
barato. Si falta dinero se deja una 
parte. R a z ó n a todas horas: c a f é 
" E l Polo", R e i n a y Angeles. Genaro 
de la Vega. 
.17326 • 19 n. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse ñor cafî s H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
17312 22 n-
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
Ult ima oportunidad de comprar 
solares én la anip.liación^ del. V.eda-
dó.' Quedan muy pocos. Con fren-
te a las calles de Paseo, 2 y 4. L o s 
obtiene usted por $100 Cy. de con-
tado y $15 y $20 al mes. V é a m e 
hoy mismo. Oficina para la Venta 
de solares: Industria, 94, do.9 a 11 
y do 1 ^ a 4. 
17289 24 n-
En $7,500 se venden 
des easas en el Vedado; 
están ganando 14 cente-
nes, cada una con sala, 
cinco cuartos, comedor, 
dos patíos, baño, coci-
na. Jardín y portaB. Con. 
cordia, 88, de 1 a 3. 
17315 20 n. 
UN GRAN NEGOCIO 
Por poco dinero se vende u n a 
de las mejores l e c h e r í a s de la H a -
bana, por 'desavenencia de socios-
Se da barata. Informa: C. G o n z á -
lez. Teniente Rey, 94, de 1 a 3. 
17319 22 n. 
ENTRE EL PARQUE CENTRAL 
y Galiano, calle de ñSep-
tuno, se vende una casa 
de esquina, de alto y ba-
jo, con establecimiento, 
renta 24 centenes; pre-
cio: $13,000, no tenien-
do que entregar de con-
tado más que $4,500. 
Concordia 86, de 1 a 3 
17315 20 n. 
E N S A N F R A N C I S C O . E S Q U I N A 
a la Avemida Porvenir, lo mejor del 
Reparto L a w t o n y por donde pasa 
el t ranv ía , se vende un lote de te-
rreno en conjunto o por solares. 
Mide ¿5 x 50. Su d u e ñ o : Salud, 
num. 52, de 12 a 1 y media v de 
6 a 9. 17306 20 n 
S A S B A R A T A S 
U n a en Obrapía , moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a 
gunas,, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San l á z a r o , otra en $8,000. EvolU» 
Mart ínca , Empedrado , num. 40 , 
de 1 a 5. 
17277 N-29 
G A S A S EN VERSTA 
L u z , $11,500. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9,500- J e s ú s María , $8,000. 
Lagunas , $11,500. Mis ión , $2,500. 
Escobar , $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía , $11,500. Aguacate. $19,500. 
E v e l i o Mart ínez , Empedrado , 4 0 , 
de 1 a 5; 
17277 N-22 
S E V E N D E U N A B O D E G A , E N 
buenas condiciones y en marcha , 
a l contado; la casa es nueva; calle 
de Pa^mplona, num. 13, esquina a 
Deliciáis, informan. 
17279 29 n. 
S E VENDE 
u n a casa nueva, de alto y bajo, muy 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
teneSi Precio: $7,500 oro e spaño l . 
Trato directo con el d u e ñ o en P a u -
l a y Egido, ca fé , a todas horas. 
172 0 7 13 d. 
O C A S I O N . V E N D O UTí S O L A R , 
propio para establecimiento:, en el 
reparto San Mart ín , calle G u t i é -
rrez, esquina a la de Barrete , da 
588 metros, a $2-50. Informan: 
Monte, 177, pe leter ía-
17213 26 n. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A , 
$1,500 ;otra en $500; una vidrie-
r a en $1,200; otra en $.400; un kios-
co en $1,800. Dinero en la H a b a -
n a al 9 por 100. Habana, 122-A. 
Camilo González , a todas horas. 
17238 21 n. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , E N 
buena esquina, sin competnecia; 
buen contrato; se garantiza en 40 
pesos de venta; se da muy barata, 
por ausentarse su d u e ñ o . Infor-
m a n : Cienfuegos, 3 5, moderno, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
17218 21 n. 
Terrenos en Venta 
Se vende en su totalidad o frac-
cionado un lote de terreno de m á s 
de tres mil metros de superficie 
con frente a las calles de Pr incesa 
y- Delicdas ya asfaltadas, en J e s ú s 
del Monte, p r ó x i m o a la calzada 
de este nombre y a la F á b r i c a de 
Tabacos "Henry Clay and Book 
Co." No se trata de terrenos en 
despoblado sino en lo mejor de 
la barr iada arr iba citada. 
Informan, de 8 a 10 y de 1 a 3, 
Arturo R o d r í g u e z Bat i s ta en Aguiar 
7 8, sitos, y, de 2 a 4 de la tarde 
el Ldo . Armando Alvarez Escobar 
en Empedrado, 3 0, altos. 
C 4855 4-1 4 
T E R R E N O . 5 .000 M E T R O S , A 
$0.70 centavos metros, p r ó x i m o a 
la b a h í a , lo cruza el e l éc tr ico , gua-
gua y ferrocarril . Mny pronto v a l -
drá a $2.00- In forma: A. Allonea. 
A. 'Cast i l lo , 34, Guanabacoa. 
17197 27 n. 
P L A T E R I A 
Se vende la p l a t e r í a y re lo jer ía 
" E l Rubí" , establecida el a ñ o 1887; 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
m a r o h a n t e r í a propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en l a misma. S a -
lud, 18. 
17260 21 n. 
Se vende una casa en 
la calle de Progreso, 
propia para fabricar, 
en ia mejor cuadra. Se 
puede pagar con como-
didad. Concordia, 86, 
de 1 a 3. 
17257 19 n. 
EN $3.500 ORO ESPAÑOL 
Hermosa casa moderna, forma 
chalet, en lo m á s alto y seco del 
Cerro, una cuadra de los t r a n v í a s ; 
jard í . al frente, portal, sala, sale-
ta, 3 habitaciones, cocina, sanidad 
y patio; toda de cielo raso y cons-
t r u c c l ó n de hierro y cemento. I n -
formes; Santa Teresa, letra E , en-
tre Cerro y C a ñ e n g o , de 12 a 5 
p. m. 
17141 18 n. 
CASA DE GAINPO 
Se vende ,en seis mil pesos v re-
conocer mil de censo, o se cambia 
por otra en la Habana o por sola-
res en reparto urbanizado, una c ó -
moda 'y elegante C A S A D E C A M -
P O , con m á s de 16,000 varas cua-
dradas, de buen terreno,^ con mu-
chos á r b o l e s frutales, buen piñar, 
muchas siembras y excelente agua 
para el e s t ó m a g o . E n - calzada, a 
20 minutos de la Habana y a me-
dio k i l ó m e t r o de la finca " E L C H I -
C O , " del s e ñ o r Presidente de la R e -
púb l i ca . Su d u e ñ o ; Salud, 61. T é -
l é f o n o A-1547. 
17298 18 n-
C A S A M O D E R N A , M O S A I C O , 
sala , saleta, 2 habitaciones, tras-
patio, t ranv ía , sanidad; parte con-
tado, $1,800- Vendo m á q u i n a es-
cribir m a r c a Oliver, barata.. T o -
mo $800 i n t e r é s 3 por 100, garan-
t í a $1,600. R a z ó n de 12 a 6, Prado, 
101. Agencia Vi l lanueva. 
10711 17 n. 
S E V E N D E , E N D A O A I a L E D E 
Condesa, una casa con sala, come-
dor, 2 cuartos y servicio sanitario 
moderno; se da en $2,700 oro; ren-
ta 5 centenes. Jovellar, 8-A, de 
11 a 1 y de 8 a 10 p. m. Angel 
Pena . 17233 n n. 
S E V E N D E U N C A P E Y F O N -
da, en punto cén tr i co , por tener 
qi íe ausentarse su d u e ñ o . Se da 
barato. P a r a informes en el c a f é 
de Mural la , esquina a Cuba, v i -
de tabacos. Marcelino L ó -
16656 19 n. 
drler 
pez. 
G A N G A : T E N G O B O D E G A S , ca -
f é s f incas: una finca nueva cofi 
establecimiento, en $3,800; y una 
v indriera en $400- Mura l la y C r i s -
to, café . De 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
'l7211 19 n. 
Casas modernas en venta 
Acosta, Lagunas, Perseverancia^ 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario , Saji L á z a ^ 
Virtudes, J e s ú s María , San N i c o l á s 
Lealtad, Cárdenas , San Rafael , 
Amargura , L a m p a r i l l a y varias 
mí-s. Empedrdo , 4 7 , Juan P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
16808 - 22 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 4 7 , de 1 a 4. T e l . A - 2 7 1 1 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z 
P a r a vender solares, a P E R E Z 
P a r a comprar Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z -
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d. 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
una bodega, propia para princi -
piantes, en buen punto y buen con-
trato. P a r a m á s informes: Maloja, 
184. Urge venta. 
1.70 86 19 n. 
S E V E N D E , E N P R E C I O M O -
dico, la casa calle de Santa R o -
sa, 33. Informan en Cuba, 140, ba-
jos. 16398 17 n. 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U -
tas y viandas del pa í s ; tiene buen 
local. Paga poco alquiler. Tiene 
buena venta. . Se da barato. Infor-
man en el mismo. Oficios, 7 2. 
17111 . 17 n. 
Para principiantes 
Se vende una bodega muy ba-
rata; si le faltare a l g ú n dinero se 
le espera; y otra que hace de se-
senta pesos para arriba, t a m b i é n 
barata, porque el d u e ñ o no es del 
giro. Informes: Oficios, 76, c a f é 
contiguo a Luz . 
17020 18 n. 
D O S M A N Z A N A S D E T E R R E -
no a doce minutos de la E s t a c i ó n 
Termina l , con calle ,aceras, arbo-
lado, agua de Vento y luz e léctr ica , 
a $2 Cy- la vara. Se venden, con 
la cond ic ión de fabricar, juntas o 
separadas. T e l é f o n o 1-1191. 
17 033 25 n. 
G A N G A . S E V E N l ) E C A S A R E -
parto L a w t o n ; portal, sala, saleta, 
dos cuartos, nervicio sanitario, toda 
de mosaico, $2.000, pudiendo dejar, 
si se quiere, hasta $1.250 en hipo-
teca. Dirigirse a J - N ú ñ e z . Aparta -
do 278. 
C-4829 7-11. 
Vendo casas chicas 
en Apodaca, $4,000. Alcantari l la , 
$4,000; Aguiar, $5.300; Bayona, 
$3,500; . Castillo, $4,300; Composte-
la, $3,500; Crespo, $4,000; C o r r a -
les. $2,000; Campanario. $3,200; 
Condesa, $4,000; Cienfuegos, 5,700; 
Corrales, $2,500; E s t é v e z , $3,000; 
Esperanza , C2,500; E s t é v e « , terre-
no yermo, 6x40, en $2,000; E s c o -
bar, $4,000; Corrales, $1,500; F e r -
nandina, $4,000; Gloria, $4,000; 
Calzada de J e s ú s del Monte, $400; 
Mis ión , con 6x24, en $5,300; Mi-
s ión, $2,500; Mam-ique, $4,C0O; M a -
loja, $4,000; Perseverancia, $5,000; 
P e ñ a l v e r , 2,300; San N i c o l á s , 2,500 
y $2,800; Tenerife. $5,500; Univer-
sidad, con 6j4, én $3,000; Velazco, 
$4,500; Figuras , ^-..OOO; Aguila, 
$3,0-00. Informan: Cuba, 7, de 2 a 
4. J . M. V . 
1681 ^ 17 n. 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
lores, 10 ,entre Del ic ia v B u e n a -
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una cuar ter ía con doce h a -
bitaciones; todo renta $100, en 
$6,500 Cy- Trato directo. Infor-
m a n en la misma. Te l . 1-1082. 
16650 19 n. 
Domingo García 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
r é s .Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana-
16743 21 n. 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
l a casa Reina , n ú m . 4 8, esquina a 
Manrique, de 14 metros de frente, 
por Reina , por 16 metros de fon-
do; y la casa Rafael de Cárdenas , 
n ú m e r o 16, de la v i l la de G u a -
nabacoa. Informes: Amador F e r -
n á n d e z : Cuba, 106, de 8 a 10. 
17109 19 n. 
S E V E N D E DA M O D E R N A C A -
sa calle 4, n ú m e r o 26, en el Veda-
do, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicios sanita-
rios .patio y traspatio. P a r a infor-
mes dirigirse a 10, num. 14. Soca-
rrág. Vedado. Trato directo-
17001 18 n. 
DINERO al 8 por 100 
Informan «n Habana, 82. Te lé -
fono A-24 4. 
c. 4728 30-1 N. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
l a calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones .cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: J e -
s ú s Mar ía y Compostela, c a f é de 
Manuel Alonso. D e l 0 a l l y d e 4 
a 5. 15667 25 n-
P A R C E L A S D E M E D I A M A N -
zana, propias para jardines, se 
arr iendan; hay facilidad para rie-
go. Calzada de V íbora a "Vento. 
T e l é f o n o 1-1191. 
17033 25 n. 
U R G E D A V E N T A D E U N A c a -
sa, 6 por 2 5, portal, sala, saleta, 
4|4, techos cemento; renta $32; 
precio: $2,700. Otra, renta $80, en 
$8.500. Trato directo. Obispo, 32, 
de 9 a 1 . 
16939 17 n. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados c u a r -
to ae baño e inodoro, agua l e V e n -
to, pitio con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta verja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sa . i i tama moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Galiano. Infor-
man en esta r.dminláíracolói». 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican er; la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO Dití 
L A MARINA. 
P A R A V E N D E R S I S >H U R D E S , 
libros, objetos antiguos y pianos, 
avise por una postal a Villegra*s, 93, 
o por T e l é f o n o A-2075. 
17400 20 n. 
P I A N O S , C A S I N U E V O S , T R E S 
pedales, 2 0 centenes; otro en 7, 
doscientas sillas, l á m p a r a s , alfom-
bras y cortinas, todo procedente de 
un c i n e m a t ó g r a f o . Empedrado, 36. 
Pregunten en la barber ía 
16703 17 n. 
Muebles de Barbería 
Se desean comprar muebles de 
barber ía para Instalar una en I n -
dustria, 16 0, bajos del G r a n Ho-
tel " A m é r i c a . " 
17242 17 n. 
U E B L E S 
S e v e n d e n l o s m u e -
b l e s , v a j i l l a , a u t o -
p i a n o , e t c . , e t c , , q u e 
a d o r n a n l a c a s a 
c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 3 0 2 . C o n -
c u r r i r d e 3 a 7 . 
17-n. 17122 
"Los Tres Hermanos" 
Casado Préstamos y Compra-veüta 
Dinero en cammaaea 
sobre prendas y objetos de valor? 
Interés m ó d i c o . E a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 04 y 96, T e l é f o n o 
A-4775, 
12737 R m» 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V iuda de C a -
rreras, Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente Rey y Mura l la ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y nanos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra, 
16226 28 n. 
S E V E N D E : V E D A D O , C A U U E 
11, n ú m e r o 49, entre 10 y 12, un 
s o f á grande, dos sillas brazos y dos 
m á s ; una consola-juguetero, dos 
columnas m á r m o l y otros mue-
bles más-
17308 18 n. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, M A R C A A L E M A N A . Infor-
m a n : C u b a 79. Te l . A-2712. 
C 4744 30-5 n. 
Fábrica de muebles 
de JOSE CORBELLA 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: Amargura , 41. 
16584 2 d-
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
30 n. 
B O R D A D O S E X T R A N J E R O S , 
ropa de hilo y calados, hechos ex-
quisitamente a mano, juegos de ca -
mas, novias, canastillas. Precios 
m ó d i c o s . Mrs, Soler, L a m p a r i l l a , 
6 9-B, altos. 
17221 17 n. 
¡¡LIQUIPACION!! 
Aprovechen ganga. Se real izan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa ,en lo 
sucesivo, se dedicaré, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monta y Tejas- Franc i sco 
Gruelro 
16236 28 n. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4671 i n. 
A J U A R : S E V E N D E U N A J U A R 
de casa, completo. E s t á en buen 
estado y sa dá barato, por ausen-
tarse su d u e ñ o . Puede verse en R e -
gla, 10 de Octubre, num. 5. 
17002 i s n. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local ,se real izan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos, s i -
tuada en Aguila, 18 8, consistentes 
en prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase pa-
r a s e ñ o r a y caballero y un inmenso 
surtido en muebles que detallamos 
a la mitad de su valor. V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . No olvidarse:Los dos 
Hermanos. Aguila, 13 8, esquina a 
Gloria. 
16741 5 d. 
P A J A M A S : S E V E N D E N M A l i -
nfficas pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San R a -
fe! t C 4494 27-o 
Ruidosa liquidación 
de muebles, joyas y i 0 P a ; %n.c1?' 
casa de compra y venta IJA c a s . a 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerrc iro y L a g c , situada en la ca-
lle do Maloja, n ú m , 112, casi es-
quina a C a m p a n a r i o E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re-
b a j a H á g a n o s una visita, y «e 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , mun. 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 3 d-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , ba-
ratas, una m á q u i n a de escritura v i -
sible, flamante, en 3 centenes. U n a 
m á q u i n a "Rcmignton", 3 centenes. 
U n a m á q u i n a de "Smith Premier", 
de carro grande, propia p » r a , co-
merciantes, en seis centenes. Obis-
po, 86, l ibrería. 
17220 I7 n-
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, de 120 
c|in. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3221. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 3 2 o-
n r n 
J C u 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican eu la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
A U T O M O V I L 
Se vende un m a g n í f i c o a u t o m ó -
vil , de siete asientos, de poco uso 
y en perfecto estado, garantizado, 
propio para uso particular o p a r a 
aprovechar la temporada invernal 
en alquiler- Puede verse a todas 
horas en el garage de Bernaza , 29, 
e informan en Bernaza, 29, altos-
17158 20 n. 
S E V E N D E U N F A E T O N , F R A N -
cés, zunchos de goma, casi nuevo, 
asientos para dos ocuatro, con ca-
ballo y l imonera, a todas horas. 
Martí , 2 8. Guanabacoa- T e l é f o n o 
A-5056. 
16133 17 n. 
Automóvil bafatísimo 
S e v e n d e u n o L a n -
d a u l e t , d e 7 a s i e n -
t o s . C o n c u r r i r a l a 
c a l l e 1 5 , n ú m . 3 0 2 , 
e s q u i n a a C , h a s t a 
l a s 4 p . m . 
17122 1.7-n. 
ñ* B E L L O 
Fabr icante de carros de todas 
clases, hay carros nuevos y de uso 
para expendio de leche adaptados 
a las ordenanzas de Sanidad. P r e -
cios sin competencia. Zanja , 6 8. 
17104 21 n. 
M o t o c i c l e t a s 
Una "ExcelsioiV nue-
va; una "Indian" nue-
va, 5 y 7 caballos, mo-
delo 1914. R u i l o b a , 
Monte, 104. Teléfono 
A-1936. Habana. 
16891 17 n. 
G A N G A : E N Q U I N C E C E N T E -
nes, se vende un carro volteo, con 
una m u í a , que sola los vale; lo que 
quiere es sal ir de ella; se pue-
de ver de 5 a 6 de l a tarde en la ca-
lle Porvenir , esquina a Santa C a t a -
lina, en la V í b o r a . 
16903 17 n. 
SE ILQUILAI AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora: uno muy 
grande, de 50 caballos, para siete 
personas, $3.50. E l chauffeur h a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. B o r r i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
16799 5 d. 
F A M I D I A R B A O O O K D E V U E D -
ta entera y casi nuevo ,se vende 
uno en el establo " E l Mllord", sito 
en Soledad, num. 4. Trato directo. 
16595 19 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Tal leres de reparaciones y cona-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s - Pedroso 3, 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I D , 
m a r c a "Maxwell ," de 20 caballos, 
propio p a r a t rabajar en pueblo de 
campo; tiene capacidad para seis 
personns; t a m b i é n sirve para h a -
cer un carró p a r a alguna indus-
tr ia . Su precio es de $400. Puede 
verse en Prado, 7, garage ing lé s -
Informan en el mismo. 
17169 20 n. 
S E V E N D E U N M E L O R D , D E 
muy poco uso, con sus arneses nue-
vos y un m a g n í f i c o caballo kento-
quiano, joven ,manso, muy lindo; y 
t a m b i é n una potranca, de raza co-
lona ,maestra de tiro. E n Escobar , 
num. 166, entre Salud y R e i n a i n -
f o r m a r á n , de 12 a 4. 
16990 18 n. 
t l l i i i i i u u i i i i n u i i l i i m i i i n i i i i m i g i i i i i i i i t i i i 
S E V E N D E U N A M U D A D E de-
secho, que e s t á buena. Monte, 36 3. 
Lavado a l vapor "Santa C l a r a . " 
17280 22 n. 
S E V E N D E , M U V I V \ K A T O - A 
perfuma de gusto, una bonita jaca, 
criolla, do monta, tiene 7 cuartas de 
;iIzada V 5 anca de edad, color do-
rado retinto. Puedo verse en el es-
tablo de la calle de Once, esquina a 
B a ñ o s , Vedado, donde informaran. 
1736 0 H n: 
S E V E N D E U N A C R I A D E G A -
lllnas, guanajos, patos y otras aves, 
juntos o separados. L a Rosa, 6, C e -
rro. 17005 19-n. 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E buen 
perro de caza, grande por ausen-
tarse su d u e ñ o . Se da barato: tiene 
buena planta ;edad dos años . Mon-
serrate, 145, antiguo; informa el 
portero-
16670 17 n-
C A B A L L O D E R E N T U C K Y . Por 
no necesitarlo su d u e ñ o , se vende 
un 'hermoso caballo, de 7 cuartas, 
gran trotador, sano y de elegante 
aspecto; se puede ver en P. ídroso , 
2, Cerro, y por el t e l é f o n o A-7706 
pueden informar. 
16868 18 n-
ESTABLO DE BORRAS 
AMARGURA 86 
DSüOANO D E L O S D E L A I S L A . 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, nam- 240. 
Puente de CJtávez. T e l é f o n o A-^S&i», 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na» 
die. Servicio a domicilio y en lo» 
«¡stablos, a todas horas. Se a lqui lan 
y venden burras paridas. S i rvas* 
dar los avisos llamando a l A - A S S ^ 
16401 30 i». 
i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i f i H i i i i i i i i i i i i u m i 
S E V E N D E N : U N A P A I L A con 
motor de 8 caballos, 25 centenes; 
un motor e l éc tr i co 5 caballos, 13 
centenes; una frcga.dora botellas, 2 
centenes; dos tanques para dar ba-
ñ o - m a r í a , 5 centenes; mesas, pai la 
con estribo, etc. Crist ina, 7 y 9. 
Armando Díaz . 
17305 22 n. 
S E A ' E N D E U S A D O 
Chimenea 8 pies d i á m e t r o . 
Mazas 6 ^ ' x 3 3' colarines 15". 
Doble engrane acero. 
P r e s i ó n h idráu l i ca . 
Mazas Desmenuzado r a 5^4-6-7'. 
Donkey 4" expelente-
Calentador guarapo. 
Trip le efecto 4,000 piea. 
Vasos evaporar 1,000 a 1,500 pies. 
Bombas i n y e c c i ó n 10" hasta 18" 
descarga. 
C e n t r í f u g a s 30"-36"-40". 
Motores vapor todos t a m a ñ o s . 
Bombas masa cocida. Y igre vapor 
8 x 10". 
F R A N C I S C O S E I G I J E , Cerro, 6 0 » . 
17302 22 n. 
S E V E N D E U N M O T O R E L E C -
trlco , tr i fás ico , de 100 a 150 c a -
ballos, nuevo, con todos sus acce-
sorios. General E l é c t r i c a . I n f o r -
m a r á por t e l é f o n o F-1506, de 1 a 




Para obtener abundancia de cañti 
y agua eñ vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 46 01 alt. 1 n. 
A LOS CARPINTEROS 
buena o c a s i ó n : Se' venden una sie-
r r a c ircular, una s ierra s inf ín , una 
s ierra de calar , un trempo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n :Sol, n ú -
mero 8, fonda. 
17044 25 n. 
S E V E N D E U N T O R N O M E O A -
nico .americano, de 6 pies de ban-
casa por 15 pulgadas de d i á m e t r o ; 
otro de 4% x 12; una fresadora, 
mediana; un tarrajero de cabi l la 
desde l ^ a %; 2 poleas de f r i c -
c ión, una de 24 x 12 pulgadas, y 
otra de 12 x 10; 1 motor e l é c t r i c o 
de TVz H .P. , t r i f á s i c o de 220 Wols ; 
1 motor de alcohol Chellenge, de 
2% H . P . ; 1 torno para madera, 
mediano, y un juego de m á q u i n a s 
para l a f a b r i c a c i ó n de calzado. T o -
m á s Va ldés , C h u r r u c a , 39, Oerro, 
Habana. 16 915 17 n. 
u : i i i 9 i ü ^ ! i i g ¡ i t t i n i i i i i i i n i i i n i i i i i i i i i i i K i i 
S E V E N D E , E N B U E N A P R O -
porcion, un aparato de c i n e m a t ó -
grafo, un transformador economi-
zador, sillas de tijera, rollos de p ia -
nola de 88 notas, etc., etc. Todo 
con muy poco uso. I n f o r m a r á n -
S a n Franc isco , 39. Víbora-
17435 20 n. 
vxRAN O P O R T U N I D A D . S E ven-
den m a g n í ñ e o s patines de metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que so fabrica, a $1-90 plata-
so remiten a l interior de la I s la 
e n v i á n d o n o s el importe del flete 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221* 
Industria . 121. casi esuulna a San 
Rafael . 
C 4281 12 o. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. ^ . i • • It ^ 1 cn aueianiey se paga Duen ínteres por los depósitos. 
L L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e ! 
N O V I E M B R E 1 7 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
Captura de un vapor 
español 
E X C I T A C I O N E S I>E L A P R E N S A 
MADRILEÑA 
Madrid, 16. 
La prensa de esta capital publica 
extensos snedtos sobre la captura del 
vapor español "Federico", realizada 
por los buques de guerra de una de 
las naciones beligerantes. _ 
Excitan los periódicos al ministro 
de Estado, señor Marqués de Lema, 
a que haga la correspondiente reela-
madón a fin de que el "Federico 
le sea devuelto a la casa armadora. 
La Academia 
de la Lengua 
NOMBRES Q ^ E ^ S E I N D I C A N PA-
RA C U B R I R L A S V A C A N T E S 
Madrid, 16. 
Para cubrir las vacantes ocurridas 
ulitámamente en la Academia de la 
Lengua Española se indican los nom-
bres de los notables escritores don 
José Martínez Rula (Azo^n), don 
Mariano de Cavia y el sabio sacerdo-
te don Julio Cejador, profundo cono-
cedor del idioma nacional. 
Los tres citados nombres han sido 
acogidos con generales simpatías pa-




F I E S T A E N E l T o N V E N T O D E 
SANTA T E R E S A 
Madrid, 16. 
Han regresado los peregrinos que 
fueron a Avila, lugar donde nació 
Santa Teresa de Jesús. 
L a peregrinación fué muy bien re-
cibida en aquella ciudad. 
En la casa que fué de la Santa se 
celebró una solemne ceremonia reli-
giosa. 
l o s dependieutes 
del comercio 
U N M I T I N 
Madrid, 16. 
Los dependientes de comefcio han 
celebrado un mitin que se vió muy 
concurrido. 
Se pronunciaron muchos discursos. 
Se acordó pedir al Gobierno que 
active la ley de las diez horas de 
trabajo. 
L a cuestión de 
¡os presupuestos 
DIMISION R E T I R A D A 
E l Presidente de la Comisión de 
presupuestos, señor Domínguez, ha 
celebrado una detenida conferencia 
con el Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato. 
Dur -nte la conferencia pudo con-
vencer el señor Dato al señor Do-
mínguez que retirara la dimisión de 
su cargo. 
Con esto ha salvado el Gobierno 
una de las dificultades que se le ha-
bían presentado. 
La cuestión 
de los riegos 
E X C I T A C I O N E N H U E S C A 
Madrid, 16. 
Comunican de Huesca que reina 
alguna excitación en aquella provin-
cia por la ineficacia de los trabajos 
realizados por la comisión que fué a 
Madrid a gestionar varios riegos pa-
ra aquella comarca. 
Hoy se ha organizado una manifes-
tación de niños que recorrió las ca-
lles de Huesca pidiendo pan. 
Las autoridades han ordenado la 
reconcentración de la Guardia civil 
para impedir que se altere el or-
den. 
L o s yacimientos 
de potasa 
E L ASUNTO E N E L CONGRESO 
Madrid, 16. 
E n la sesión celebrada en el Con-
greso varios señores diputados pidie-
ron al Gobierno que sean cedidos en 
alquiler los yacimientos de potasa 
descubiertos en las provincias de 
Barcelona, Huesca y Gerona. 
Reclamaron una explicación sobre 
las causas que determinaron a un sin-
dicato alemán a intentar apropiarse 
de los yacimientos. 
Afirmaron que la explotación debe 
ser española. 
E l ministro de Fomento, señor 
ligarte, que fué interrogado acerca 
del producto que se le puede sacar a 
los citados yacimientos contestó que 
pueden producir cinco millones de 
pesetas anuales. 
E l conflicto del 
pan en Valencia 
H U E L G A G E N E R A L 
Madrid, 16. 
Ha fracasado en Valencia la huelga 
general organizada para protestar 
contra la subida del precio del pan. 
Los obreros de varios oficios se 
negaron a secundar el movimiento. 
Actualmente la huelga es parcial y 
alcanza a pocos oficios. 
La salud 
deJ'Gallito" 
UNA R E C A I D A 
Madrid, 16. 
Dicen de Sevilla que el famoso to-
rero Joseüto Gómez, "Gallito", que 
se halla enfermo de tifus, ha sufrido 
una recaída. 
Su estado es sumamente grave. 
L o s producios espa-
ñoles en Norte 
América 
P I D I E N D O R E P R E S A L I A S 
Madrid, 16. 
E l Círculo Mercantil ha elevado 
una exposición al Gobierno ponien-
do de manifiesto la guerra que los 
Estados Unidos y Puerto Rico hacen 
a los productos españoles, recargán-
dolos de derechos. 
Piden que se tomen represalias con-
tra los productos de aquellas proce-
dencias. 
L o s sucesos 
de Barcelona 
A L E M A N G E N E R O S O 
Madrid, 16. 
Han sido puestos en libertad los 
detenidos ayer con motivo del tiroteo 
ocurrido entre francófilos y germa-
nófilos a la salida de la función a be-
neficio de los belgas. 
Para ser puestos en libertad se les 
exigió cuatro mil pesetas de fianza. 
Un alemán dió la cantidad exigida y 
aquéllos obtuvieron la libertad pro-
visional. 
E l tifus en barcelona 
S E R E C R U D E C E L A E P I D E M I A 
Madrid, 16. 
Se ha recrudecido el tifus en Bar-
celona. 
Las noticias que de aquella ciudad 
llegan son alarmantes. 
Crisis en Santander 
E L A Y U N T A M I E N T O R E C U R R E 
A L BANCO D E E S P A Ñ A 
Madrid, 16. 
L a crisis que reina en Santander 
está revistiendo caracteres graves. 
E l Ayuntamiento de aquella ciudad 
ha pedido al Banco de España un 
empréstito de cinco millones de pese-
tas para remediar la crisis. 
El frío y la nieve paralizan 
las operaciones militares 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E n posteriores despachos de la 
misma procedencia se asegura que 
en Constantinopla se ha proclamado 
la guerra santa, causando gran en-
tusiasmo en el pueblo musulmán. 
HAZAÑA D E U N AVIADOR 
\ Londres, 16. 
Dícese que un aviador inglés arro-
jó una bomba en Contrai, matando a 
15 personas. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 16. 
E n las últimas operaciones milita-
res efectuóse un duelo de artillería 
en el canal de Iser. 
Las fuerzas alemanas que hicie-
ron la prueba de atravesar la región 
comprendida entre Dixmude y Bexs-
choote fueron rechazadas más allá 
del puente. 
Dos ataques de las tropas invaso-
ras al Suroeste de Ipres fueron re-
chazados. 
Los aliados han recapturado los 
puntos de apoyo que el enemigo tomó 
nace algunos días. 
Se han efectuado operaciones en 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
N O V I E M B R E 16 
S I 3 .871 .20 
menor escala entre el Yys y el Oise, 
en donde los aliados han logrado un 
ligero progreso. 
E n la región del Aisne y en la co-
marca de Champagne se han efec-
tuado hostilidades de artillería; pero 
sin resultado decisivo. 
Las tropas alemanas han fracasa-
do en sus nuevos ataques a Sthubert, 
en la región de Argonno. 
También fracasaron los Invasores 
en un ataque por sorpresa que efec-
tuaron en la región de Saint Mi-
hiél. 
E n los Vosgos hay poca activi-
dad. 
L A S Q U E J A S D E * I N G L A T E R R A 
CONTRA SUD A M E R I C A 
Washington, 16. 
Las protestas de Inglaterra con-
tra ciertas naciones hlspano-ameri-
canas, acusadas de violar las leyes 
de la neutralidad, actos de que ya 
se ha dado cuenta en estos despa-
chos han suscitado un nuevo eno-
joso problema para el gobierno de 
los Estados Unidos. 
L a actitud asumida por Inglaterra 
al dirigirse primeramente a Was-
hington en vez de presentar directa-
mente sus quejas a Ib* gobiernos 
sudamericanos, se funda en el reco-
nocimiento de la doctrina de Monroe. 
Las protestas de Inglaterra se re-
fieren especialmente aJ Ecuador y a 
Colombia. 
E l Gobierno inglés, por información 
que ha recibido, tiene conocimiento 
de que la escuadra alemana en el 
Pacífico, que recientemente derrotó a 
los barcos ingleseo frente a la costa 
de Chile, tenía a su disposición las es-
taciones inalámbricas establecidas en 
el Ecuador y en Colombia, por medio 
de las cuales se enteraba dr Jag mo-
Los ingleses aseguran, y aquí ex-
traoficialmente se da crédito al aser-
to, que el Almirante alemán Von 
Spee jamás hubiera podido efectuar 
la concentración de sus fuerzas fren-
te a la costa chilena en el momento 
oportuno para trabar en condiciones 
ventajosas el combate con la escuadra 
inglesa, si no hubiera tenido algún 
medio de comunicación con tierra. 
Los Estados Unidos consideran se-
mejante comunicación con los barcos 
beligerantes como una violación evi-
dente de la neutralidad, como lo ha 
demostrando la vigorosa actitud del 
Presidente Wilson al imponer la más 
rigurosa censura a todas las estacio-
nes radiotelegráficas dentro de la ju-
risdkión de los Estados Unidos. 
Otra acusación de carácter más se-
rio todavía, y que incontrovertible-
mente constituye una violación de la 
neutralidad, es que los barcos ale-
manes han estado utilizando las islas 
Galápagos como base de provisiones. 
Estas islas pertenecen al Ecuador, y 
estando situadas frente a la entrada 
del canal de Panamá, poseen un va-
lor estratégico que los mismos E s -
tados Unidos Kan reconocido en sus 
valias tentativas para adquirirlas por 
medio de compra y en los esfuerzos 
que han hecho para impedir que cai-
gan bajo el dominio de otras poten-
ciáis. . 
Esta protesta de Inglaterra entra-
ña otra posibilidad perturbadora. Los 
ingleses dejan entrever que si los E s -
tados Unidos no desean dar paso 
ninguno respecto a estas violaciones 
de la neutralidad, ellos, desde luego, 
recobrarán su libertad de acción. E » 
to lleva implícita la posible contin-
gencia de que las fuerzas navales In-
glesas, que se supone se hallan en el 
Pacífico o con rumbo a ese océano, 
se apoderen de las islas Galápagos. 
Si .Inglaterra puede probar que se 
han estado usando estas islas como 
bases navales por los alemanes, ape-
nas hay duda de que estarán justifi-
cado el ocuparlas mientras dure la 
guerra. 
P E T I C I O N D E C R E D I T O 
Londres, 16. 
E l Jefe del Gobierno, Sir Asquith, 
ha pedido en la Cámara de los Co-
munes que se vote un crédito adicio-
nal con destino a los gastos de la 
guerra, la cual le cuesta a Inglaterra 
de cuatro millones y medio a cinco id. 
de pesos diarios sobre los gastos nor-
males. 
Lord Churchill, jefe del Almiran-
tazgo, manifestó en la Cámara que 
tenía muchas razones para creer que 
el acorazado "Canopus" hállase áho-
ra un lugar seguro. 
I 
7 
¿ H a p e n s a d o u s t e d 
NOTI CI A D E S M E N T I D A 
Tokio, 16. 
Niégase aquí que en las costas de 
Chile, en el mar del Sur haya habi-
do un combate naval el día primero 
de este mes. 
E L C R U C E R O "GLASGOW" 
Río Janeiro, 16. 
E l crucero inglés "Glasgaw" que 
tomó parte en el combate naval li-
brado en la costa de Chile frente a 
Coronel, ha llegado hoy a este puer-
to. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S A CAM-
PAÑA 
Londres, 16. 
Autorizado por el Roy Jorge y el 
Ministro de la Guerra, ha salido a 
campaña el Príncipe de Gales. 
E l heredero del trono inglés se 
unirá al Estado Mayor del general 
French. 
I N S T R U C C I O N E S D E WASING-
TON. 
Londres, 16. 
De Washington llega la noticia de 
que el Gobierno de los Estados Uni-
dos ha dado instrucciones a Mr. Pa-
ge. Embajador americano en Lon-
dres, y a Mr. Gerard, Embajador 
americano en Berlín, para que obten-
gan la más completa información 
scerca de la colocación de minas en 
el Mar del Norte, al objeto de fijar 
las debidas responsabilidades. 
s u s H I J O S ? 
Mejor que un seguro de vida, compre usted un solar en el 
R E P A R T O LA L I R A . E n caso de que usted falleciese antes 
de haberlo concluido de pagar, nosotros, inmediatamente, otor-
garemos escritura de propiedad del mismo, a favor de sus here-
deros, sin costo alguno para ellos, y completamente libre de 
gravámenes. 
R E P A R T O " L A L I R A " 
S o l a r e s 
De la Legación 
alemana 
E l siguiente parte oficial procede 
del Cuartel General, fechado el día 
14: 
" L a batalla al oeste de Flandes 
continúa siendo obstaculizada en los 
últimos días por el mal tiempo rei-
nante. Nuestro ataque progresa len-
tamente. A l sur de Ipres hemos he-
cho 700 prisioneros franceses. Los 
ataques ingleses al oeste de Lille han 
sido rechazados. Cerca de Berry-au-
Bac los franceses tuvieron que eva-
cuar de ciertas posiciones dominan-
tes. E n Argonnes hemos hecho buen 
progreso, sufriendo los franceses 
grandes pérdidas y haciendo ayer 150 
prisioneros. Cerca de Stapullonen 
capturamos 500 rusos. Cerca de Sol-
dau no se ha decidido aún la batalla. 
Hemos derrotado ún cuerpo de ejér-
cito ruso cerca de Wloolawoc, hacien-
do 1,500 prisioneros y apoderándonos 
de doce ametralladoras." 
De a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
días de guerra. Este señor agrega 
que el odio contra Inglaterra es cau-
sado por la realización de una derro-
ta inevitable. 
E l Cuartel General ruso informa 
que los moscovitas continúan avan-
zando en la Prusia Oriental. Cinco 
howitzers alemanes fueron captura-
dos cerca de Soldau. E l día 13 los ru-
sos arrojaron al enemigo de Rypin, 
seis millas de la frontera. Entre el 
Vístula y el Warta ha habido varios 
encuentros entre las vanguardias. E n 
dirección de Cracovia los rusos han 
cruzado el río Srzoniawa a trece mi-
llas de la ciudad. E n la Galitzia los 
rusos han ocupado a TarnoWp 46 mi-
llas al Oeste de Cracovia. 
Noviembre 16.—En consejo cele-
brado por todos los jefes de Upema, 
comprendiendo a todos los principa-
les n^^onietanos^gipcios^ desapro-
(En las alturas de Arroyo Apolo) 
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rar la guerra a la Gran Bretaña. E n 
la proclama hacen referencia^ a los 
beneficios recibidos bajo el régimen 
británico y declaran que la acción de 
Turquía se opone por completo a los 
mejores intereses del islamismo. 
Los periódicos, alemanes anuncian 
que los aviadores hostiles han vola-
do sobre el hangar de Rheinau. Un 
despacho oficial de Constantinopla 
confirma la pérdida de tres transpor-
tes turcos cargados de tropas y mu-
niciones, que fueron hundidos por 
barcos de guerra rusos. 
E n la bahía de Tsing Tao se en-
contraron destruidos un crucero aus-
tríaco, cinco cañoneros alemanes, un 
destróyer y un colocador de minas. 
E l Cuartel General ruso anuncia 
que en la Prusa Oriental los mosco-
vitas han progresado satisfactoria-
mente en la frontera Stallupenen-
Pessessern. También se han hecho 
avances en la región de Soldau-Nei-
denburg. E n la ribera izquierda del 
Vístula la línea de batalla se extien-
de desde Plock hasta el río Warta. 
E l enemigo se está retirando del 
frente de Kalisz-Wielun, a 12 millas 
de la frontera de Silesia. E n el sur 
el enemigo fracasó en un movimiento 
ofensivo que intentó. Continúa el 
avance sobre Cracovia. E n Galitzia el 
enemigo está tratando de organizar 
una defensiva en el río Dunatz y en 
la región al oeste de Zuabno-Tarnow-
Wisteka en línea hacia Jarlo. Los 
rusos están avanzando hacia los Car-
patos." 
l a Liga Agraria 
Precios de la quincena 
L a primera quincena de Noviem-
bre marca para nuestros azúcares el 
inicio de la reacción que al parecer 
comienza a reponerlos de la baja tan 
infundada como persistente que su-
cedió a los altos precios, en los que 
se basaron tan hermosos sueños de 
oro, bien pronto venidos a tierra. 
E n efecto, abriendo la quincena a 
4 5|8 rs. arroba de centrífuga en pla-
za, según cotización del Colegio de 
Corredores, subió a 5 1|8 el día 6, 
y de ahí el 9 a 5 5|8 para pasar des-
pués a 5 314, donde permanece, ha-
biendo, por tanto, ganado 1 1|3 rs. 
por arroba, o sean 14 centavos 625 
diez milésimas (0.14.0625). E l prome-
dio de la quincena; que consta de 12 
días hjbiles, tomando por base para 
el mismo las cotizaciones diarias pa-
ra centrífugas en plaza de polariza-
ción 96, del mencionado Colegio, re-
sulta ser de 5.25 rs. o sea 5 1|4. 
E n Nueva York, abriendo a 3.52 
cts. la libra de centrífuga en plaza allí 
se mantuvo hasta el 9, en que pasó 
a 4.01 y ya ayer se iniciaba la ten-
dencia a llegar a los 4.07, cotizándo-
se en costo y flete a 3 cts. 
E l azúcar^de miel e n j a misma jjla^ 
y ayer 13 se cotizaba a 3.42. 
E l mercado de Londres, cuya coti-
zación resultaría interesante por más 
de un concepto en los actuales mo-
mentos, permanece clausurado. 
Habana, Nbre. 14 de 1914. 
A los americanos 
L a voz de una alemana 
L a primera acción de guerra de 
Inglaterra fué cortar el cable alemán. 
Ahora que van llegando poco a poco 
noticias de América a este país, ve-
mos que el corte del cable ha sido el 
preludio de una comedia desvergon-
zada. Inglaterra, la única nación 
que podía conservar la paz, si que-
ría; Inglaterra, que fué la directora 
de la catástrofe que estremece al 
mundo; Inglaterra, que lejos del pe-
ligro y segura en su Isla no ha temi-
do la conflagración universal, para 
aniquilar a un competidor comercial; 
Inglaterra atribuye a Alemania la 
culpa de la guerra. Si el asunto no 
fuera tan inmensamente grave po-
dría causar risa. 
Americanos: ¿Es posible que vues-
tras claras inteligencias crean de ver-
dad, que un hombre trabaje durante 
cuarenta años con una diligencia de 
hierro en la construcción de una casa, 
para a los cuarenta y un años incen-
diarla criminalmente con sus propias 
manos? Ese hoínbre sería un loco. 
¿ E s que vuestras claras inteligencias 
creen de verdad, que un pueblo que 
durante cuarenta años se ha dedicado 
con perseverancia férrea a trabajos 
de cultura, que este pueblo destruya 
su propia obra voluntariamente, ani-
quile su comercio, paralice sus cien-
cias y sus artes y mande toda su ju-
ventud a la muerte? ¿Creéis since-
ramente que un pueblo culto con mag-
nífica educación escolar hasta en las 
esferas más humildes, con una pode-
rosa democracia bien organizada y 
pacífica, con un movimiento femenino 
fuerte, se deje arrastrar sin resisten-
cia por un sólo individuo, sea quien 
sea,—Emperador o Príncipe—a una 
política aventurera de esta naturale-
za, se deje empujar hacia un océano 
de sangre? ¿ E s posible que creáis 
que el pueblo alemán entero, 67 mi-
llones de seres humanos, empezando 
por el Kaiser hasta el socialista más 
convencido de sus ideas/ hayan perdi-
do la razón? Nadie en Alemania, oíd-
lo bien, nadie ha querido esta guerra; 
hemos sido empujados a ella malicio-
samente. 
Hasta el último instante el Kaiser 
y su Gobierno se han esforzado en 
negociaciones de paz. Y sin embargo 
Rusia se movilizaba contra nosotros 
—en contra de la palabra imperial 
del Czar, en contra de la palabra de 
honor del Jefe del Estado Mayor Ru-
so. L a escuadra inglesa estaba lista 
y movilizada delante de nuestras na-
rices, Francia llevaba tropas á nues-
ras fronteras y rehusaba dar expli-
caciones sobre sus intenciones. Bél-
aviadores franceses volar por encima 
jie su territorio para entrar en nues-
tras provincias Rhinanas, permitía 
sin protestas a soldados franceses 
pisar el territorio "neutral." Hacía 
tiempo que había hecho sus arreglos 
con Inglaterra y Francia. 
Alemania se encontraba en el me-
dio, como el ratón de la trampa. Si 
si el Gobierno alemán se hubiera de-
jado detener más tiempo por Ingla-
terra, si hubiera tardado más con la 
movilización, el pueblo hubiera tenido 
que acusar a su Emperador y a su 
Gobierno de alta traición. 
Esta nuestro situación, explicará 
en el extranjero, el comportamienta 
de nuestros socialistas, el hecho que 
los "leaders" más caracterizados en 
su amor a la paz, se encuentren hoy 
en las líneas de combate como volun-
tarios de guerra. E l partido socialis-
ta ha querido la paz y hasta última 
hora ha hecho demostraciones en este 
sentido. 
Pero cuando, de improviso, se des-
hizo la neblina, cuando hasta los más 
inocentes en el país se dieron cuenta 
del inmenso peligro en que se halla-
ba la patria, entonces sí, el pueblo 
alemán todo, se levantó como un solo 
hombre. Entonces sí, el pueblo todo, 
desde el Kaiser hasta el socialista 
formaron una fila cerrada, haciendo 
frente a la triple intentona de ex-
trangulación. Entonces sí, se ex-
tinguieron en nuestro país en un sólo 
día todos los partidos políticos. Ale-
manes y sólo alemanes, fueron a ocu-
par sus puestos para luchar por su 
patria amada y por la cultura ger-
mánica. 
L . Niessen-Deiters. (Bonn.) 
La industria azucarera 
en Francia 
E l señor Javier P. de Acevedo, Cón-
sul de Cuba en el Havre, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
" E n mi informe de 30 de Septiem-
bre último respecto a la situación azu-
carera en Francia, con motivo de la 
guerra, señalé las esperanzas nacidas 
en los industriales franceses, después 
de la retirada de los alemanes de los 
departamentos donde se cultiva la re-
molacha. 
Hoy estas esperanzas se han debi-
litado bastante por las extraordina-
rias dificultades que se oponen en las 
actuales circunstancias a toda empre-
sa industrial y, por lo que no sólo la 
retirada de los alemanes no ha sido 
completa, sino porque los ejércitos 
combatientes han extendido nueva-
mente sus operaciones hacia las re-
giones remolacheras. 
Así^ es que los refinadores y los 
negociantes de azúcar se preocupan 
principalmente de lograr facilidades 
para las emportaciones extranjeras. 
Sobre un total de 72 millones de ̂ 32 
unos 75 millones son proporcionados 
por los cinco departamentos del Nor-
te, de Pas de Calais, de la Somme, de 
1* Ainsne y de l'Oise, en gran parte 
ocupados por los invasores. De los 
222 fábricas de azúcar que existen en 
Francia, 178 que son las más impor-
tantes, se hallan situadas en esos 
mismos departamentos.. Además, 1as 
fábricas que pudiesen trabajar nc 
podrían hacerlo regularmente por fal-
ta de obreros técnicos y por escasez 
de carbón a lo que se añade que algu-
nas de dichas fábricas han sido des-
truidas. 
Aun no se han precisado las cifraa 
de la producción de azúcar que se es-
tima pueda lograrse, pues aparte de 
otras causas, el resultado depende 
del tiempo que aún dure la invasión. 
E l administrador del Sindicato de fa-
bricantes de de azúcar franceses, M. 
Domergue, cuenta sobre una produc-
ción de 200 a 250 mil toneladas, todo 
esto si se logran los auxilios necesa-
rios del Gobierno, lo que hace pensar 
que tales cálculos son algo aventura-
dos. De todos modos las necesidades 
del mercado serán importantísimas, 
pues el consumo sólo podrá ser de 
un 10 a un 20 por ciento a lo que se 
añade que es preciso alimentar las 
grandes industrias de confitería, ga-
lletas, dulces, etc., tan importantes en 
Francia y los Stocks de azúcar uo 
existen ya en absoluto. 
Las colonias francesas pueden su-
ministrar solamente 100,000 tonela-
das. Los negociantes excitados P01* 
la compra de 800,000 toneladas reali-
zadas en estos días por Inglaterra, se 
hayan dispuestos a efectuar igual-
mente compras importantes, pero lo8 
detiene el temor de las requisiciones 
del Gobierno a precio inferior al Q113 
ellos tendría que pagar, pero como 
la necesidad del azúcar se va exten-
diendo ya hasta en la venta al Por' 
menor y no tardaría en señalarse en 
los mismos aprovisionamientos mu1' 
tares, seriamente se estudia no £0'0 
dar las debidas seguridades a los J10' 
portadores para que no se dafíase.^ 
sus intereses en las requisiciones, s1' 
no la suspensión de los derechos 
Aduana, lo que no deja aquí de s« 
complejo por efecto de los derecho 
comprensadores de las primas. 
P R O G R A M A ^ 
de las piezas que tocará la -
del crucero "Cuba" de la Marina Na-
cional, en la retreta del Parque ^ 
Medina (si el tiempo lo permitf^/ 
noche del 17 de Noviembre de l"*4;, 
1. Marcha Industrial "Expositio0 > 
Clair. 
2. Obertura "Athalia", Meldonson-
3. Vals Pierrot au Pierrette. Schar. 
4. Selección The Geisha, Yony. 
5. Patrulla Americana, Mescham 
6 Danzón "Eva", Romeu y Rojas. 
7. One ÍÍA-̂  «'Much» nujetaza"* ^Ia'. 
